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E l . TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para, hoy: Can-
tabria y Galicia, chufcascoe y mar. Andalucía, tiem-Uturm y \jcuii\iia, vuu«a.a^uo j mar. Jiiiaanicia, cieni-
po a mejorar. Resto de Eepaña, vientoe; tiempo in-
auguro. Máxima dftl marte*, 25° en Alicante y Mur-
cia; mínima de ayer, 2o en Soria. Madrid: má ' 
de ayer, 180,5; mínima, 8o,4. Lluvia recogida, 4,7 mrn. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,50 peaetaa al mes 
M A D R I D 9 0 0 ptas. trimestre 
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LA MINERIA CARBONERA INGLESA ̂  ̂  ^ ^ 
avance sin resistencia 
¿ S e l l e g a r á a l c a r t e l i n t e r n a c i o n a l d e l c a r b ó n ? 
•• 
Publicamos en diciembre tres ar t ículos en E L DEBATE sobre las dificul-
tades de la industria carbonera inglesa. En ellos vimos—brevemente—có-
mo estaba la agricultura; vamos—sumariamente—a examinar cómo se en-
cuentra la industria. Hemos de empezar, pues, por la miner ía , y como den-
tro de ella es la carbonera la única que por sus dificultades ee destaca, 
queremos relatar lo que desde diciembre—fecha de nuestro anterior comen-
tario—ha sucedido. 
No es mucho. Y eso que la s i tuac ión carbonera inglesa no es función 
de circunstancias nacionales, sino internacionales. Como es sabido, antes 
de la guerra la Gran Bre t aña expor tó un 32 a 34 por 100 del total carbón 
extraído. (En 1913 se extrajeron 287 millones de toneladas, y ee exportaron 
94). En la postguerra ese tanto por ciento se ha reducido, hasta sólo ser 
de un 25,25 por 100 en 1927; (258 millones de toneladas ex t r a ídas contra 67 
exportadas en ese año) . 
Ya vimos en diciembre que esa baja en las exportaciones era debida, 
m á s que al decrecimiento relativo del gasto de ca rbón mundial (al ser sus-
tituido por la hulla blanca y por los productos derivados del petróleo) , a la 
encarnizada competencia de Polonia, Alemania, Bélgica y aun Francia. Es-
tos países , merced a su coste de producción m á s bajo, ofrecen a Inglaterra 
una competencia casi invencible. Véase en el siguiente cuadro cómo esas 
naciones van aumentando su producción. 
PRODUCCION DE CARBON (EN MILES DE TONELADAS) 
T I E M P O Franela Bélgica Alemania Polonia Inglaterra 






























A l leer este cuadro ha de tenerse en cuenta la huelga carbonera inglesa 
en la segunda mitad de 1926. Ello explica las diferencias en la producción 
media mensual de ese año. Por lo d e m á s estas cifras demuestran bien cla-
ramente que la vuelta a la normalidad no ha hecho posible a Inglaterra 
recobrar sus primitivos mercados, sus exportaciones de carbón, que en 1913 
fueron 94 millones de toneladas, que en 1924 aun eran 79 millones y que 
en 1925 bajan a 67,2, no han podido pasar—de manera sensible—de esa ci-
fra en 1927, ya que sólo se exportaron 67,9 millones, a pesar de que con la 
huelga quedaron agotados los depósi tos de ca rbón inglés de calidad en el 
exterior. 
Es completamente e r r ó n e a la creencia común en Inglaterra de que la 
mayor baratura en los carbones extranjeros es sólo relativa y debida a 
m á s larga jornada y m á s baja re t r ibución (reducida a oro) de los obreros 
extranjeros. Aunque ello podr ía ser verdad en lo que se refiere a Polonia 
y Francia, en lo que a t a ñ e principalmente a Alemania y Nor t eamér i ca la 
razón es bien distinta. En esos países el coste de la producción es realmente 
m á s bajo, o, lo que es lo mismo, la producción por jomada es mayor, de-
bido a los mayores adelantos técnicos y a una m á s racional explotación 
económica de sus minas carboneras. 
Por esto, a pesar de la baja de los jornales, que han llegado a una media 
semanal de 49 chelines y cuatro peniques (no doy—ni deber ía darse nunca— 
el equivalente en pesetas s e g ú n el nivel del cambio, porque, siendo el poder 
de compra del dinero y el nivel de salarios distinto en ambos países , dar 
valores en pesetas y no en libras induce a error) , la producción carbonera 
inglesa sigue siendo m á s cara... por el atraso técnico de explotación y por 
el agotamiento de las minas. Prueba: L a producción por hombre y año , que 
era en 1879-1883 de 319 toneladas, baja en 1925 a 217 (claro que hay que 
tener en cuenta la reducción de la jornada de trabajo). 
Ante el problema de la competencia extranjera, los patronos mineros in-
gleses, en vez de conseguir p r é s t a m o s para modernizar la explotación y de 
sacrificarse para fusionar sus empresas en grandes unidades, han utilizado 
su crédi to para continuar el trabajo y seguir—con pérdida—explotando las 
minas. En 1927 perd ié ronse a s í 2.868-952 libras esterlinas, ya que, mientras 
el precio de venta medio a que se vendió lo producido fué de 13 chelines y 
9,78 peniques por tonelada, el coste de producción de la misma llegó a 14 
chelines y 10,21 peniques. Esto es, en cada tonelada vendida hubo una pér-
dida de un chelín 0,43 peniques. 
Como los precios m á s desfavorables son aquél los del ca rbón para la 
expor tac ión , en los distritos mineros en que se produce, especialmente para 
aquél la , la s i tuación es muy crít ica. Los mineros del Sur de Gales acaban 
de hacer una t rág ica exposición de sus pérd idas y su estado. La m a y o r í a 
de las concesiones ya han agotado sus crédi tos . Diariamente alguna mina 
se cierra. (En las d e m á s , no llega a cuatro d ías y medio lo que se trabaja 
en la semana.) t 
¿Soluciones? Que vengan de adentro, ninguna. Ya vimos en diciembre 
el porqué . Ahora una esperanza parece que viene de afuera. Se han publi 
cado los datos de la industria carbonera alemana. T a m b i é n allí se ha ve 
nido perdiendo y se anuncia la subida de 1,25 marcos por tonelada. ¿Se lle-
g a r á a un cartel internacional? He ah í la pregunta y la esperanza de los 
ingleses interesados en el asunto del ca rbón . 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, a primeros de mayo. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
LA REALIDAD Y SU NARIZ 
-GB-
¿Tiene nariz la realidad? La cuestión 
podrá parecer desconcertante, pero re-
fleja una duda que está muy en su pun-
to. He leído que en un manifiesto gas-
tronómico-literario, escrito para la propa-
ganda de un banquete, se la llama 
tchatai. Yo no presumo de ver la rea-
lidad mejor que nadie. Cuando hay quien 
dice que es chata, será porque le ha 
visto la nariz. Mucho más, teniendo en 
cuenta que la afirmación va apoyada en 
muy buenas firmas. 
¿Pero la realidad debe darse por in-
sultadat Esta ts otra cuestión. A usted, 
bella lectora, ¿no la han llamado cha-
ta alguna vezt ¿A que sí? Y se lo 
han dicho en la calle, al pasar, con 
ánimo de elogiarla. Conozco un viejo 
picador arraigado en la calle de Se-
villa, que no sabé otro piropo. Siempre 
que pasa a su lado una moza que le 
gusta, pone los ojos en blanco y deja 
caer de la boca la caricia de esta pa-
labra dulce: 
—¡Chatal 
Pero en el manifiesto no se dice como 
piropo. L a intención despectiva es evi-
dente. L a chatez atribuida es una acusa-
ción de fealdad. Y es que, en literatura, 
sobre todo en el ramo de la dramática, 
la reallckLd no está de moda. Los poetas 
{y quizá es una exageración llamar poe-
tas a todos los que escriben para el tea. 
tro) encuentran en ta realidad cosas que 
les disgustan y que la hacen desagrada-
ble y francamente inepta para excitar la 
admiración. De aquí ei generoso afán de 
mejorarla, o la resolución heroica de 
prescindir en absoluto de ella. 
Para expresar el desdén que inspira, se 
ha adoptado una palabra significativa 
del menosprecio-, el cotldianismo. Decir 
cotidianismo, o cosa que sucede y se ve 
todtos los días, es decir algo que provoca, 
como si dijéramos la náusea poética. Pe-
ro lo que, sobre todo, indigna y repele 
es—lo dice el manifiesto—el cotidianis-
mo burgués. E l cotidianismo proletario 
aun puede pasár; el burgués, de ninguna 
manera. 
¿ y qué será el cotidianismo! Sin duda, 
t i conjunto de pequeñas felicidades y de 
Comprendo que no les sirve para nad>a 
a los poetas: la felicidad ajena, o pro 
duce envidia, o no produce la menor im. 
presión. En cuanto a las pequeñas des 
gracias de Ws otros, las suele uno llevar 
con bastante buen ánimo. 
Y, sin embargo, pocos años ha, era 
inadmisible, y hasta nefando, todo lo 
que no fuese calco y copia por menudo 
de la realidad de todos ios días. Y aque. 
lio gustaba. Y ahora no gusta, o no quie 
ren que guste. ¿A qué razones obedece 
este cambio ée opiniónl ¿Es una senci 
lia versatilidad de la moda literaria, que 
también tiene sus modistos dictadores'! 
¿Es que esa vida corriente, la vida de to-
dos los días se ha puesto muy desagra-
dable para todo el mundo, y los que para 
olvidarla unos instantes se meten en el 
teatro no toleran ya el encontrársela otra 
vez en escena? Quizá sea ésta la razón 
(te que el realismo vaya tan en baja, y 
(te que las ficciones, francamente falsas 
de la poesía, vuelvan a estar en auge. 
Pero hay que tener cuidado con no em-
peorar las cosas. Lo digo por el miedo 
que me da en las nueva* tendencias el 
empeño de substituir esta vida nuestra 
que padecemos por otras muchísimo peo-
res ; es decir, más dolorosas, que jos dra-
maturgos se sacan de, sus alborotadas ca-
bezas. Que la realidad se ha puesto muy 
fea. ya lo hablamos notado, aunque no 
supiésemos que era chata'; pero no qui-
siera que con buen gusto y caritativa 
intención se nos evitase el contemplarla 
y, en cambio, nos hicieran sufrir presen-
tándorros vidas fingidas mucho más an-
qustiosas. Malos ratos, no, francamente. 
No nos hagan pasar de una realidad cha. 
ta a unas fantasías con demasiadas na. 
rices. 
Tirso M E D I N A 
E L ALMIRANTE BRISTOL, J E F E 
DE LA ESCUADRA YANQUI EN 
CHINA, S A L E PARA TIENTSIN 
Hasta ahora sólo ha salido de 
Pekín la Embajada japonesa 
ÑAUEN, 16.—Noticias de Changai in-
sisten en que Chang-So-Lin ha salido 
ya de Pekín en su tren bLndado para 
Tienisin, pero no se dice que haya 
llegado todavía a esta ciudad. 
En Tientsin se ha encargado de todo 
lo referente al orlen público y a la 
defensa de la ciudad el jefe de la Po-
licía, general sueco Munters. 
Hasta ahora el Cuerpo diplomático 
salvo la Embajada japonesa, continúa 
en la capital. Se dice que los ejérci-
tos suristas que marchan sobre ella 
ascienden a medio millón de hombres. 
LO DEL DIALhma volcánica 
en Ñapóles Duplica 
E l ministerio de Trabajo contesta a una 
| parte de nuestro fondo de ayer, basado 
Ltodo en cifras "oficiales", y dice que 
|él "no ha publicado ninguna estadíst ica 
sobre la materia" en cuestión. 
Así es: el ministro no ha dado más 
El agua estaba impregnada de 
elementos cáusticos 
ROMA, 16.—El "Lavoro d'Italia" ha 
que una nota oficiosa para anunciar—sin recibido el siguiente despacho de Ná-
atenerse, a nuestro juicio, exactamente (poles: "Durante dos días y dos noches 
a la realidad—que en la Agricultura los seguidos han caído terribles lluvias cáus-
Sindicatos obreros católicos no son m á s ¡ticas, que han originado en el pueblo 
que el 10 por 100 del total de los ins- de Otaliano desperfectos que se calcu-
critos. han en varios millones de liras. 
Pero nosotros no hemos hablado dej E l fenómeno se explica por la exis-
"publicación"; al contrario, cuando men-1 tencia de poca altura de espesas nubes 
clonábamos estadíst icas de los ministe- de humo volcánico procedente del Ve-
rios dijimos que las de Fomento esta-j subió, al atravesar las cuáles la lluvia 
ban "lujosamente editadas" y nada diji-|se satura de elementos cáusticos, los 
mos de la publicación de las cifras de cuales han quemado toda la vegetación." 
Trabajo. 
E l hecho cierto es que nuestros datos i z : : : ~ ^ z i z SSiiS* 
son verdaderos y son los mismos y ún i - | a la cultura reli&ioga española, dada 
eos de que dispone el ministerio, aun-;la carencia de labor ori inal sobre el 
Las úl t imas noticias que se reciben ^ ^ ^ l ^ T V n r r L ^ ™ \zT™d(i 0bisP0 de HiPona- Esta lamen-
de Mandchuria, anuncian que el m a - l ^ 0 a luz- fSe ha ̂ f0 .orgamza: table laguna comienza a llenarla el sa-
riscal Chang-S^-Lin se muestra impo- ^ \ f T ^ J l S í Wo a ^ t i n o Ve&a con este Primer vo-
pubhco, m siquiera a masa de los m - | l u de los cuatro compondrán 
teresados, conociera las estadíst icas que su obra 
les a tañ ían . . No varaos a analizar ahora el valor, 
Ahora quiere hacerse la organización contenid0i factura metódica y limpia ex. 
corporativa agraria, sin tener ni aun es- ición de este libr0i sin0 a sefialar su 
tadís t icas . Si el real decreto en proyecto si ificado sintomático en el movimiento 
ordena que en cada Municipio se haga ¡paulat inamente ascensional de nuestra 
una es tadís t ica cuidadosa antes de cons- cultura Todavía da miedo asomarse a 
t i tu i r n ingún Comité pantano, es claro 
que hoy no es tá hecha. 
Va a legislarse sobre braceros, co-
lonos, pequeños y grandes propieta 
tente para contener la desbandada de 
sus tropas que huyen en todas direc-
ciones ante el avance sudista. 
En los centros gubernativos ha circu-
lado hoy con ínsistendia el rumor de 
la constitución en esta capital de un 
Gobierno provisional de toda la China 
con objeto de mantener y asegurar el 
orden en el país . 
M I L E S D E BAJAS CHINAS 
CHANGAI, 15.—El cónsul general ja-
ponés de Tsínaníu, que ha llegado a 
Changai, procedente de aquella ciudad, 
ha declarado que los japoneses han en-
riado desde el día 3 del corriente has-
ta la fecha 1.014 cadáveres de soldados 
chinos. 
Por su parte, los nacionaíistas han 
enterrado otros miles de cadáveres 
chinos. 
JAPON NO INTERVENDRA 
MOSCU, 16.—Según noticias que se 
la bibliografía de cualquier asunto cien-
tífico o literario, por el efecto deprimen-
te que produce la ausencia de nombres 
.españoles. Mas también causa alegría 
ríos, aparceros, etcétera. Y no se sabe |ver cóm0 de día en día van intercalán-
cuántos son aproximadamente unos y|d0se algunos nombres de España en las 
otros, n i cómo es tán agrupados, m quéi l is tas de log cultivadores científicos de 
representa cada clase de ellos dentro de itodag lag nacionegi E1 hecho es grande-
la masa de españoles campesinos. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
mente consolador, y m á s aún si pasamos 
a considerar que muchos, bastantes de 
estos nombres, proceden del campo ca-
tólico. En este sentido la obra del padre 
, Vega honra por partida doble a España E l gobernante necesita informes técnl- * ]a caus^ catFólica. Una vez m á s el 
_ eos, depurados, unificados y clasificados, ilaboratorio científico montado en E l Es-
reciben de Multden. en el caso de que ¡ anteriores a la publicación de la ley y corial ge COEquista una credencial de 
la guerra civil entre las tropas nació- más en materia donde hasta por males competencia ^ . ^ ^ ^ ^ acatablei 
nalistas y las huestes de Chang-So-Lin 
se desplace a Mandchuria, el Japún per-
manecer ía neutral. 
A L M I R A N T E Y A N Q U I A T I E N T S I N 
LONDRES, 16.—Telegrafían de Tokio 
al Daily Mail que, en vista del estado 
de la situación en China del Norte, el 
almirante Bristol, comandante en jefe 
de la flota norteamericana en las aguas 
asiáticas, que se halla actualmente en 
visita oficial en el Japón, saldrá ma-
ñana jueves, a bordo de un destróyer 
americano, con dir.ección a Tientsin. 
Las tropas japonesas continúan con 
gran actúlvidad los trabajos para !a 
construcción en Tientsin de un gran ae-
ródromo. 
L A A C T I T U D D E I N G L A T E R R A 
RUGBY, 16.—El subsecretario de Negó 
oíos Extranjeros, Locker Lampeón, ha 
declarado hoy en la Cámara de los Co-
munes que no era posible, como pro-
ponía un diputado, ofrecer la mediación 
de Inglaterra entre las dos partes coa-
tendientes en China, especialmente en 
los momentos actuales. La situación es 
sumamente delicada y se corre el riesgo 
de que el gesto de Inglaterra al proponer 
su mediación fuese mal interpretado. 
El Gobierno británico no se opondrá 
al avance de los suristas en China ni a 
la ocupación eventual de Pekín, l imi-
tándose sólo a exigir que sean respeta-
das las embajadas y las legaciones ex-
tranjeras. 
Contestando a una pregunta en la Cá-
mara de los Lores, lord Cushendun ha 
declarado que el Gobierno inglés había 
estudiado la cuestión de si los proble-
mas de China podían ser sometidos a 
la Sociedad de las Naciones y que ese 
estudio se había hecho antes de ahora. 
Pero que en realidad en China no exis-
te n ingún Gobierno y, aunque el Co-
mité político de Nankin se ha dirigido 
al secretario general de la Liga en Gi-
nebra, no se encuentra fórmula jurídi-
ca que permita acoger su demanda, por-
que el Comité político no es ni puede 
ser miembro de la Sociedad de las Na-
ciones. 
NUEVOS COMBATES 
TIEN SIN, 16.—Se han recibido no 
ticias diciendo que ayer se han librado 
varios combates al Norte de Machang, 
localidad situada a únos 60 kilómetros 
al Sur de Tien Sin. 
El jefe del Estado Mayor del ejérci-
to japonés ha enviado instrucciones al 
general Fukuda, en el sentido de au-
torizar a las fuerzas del ejército del 
Sur para atravesar Tsinanfu, a condi-
ción de que acepten las demandas que 
han sido formuladas por el Japón. 
Se afirma que unos miflares de hom 
bres del ejército del Sur se encuentran 
inmovilizados hasta que se efectúe nor-
malmente la circulación ferroviaria en 
la región del Norte. 
artes de la política es tan posible la fie 
ción municipal. 
Deja la nota sin contestar lo funda-
mental de nuestro art ículo. E l ministe-
rio de Fomento declara que hay 7.417 
Asociaciones Agrícolas. E l de Trabajo 
solo tiene inscritas como obreras 378. 
Lo que pedíamos—y seguimos deman-
dando—es que se investigue sobre esas 
7,039 entidades, que son la diferencia. 
¿ C u á n t a s hay clasificadas como patro-
nales y cuán tas no aparecen de ningu-
na manera? ¿ P o r qué a los Sindicatos 
mixtos, compuestos en su mayor ía por 
gente pobrísimn, se les incluye en el 
grupo patronal? 
La eficacia de los dirigibles 
Mas no hemos tampoco de perder la 
ocasión de ponderar lo mucho que nos 
queda por andar en este camino. E l 
libro que comentamos tiene un carác te r 
de ejemplaridad desde este otro punto 
de vista, que no debemos pasar en si-
lencio. Celebramos que aparezcan estu-
dios como éste; pero lamentamos que 
no tengamos con mayor frecuencia aná-
logos motivos de satisfacción. La cul-
tura española reclama una intensidad 
de cultivo como los otros sectores ma-
teriales de la riqueza patria. ¡Cuánto 
puede hacer el Clero en este campo! 
¡Cuánto pueden hacer las órdenes re-
ligiosas! No desconocemos lo que ha-
cen, y sabemos con las dificultades que 
sus buenos deseos tienen que luchar. 
E l año de 1928 se presenta propicio j Pero así y todo creemos que pueden 
para la consagración científica de los volver los días de tradiciones, hoy casi 
dirigibles, como navios aéreos de pesiti-¡olvidadas. Por ejemplo, los estudios hu-
va seguridad o, por lo menos, de con-|raanisticos, ¿no yacen en absoluto aban-
di clones iguales para la gran circula-1 dono? Desde la antología de Camús no 
ción como los m á s excelentes t r a s a t l á n - s e ha impreso en España una letra en 
ticos. Una simple relación de los hechos ¡latín con espíri tu clásico. Mucho hay 
realizados o de los intentos que se pre-1 que hablar de esto. La "Introducción a la 
paran en los países m á s adelantados de | Filosofía de San Agust ín" es una rá -
Europa muestran, en efecto, la realidad ¡faga de aliento que remoza nuestras 
E l G o b i e r n o a l b a n é s s e 
p r e s e n t a a l a C á m a r a 
L a m e d a l l a d e o r o d e 
e s c u l t u r a e n P a r í s 
PARIS, 16.—Se ha concedido la gran 
medalla de oro de escultura en el Sn-
lon de Exposición de'Bellas Artes al es-
cultor norteamericano O'Connor, por su 
obra «Tris tán e Isolda». Es la primera 
vez que en Francia se concede esta alta 
recompensa a un artista extranjero. 
grfffi m m iirmniriiiif rrntwi n i rriTwiTmg 
Í NUESTROS S U S C R I P T O -
| R E S DE MADRID DEBEN 
i RECIBIR " E L DEBATE", EN 
| SU DOMICILIO. ANTES DE 
LAS NUEVE CUARTO 
DE LA MAÑANA. 
CUALQUIER DEFICIENCIA 
| EN E L SERVICIO SERA 
CORREGIDA INMEDIATA-
M E N T E , A V I S A N D O A 
NUESTRO DEPARTAMEN-
de esta afirmación. Alemania es tá ter 
minando, en la actualidad, en Friedrichs-
hafen la construcción de un dirigible 
que se propone hacer como primer viaje 
la t r aves ía a t lánt ica . En Inglaterra se 
construyen igualmente dos grandes aero-
naves, que, asimismo, han de hacer el 
recorrido t rasa t l án t i co a Nueva York. Y 
el comandante Burney, jefe de una Em-
presa inglesa, ha regresado de los Es-
tados Unidos, después de terminar las 
negociaciones para l a ' constitución de 
una Compañía angloyanqui por partes 
iguales, que dispondrá de cuatro d i r i -
gibles para un servicio de viajeros bise-
manal. 
No inducen a menores optimismos los 
resultados que han dado los dirigibles 
que navegan en los momentos actuales. 
Hace tres o cuatro meses un dirigible 
tan enorme como "Los Angeles", de 200 
metros de largo, fué amarrado a la cu-
bierta de un porta-aviones tan grande 
como el "Saratoga". Hace pocos días 
también un dirigible pequeño de la Ma-
rina norteamericana pudo ser igualmen-
te amarrado a un t rasa t lán t ico para 
recoger el correo. Por último, el "I tal ia", 
que al mando de Nobile realiza la ex-
pedición a las regiones polares y que 
sólo tiene 20.000 metros cúbicos, ha sa-
lido de Milán con mal tiempo. Llegó a 
Stolp con fuertes temporales y ha ama-
rrado en Spitzberg sin el menor per-
cance. 
Los hechos apuntados bien a las cía 
esperanzas. 
Las cédulas 
La Prensa, en general, ha hecho en 
estos días manifestaciones de protesta 
sobre determinadas circunstancias muy 
lamentables por cierto, observadas en 
el despacho de cédulas personales, re-
cientemente abierto al público. Por nues-
tra parte, hemos recibido también nu-
merosas quejas sobre ciertas irregula-
ridades que revelan una falta de orden 
administrativo y de respeto al contri-
buyente, en extremo censurable. Y no 
hemos de englobarlas en la queja ge-
neral que casi tópicamente se hace de 
aquellos organismos que por su función 
recaudadora inspiran pocas s impat ías a 
los cont r ibuyente» Hemos de referirnos 
a casos concretos. Es tá , por ejemplo, 
instalada la oficina de cédi|lfis del dis-
t r i to del Congreso, en un lugar tan apar-
tado e inaccesible por la falta de medios 
de locomoción como la avenida de Me-
néndez y Pelayo. A esta oficina han de 
acudir, porque según la clasificación 
adoptada les corresponde, vecinos de ca-
lles tan apartadas como Cruz, plaza del 
Angel, e tcé tera . Pero es más . La oficina 
citada no puede llamarse oficina. E s t á 
establecida en un modestísimo piso de 
una casa pequeña, mal acondicionada 
para los fines a que se la destina. Y 
claro, como ante las ventanillas de la 
diminuta habitación no caben ni cinco 
E 
[SlEJ/pO 
Son los mayores del mundo y 
tienen 176.000 metros cúbicos 
El avión de Pelletier d'Oisy 
se ha destrozado al caer 
en Aykab, en Birmania 
—O--
RUGBY, 16.—Un diputado ha pregun-
tado al ministro del Aire si estaba en-
terado de los proyectos de construir di-
rigibles de 176.000 metros cúbicos para 
establecer una l ínea entre Nueva York 
y Londres. 
El ministro contestó 'que por ahora 
el Gobierno sólo pensaba en verificar 
las experiencias necesarias y que mien-
tras éstae no hubiesen sido satisfacto-
rias no se gas tar ía n ingún dinero del 
erario para el desarrollo de los di r ig i -
bles. Esas experiencias se real izarán 
con el «R. 100. y el «R. 101«, y consis-
t irán en tres vuelos de cada uno de 
loe dirigibles. 
NEGOCIACIONES FRACASADAS 
BERLIN, 16.—Se tiene noticia de que 
han fracasado las negociaciones que 
fueron entabladas entre dos poderosas 
Compañías 'germanosuecas para organi-
zar un gran vuelo sobre el Atlántico, 
que sirviera de base para el estableci-
miento de una línea regular aérea en-
tre los dos continentes. 
E L V I A J E D E L " I T A L I A " 
ROMA, 16.—La Agencia Stéfani dice 
que el dirigible «Italia» sigue volando 
entre el Spitzberg y la Tierra de Fran-
cisco José, a una altura de doscientos 
metros y con viento contrario. 
Una densa niebla se condensa en lio 
vizna muy fina, que se hiela sobre la 
superficie del aeróstato, lo que dificulta 
considerablemente la marcha. 
El «Italia» busca un lugar propicio 
para descender, sin haberlo consegui-
do aún. 
•-í * * 
OSLO, 16.—El dirigible Italia ha lle-
gado a la tierra de Francisco José hoy. 
a las tres de la tarde. 
DOS AVIADORAS SE PREPARAN 
NUEVA YORK, 16.—Miss Mabel Molí 
dentro de quince días realizará la tra-
vesía del Atlántico. 
El financiero Levine ha mandado 
construir un avión igual que el Miss 
Columbia para que mis Molí intente la 
"travesía del Atlántico. 
* # * 
BERLIN, 16—La ^aviadora Rache está 
ultimando los preparativos para inten-
tar el «raid» de Terranova a Berlín. 
LAJDY H E A T H E N PARIS 
LE BOURGET, 16.—La aviadora in-
glesa lady Heath, que salió esta ma-
ñana, a las ocho menas cuarto de 
Dijon, llegó a este aeródromo a las 
once y catorce. Lady Heath espera re-
anudar el vuelo esta tarde con dirección 
a-Londres, donde dará por terminado su 
vuelo de regreso del Cabo. 
E L A V I O N D E P E L L E T I E R D'OISY 
DESTROZADO 
AKYAB (Birmania), 16.—El aviador 
Pelletier d'Oisy aterrizó sin novedad es-
ta mañana , a las diez, procedente de 
Calcuta. 
Al reanudar el Vuelo poco después y 
por causas que todavía se desconocen 
el avión cayó a tierra, sufriendo impor 
tantes averías. 
Pelletier d'Oisy resultó ileso, pero sus 
acompañantes Gonin y Carol, mecáni 
eos, resultaron heridos, uno de ellos 
gravemente, siendo trasladados al hos 
pital. 
INGliSESiUnas Misiones en el 
Mediodía de Francia 
ras muestran que los dirigibles son ya ¡personas, el público, para no formar cola 
en nuestros días perfectas aeronaves en las escaleras y molestar a los vecinos 
sumamente manejables y que resisten sin 
dificultad los temporales; circunstancias 
que los hacen casi indispensables para 
las grandes t ravesías , en las que el fac-
tor rapidez haya de ser esencial. 
Interesa deducir esta consecuencia de 
los sucesos actuales para la aeronáut ica 
española. Estamos en vísperas de la Ex-
posición de Sevilla, en cuyo programa 
debiera entrar la inauguración de la lí-
nea de dirigibles Sevilla-Buenos Aires. 
tiene que situarse en plena calle. 
A estas incomodidades han de unirse 
las dificultades que suscitan, por peque-
ños motivos, los funcionarios recaudado-
res. Son muchas las personas que tieíien 
que acudir repetidas veces o perder la 
noción del tiempo esperando, para sacar 
la cédula. No queremos analizar el pro-
cedimiento que para'obviar estos incon-
venientes han adoptado las Diputaciones: 
el cobro a domicilio. Casi ofrece más 
No sabemos concretamente la situación inconvenientes aún. Todo ello viene a 
en que se encuentra en los momentos!corroborar que desde que este Negociado 
presentes el proyecto y si en la prác- j administrativo pertenece a las Diputa-
tica se han presentado dificultades de cienes provinciales, han surgido sobre 
diversa índole. Pero al menos hemos de el asunto complicaciones que no exist ían 
convenir que, si han surgido algunos cuando lo administraban los Municipios 
obstáculos para la realización de esta 
magna empresa, de transcendencia su-
ma para E s p a ñ a y para América, no 
se rán de ca rác te r científico. Y los de-
m á s deben obviarse con diligencia y se-
renidad, ante la magnitud de la empre-
sa, el prestigio que significa para la 
aeronáut ica española y el nuevo cauce 
que abre a las relaciones hispanoameri-
canas en todos los órdenes. 
Y, sobre todo, que con pretexto de una 
mayor sistematización, han subido el im-
puesto. Debieran tener presente quienes 
tienen a su cargo esta función tr ibuta-
ría, que tales irregularidades relajan la 
moral ciudadana, incitándola a prescin-
dir muchas veces de esa contribución de 
las cédulas. En la conciencia de todos 
está, por otra parte, que la cédula no 
tiene m á s valor que el de una contri-
bución personal prescrita por el Estado. 
L a ciencia cató l ica En las circunstancias en que se expide 
nunca puede ser un documento fidedigno 
de identificación. ¿ P o r qué las Diputa-
ciones no tienden a dar a las cédulas un 
ca rác te r de documento personal, convir-
tiéndolas incluso en un "carnet" que ga-
rantice la identificación de los Indivi-
duos ? Con esto y con procurar un trato 
respetuoso y una comprensiva tolerancia TO DE CIRCULACION. 
TIRANA, 16.—El nuevo Gobierno »c 
presentó ayer, a las cuatro de la tarde, 
en el Parlamento, donde se le otorgó 
p e c e ñ a s desgracias de la vida corr iente . '^ unanimidad un voto de confianza. . ñ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , U l l l l l i r f i l | | | , , m , „ r n i i ^ dicha P u b l i c ^ n un preciado s V ^ í o l c o V t r i b ^ 
I (Teléfonos 11.194-11.195) 
E l primer volumen de una amplia " I n -
troducción a la Filosofía de San Agus-
t ín", trabajada concienzudamente por el 
padre Angel C. Vega, de E l Escorial, 
llama la atención de la opinión culta 
hacia un indiscutible renacimiento de los" 
estudios católicos en España. No hace 
mucho tiempo tenía la "Revista de Oc - | s ¡ s u b s l n a r í a r i a ^ 
• ioÍdentí" ¿Ue traducir al español el en- y aun la naturardiscrplencía y deVaem-
I R S i i Vf B a ^ a ^ t n e r . y en ello presta- do con que el público mira esta suerte de 
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros Pág. 6 
Se sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 6 
X¡1 origen de los etruscos, por 
Joeé Pérez de Barradas Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
La belleza de la aldea (folle-
tín) , por B. M. Croker Pág. 7 
A Dios lo «ue es de Dios..., 
por Mainuel Grana Pág. 10 
Víspera de la Ascensión, por 
Jenaro Xavier Vallejos Pág. 10 
Paliques femeninos (Epistola-
rio), por «El Amigo Teddy». Pág. 10 
La Exposición de ñores de 
Oante, por Giovanni Hoyois. Pág. 10 
Clúiiitas. por «Vieemo» Pág. 10 
Se non e vero Pág. 10 
—«o»— 
MADRID. — El alcalde anuncia para 
pronto un presupuesto municipal ex-
traordinario; ayer celebró sesión la 
permanente.—Un retrato del Rey para 
la Ciudad Universitaria. — El doctor 
Murillo haMa de su labor en la Di-
rección de Sanidad; ee está constru-
yeado la Escuela de Sanidad y Museo 
de Higiene.—Conferencia del señor Po-
lo Benito sobre el Monasterio de Gua-
dalupe (página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—El 1 de julio próximo 
se inaugurará eJ Canfranc, con asis-
tencia del Rey.—Asamblea en Murcia 
contra el proyecto de ordenación nâ  
ranjera.—Arde una fábrica de harinas 
en Almansa. — Presupuesto extraordi-
nario para reformae urbanas en Valla^ 
del id .—El ex Rey de Grecia en Córdoba. 
Batidas a loe jabalíes en Guipúzcoa. 
Un logado para la Diputación de Na-
varra (página 3). 
—to>— 
EXTRANJERO. — La enfermedad de 
Stresemann se agravó mucho anteayer 
por la noche, pero ayer hubo una l i -
gera mejoría.-El príncipe Carlos de 
Rumania ha llegado a Ostende; residi-
rá en Bélgica.—Doa dirigibles ingleses 
realizarán pruebas eete verano; el cita-
l i a i vuela sobre la tierra de Francisco 
José con mal tiempo.—Ha presentado 
sus cartas credenciales el nuevo Nun-
cio en Praga.-Australia y el Canadá 
aprueban el proyecto de Kellogg contra 
la guerra (páginas 1 y 2). 
LAS DIRIGIO PERSONALMENTE 
E L CARDENAL-ARZOBIS-
PO DE TOLEDO 
o 
A las 5 de la madrugada el Dr. Se-
gura estaba en el confesonario 
y después daba la comunión. 
Peregrinación española al 
Santuario de Nuestra 
Señora de Fourviere 
El Cardenal Primado acaba de regre-
sar de Francia de d i r ig i r unas Misiones, 
por él organizadas, entre la numerosí-
sima colonia española—pasan segura-
mente de 400.000—del Mediodía de la ve-
cina república. 
Llevó el doctor Segura para esta la-
bor a cinco sacerdotes seculares y r e l i -
giosos capuchinos, carmelitas descalzos, 
paúles, del Corazón de María y jesuítas. 
Iban además 40 misioneras, casi todas 
de la Ins t i tución Teresiana, y damas 
catequistas; también había algunas se-
ñoras seglares. 
Uno de los misioneros que acompaña-
ron al Cardenal tuvo la amabilidad de 
hacernos algunas declaraciones: 
Orden de las misiones 
El Arzobispo de Toledo llegó a Lou i -
des el día 23 de abri l para poner bajo la 
protección de la Virgen la labor misio-
nal que iba a celebrar. 
Las Misiones se dieron en las tres se-
ries siguientes; del 22 al 29 de abril , 
en Tarbes, Bagneres de Bigorre, Auch, 
Mazamet, Carcassonne, Beziers y Pa-
zemas. 
Del 29 de abril al 6 de mayo, en Mont-
pellier, Nimes, Marsella, Grenoble, Ve-
missieux, Lyón, Villeurbanne y Saintz 
Fons. 
Del 6 al 13 de mayo en Saint-Etienne 
y en su colonia minera, Cusset, Rive de 
Gier Chateaux Neuf, Mouche, Roussi-
llon, Ricamari, Givors y Beaucaire. 
Para cada Misión, que duraba ocho 
días, iba uno o dos misioneros, según 
las indicaciones de los párrocos respec-
tivos. 
Se celebraban en las iglesias parro-
quiales, o, algunas veces, en capillas que 
estuvieran cercanas a los núcleos ce 
emigrados españoles. 
Las misioneras tenían una labor muy 
necesaria dentro de la organización ge-
neral de estas Misiones. Eran las encar-
gadas de buscar a los españoles emigra-
dos, que viven muy diseminados, y de 
hacer cerca de ellos una labor de pro-
paganda. Además enseñaban a los fieles 
cánticos religiosos, en castellano, para 
que los cantaran en el templo durante 
los actos misionales. La actuación de 
las misioneras fué allí motivo de edifi-
cación. 
El Cardenal—que se hospedaba unas 
veces en el palacio episcopal, otra 5 
en una casa religiosa, otras en casa d t l 
párroco—visitaba todos los días una M i -
sión. Solía llegar a la iglesia donde se 
celebraba la Misión por la tarde. A l en-
trar el doctor Segura se cantaba en es-
pañol, después se entonaba el Veni Crea-
tor, se rezaba el rosario, a continuación 
un misionero pronunciaba unas palabras 
de presentación del Cardenal, y, por úl-
timo, éste pronunciaba un sermón y les 
anunciaba que al día siguiente, a las 
cinco de la mañana , estaría otra vez on 
la iglesia para confesar a los que desea-
ran confesarse con él y distribuirles 
después la comunión. 
A las seis de la madrugada el doctor 
Segura decía la misa de comunión; se 
elegía esta hora tan temprana teniendo 
en cuenta que los obreros empiezan muy 
temprano sus faenas. 
Durante las Misiones se llenaba Ir 
iglesia de gente, obreros españoles en 
su mayoría, aunque no faltaban también 
algunos franceses. 
No faltaron desde luego los casos en 
los que se acercaban algunos a comulgar 
por vez primera en su vida, y otros en 
los que comulgaban personas que no se 
acercaban a la Sagrada Mesa desde ha-
cía muchos años. 
El Arzobispo de Toledo era objeto de 
salvas de aplausos al llegar a los pue-
blos y después al abandonarlos. 
Las Misiones tuvieron brillante remate 
con una pergr inación española al san-
tuario de Nuestra Señora de Fourviere, 
a cuyo acto asistieron más de 1.000 pe-
regrinos. 
Entraron en la Basílica cantando el 
«A Dios queremos». A continuación se 
desarrolló el siguiente programa: Rosa-
rio, canto del «Oh María, Madre mía», 
sermón del Cardenal, himno español del 
Congreso Eucaríst ico, bendición con el 
Santís imo Sacramento, Marcha Real y 
canto de dicha Marcha. Cada grupo de 
peregrinos llevaba un estandarte con el 
nombre de su respectivo barrio o parro-
quia; formaban primero los niños y hom-
bres, de cuatro en fondo, y detrás las 
niñas y mujeres, también de cuatro en 
fondo. 
La necesidad y la eficacia de esta:. 
Misiones—nos decía uno de los misione-
ros—es enorme. Entre aquellos emigra-
dos españoles, en su mayoría entregados 
a trabajos muy rudos, se ha hecho mu-
cha propaganda política y social en con-
tra de España. Esta visita indudable-
mente les an imó y levantó allí mucho el 
espíri tu. 
Quizá el núcleo más importante ccr. 
relación a estas Misiones sea el de Lyón 
y sus alrededores, porque allí hay 30 6 
40.000 españoles, y porque allí fueron 
objeto de campañas disolventes y anti-
patr iót icas. No faltó en esta parte algu-
na oposición a las Misiones por parle 
de los elementos comunistas. 
En una palabra—añade—, esta Misión 
repor ta rá mucho bien a aquella numero-
sísima colonia española. 
E EN EL GOLFO 
Se cree que han perecido se-
senta y seis personas 
LONDRES, 16.—Telegrafían de Tehe-
rán al "Daily Telegraph" que un velero 
que llevaba a bordo 70 peregrinos, fué 
embestido por un vapor cuando nave-
gaba en el Golpo Pérsico. El velero se 
fué a pique en pocos minutos, creyén-
dose que sólo se han podido salvar cua-
tro personas de las que Iban a bordo 
de él. 
Jueves 17 de mayo de lí)28 (2) 
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[U|EI príncipe Carlos 
AL HIIO DE 
E 
Testimonio de gratitud por !a cam-
paña contra el Tratado del Trianón 
LA ACTITUD DE ITALIA E S FA-
VORABLE A ESA PROPAGANDA 
BUDAPEST, 16.—Ha llegado a esta ca-
pital, por la vía aérea, procedente de 
Paríe, vía Munich, el señor Harmsworth, 
hijo de lord Rothemere. 
En honor de míster Hamsworth se 
preparan diferentes festejos 
llegado a Ostende 
-o 
Residirá en los Ardennes, en un 
palacio propiedad de Jonescu 
Se mantuvo secreta la salida 
de Goostone y el itinerario 
hasta el embarque 
RUGBY, 16.—El príncipe Carlos de 
Rumania, a quien se le había rogado 
que saliese del territorio inglés a causa 
de la actividad política que había des-
arrollado en los días pasados, ha mar-
chado hoy para Bélgica. 
Se había guardado el secreto sobre 
! sus planes. Se creía que saldría de Gods-
El .próximo día 20 llegará a la vieja tone, en el condado de Surrey, donde 
Univéreidad de Szegedin, donde recibí- es tá situada la vil la de su amigo Jo-
SE 
MUCHO A M R 
LA 
rá, en nombre de su padre/el diploma 
de doctor «honorls causa» en Derecho. 
Su entrada en la Universidad de Sze-
gedin la ha rá en una antigua carro-
za arrastrada por cinco caballos. Y an-
tes de ella, asistirá a un servicio re-
ligioso en la histórica iglesia en que 
Luis Kossuth, el gran patriota húnga-
ro, proclamó en 1849 la decadencia de 
iloe Habsburgo. 
Desde Szegedin, míster Harmsworth 
se t ras ladará a Budapest, donde se pre-
paran en su honor importantes fiestas. 
Será reeibido por el Parlamento hún-
garo, reunido en,,sesión extraordinaria, 
con la pompa que le corresponde por 
su cualidad de miembro de la Cámara 
de los Xomunes. Además, numerosas 
ciudades de la nación le han invitado 
a que realice en ellas una visita. 
Con estas entusiastas recepciones, 
Hungría mostrará su reconocimiento ha-
cia él y hacia su padre. 
DECLARACIONES DE DUCA 
POMA. 16.—El ministro rumano señor 
Duca ha declarado al corresponsal del 
Giornaie d'Itaiia que la amistad ítalo-
rumana se encuentra muy por encima 
de los últimos sucesos, no consti tuyenlj 
por otro lado dichas relaciones n ingún 
obstáculo para la Pequeña Entente. 
Añadió que Rumania no es favorab'e 
aJ movimiento yugoeslavo en la Europa 
central, declarando, finalonente, que lea 
buenas relaciones entre Rumania e Ita-
lia cont inuarán hasta el momento en 
que la balanza se inoline de parte de 
Hungría , dado el gran interés que ac-
tualmente se demuestra en Italia p j r 
los asuntos húngaros , que tiende al des-
arrollo de una política revisionista ú* 
tratados y como consecuencia a una rec-
tificación de fronteras contraria a Ru 
mania. 
« * * 
El hijo de Lord Rothcrmere ha sido 
recibido en Hungría con honores casi 
iguales a los que pudieran tributarse 
al caudillo vencedor de una guerra na-
imparlantes entre los que se ha reser-
vado el tducc*: el de las Corporacio-
nes. Yo es un personaje sin importan-
do, por consiguiente. 
Bottai fué mucho mds explícito que 
su jefe y pocos políticos húngaros con 
cional. E l *casU señala la diferencia en-\ cargo oficial hubiesen ido más lejos 
tre las dos victorias, pero no puede 
dudarse que el gran periodista inglés 
ha obtenido un rio pequeño triunfo en 
su campaña cOntra el Tratado del Tria-
nescu, con dirección a Londres, y de allí 
tomar ía el tren del barco para Ostende, 
pero salió en automóvil directamente pa-
ra Dover, donde embarcó. 
«I «I A 
DOUVRES, 16.—A las cuatro de la 
tarde ha llegado a este puerto el pr ín-
cipe Carol de Rumania, embarcando in-
mediatamente á bordo del vapor "Ville 
de Liege" con rumbo a Ostende. 
DOS O TRES DIAS E N OSTENDE 
BRUSELAS, 16—En los círculos bien 
informados se asegura que el príncipe 
Carol l legará a Bruselas dentro de dos 
o tres días a m á s tardar. 
NO HACER POLITICA 
BRUSELAS, 16.—El diario "L'Etoile 
Balge" dice en sus úl t imas noticias que 
se sabe que el príncipe Carol ha sido 
autorizado por el Gobierno para fijar 
su residencia en territorio belga, con el 
compromiso expreso de abstenerse de 
toda acción de carác te r político. 
RESIDIRA E N LOS ARDENNES 
LONDRES, 16.—Según las ú l t imas no-
ticias, el príncipe Carol de Rumania se 
ins ta lará definitivamente en Bélgica, en 
una propiedad adquirida hace poco tiem-
po en Los Ardennes por el señor Jo-
nescu. 
C i u d a d d e s t r u i d a p o r u n 
t e r r e m o t o e n P e r ú 
LIMA, 16.—El director de Correos y 
Telégrafos de Chachapoyas ha dado 
cuenta de que la ciudad ha quedado 
casi destruida a consecuencia del te-
rremoto de ayer, que causó tres vic-
timas. 
nón. No diremos, no podemos decir que 
sus resultados hagan de ser inmedia-
tos ni siquiera cercanos, pero es indu-
dable la importancia de haber intere-
sado en esa ••'.ampafía a la opinión, a 
la Prensa y hasta el Gobierno italiano 
•g. a parte de lo opinión inglesa entre 
la que figuran no pocos parlamentarios. 
La actitud le Italia se ha manifesta-
do con toda claridad hasta en declara-
S E HAN CELEBRADO DOS 
CONSULTAS DE MEDICOS 
Ayer mejoró algo, pero no ha 
desaparecido la inquietud 
PARIS, 16.—París-Aífdí publica un 
despacho da Berlín, fecha da hoy, di-
ciendo que el señor Stresemann ha pa-
sado una noche muy mala, siendo ésta 
la primera vez desde que cayó enfe"-
mo que ha sido velado durante toda la 
noche por uno de los médicos que le 
asisten. A pesar de los esfuerzos hechos 
por éstos, los r íñones del enfermo si-
guen sin funciemar. Se cree que el día 
de hoy será decisivo. Los tres médicos 
que asisten al señor Streseroann se han 
reunido en consulta esta mañana . 
Según parece, la Infección intestinal 
so ha complicado con un ataque de 
uremlá y una nefritis doble. 
LIGERA MEJORIA 
BERLIN, 16.—Los médicos que asisten 
al ministro de Negocios Extranjeros de] 
Keich, señor Stresemann, han comunica-
do al mediodía que el ilustre enferoau 
había experimentado alguna mejoría y 
que los ríñones comenzaban a funcio-
nar, aunque con dificultad. 
A las nueve de la noche el parte fa-
cultativo confirma la ligera mejoría, 
pero dice que su estado sigue siendo 
grave. Hoy por la noche habrá nueva 
consulta de médicos. 
El estado moral del paciente es algo 
mejor, y el señor Stresemann ha soli-
citado hoy que le fueran entregados al-
gunos periódicos. 
La alimentación sigue siendo difícil, 
pero, sin embargo, hoy ee ha consegui-
do hacerle tomar caldos y té. 
La temperatura y el pulso son nor-
males. 
Al domicilio del enfermo llegan mi-
llares de telegramas de todas las partes 
de Alemania y muchos del extranjero 
interesándose por la salud del minis-
tro. Desde Nueva York dicen que la 
Prensa de Norteamérica sigue con el 
mayor interés el proceso de la enfer-
medad, expresando el deseo de que la 
vida del ministro sea conservada y que 
pronto pueda reanudar sus tareas, tan 
favorables a la paz del mundo. 
También de París llegan noticias del 
vivo interés que no sólo los círculos 
oficiales y la Prensa, sino hasta la opi-
nión pública, se toma por la salud de 
Stresemann. 
U N LARGO DESCANSO 
BERLIN, 16.—Los médicos que asís 
ten al señor Stresemann han declara 
do que el haberse negado éste a guar-
dar el absoluto reposo que se le acon-
sejó en un principio, ha sido la prin-
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COOLIDGE.—Gentlemen: la guerra es una cosa terrible. 
{The Daily Express, Londres.) 
Siete millones de niños 
sin escuela en Rusia 
que el enviado italiano. Al mismo iiem 
po, los parlamentarios fascistas que vi-
sitaron Budapest fueron recibidos y aga' 
sajados con entusiasmo sin límites. P o r [ c ^ raz*n dé haberse agravado estos 
úUirno, apenas apagados los ecos de esas 
manifestaciones empezó en Italia la 
camfaña de Pansa ei favor de la re-
visión del Tratado de paz con Hungría. 
Y la inició el propio hermano de Mus-
slU-i en el Pcpo.o d' Italia. Las com-
paraciones estaban buscadas de inten-
to para impresionar a la opinión italia-
na. La situación de Hungría es actual-
mente la de Italia, después de Novara1 
últimos días. Han añadido que aun en 
j el caso de una rápida mejoría el &e-
1 ñor Stresemann deberá permanecer ale-
: jado durante algún tiempo de los tra-
i bajos inherentes a su cargo, por lo que 
I es necesario, . despuús que se efectúen 
: las ...elecciones legislativas ei nombra'-
; miento de un ministro interino de Ne-
1 gocios Extranjeros. 
dones oficiales. Conviene destacar la . y ios tormentos que sufre el conde de ¡ c o v o c i : v . AVQW VINO DE OPOBTO 
iníert 'íií de MuiWlini con el propio lord 
Bothermere. 'Los húngaros—afirmó el 
duce—son una caballerosa nación a la 
que los italianos respetan. Lucharon 
contra nosotros durante la guerra, pero 
esto no impide que apreciemos y admi-
remos sus buenas cualidades y actual-
mente existe sincc'ti amistad entre Ita-
lia y Hungría. Dejar esta nación opri-
mida por una manifiesta injusticia no 
conviene a los intereses de Europa. De-
be defenderse el respeto a los Tratados, 
pero este principio no puede impedir la 
modificación de los detalles del Trata 
MEJOR QUE £1. R E X ? 
ES LA CLASE MAS PINA B E LA CASA 
Hethlen pueden compararse a los de 
Cavour. Desptiés la campaña ha conti-
nuado en el mismo periódico. 
Se comprende el interés de Italia al 
sostener las aspiraciones de Hungría y 
al desear que esta nación sea fuerte. 
Los húngaros están situcutos a retaguar-
dia de Yugoeslavia y ésta es por sU 
misma posición en el Adriático la suce-
sión de Austria-Hungría en la rivalidad . , , ,. , . 
con los italianos. Por otra parte, ía Se celebrara a nnes de ano en Urna 
Pequeña Entente tiende hacia Francia ;' 
que tampoco esjd en ios mejores tér-\ L I M A , 16.—Lá Asociación peruana de-; 
minos con Italia. Finalmente, en wna nominada Acción Social de la Juventud, 
B A J J J D E J J R A 
U n C o n g r e s o c a t ó l i c o 
h i s p a n o a m e r i c a n o 
do cuando se vea que esto es deseable.] revisión territorial de los Tratados de dirigida por el doctor León Bueno, tra-
Vn Tratado no es una tumba. Ninguno 
de ellos ha sido eterno.» 
La interviú no fué desmentida. Tan 
sólo una nota del Giornale d'Itaiia de. 
da que las afirmaciones del dictador 
habían sido exageradas' por el perio-
dista. De todos modos, esa actitud amis-
tosa del Gobierno italiano hacia Hun. 
grfa no era una novedad. En enero de 
1927, con ocasión de la visita a Doma 
del conde de Bethlcn, se cambiaron dis-
cursos que, considerados desde el pun-
to de vista diplomático, eran también 
algo «exagerados,. Por otra parte, esa 
semirec tifie ación fué olvidada al cono-
cer los discursos de Bottai en su viaje 
a Budapest. Sin duda, Bottai no es 
Mussriini, pero dirige en calidad de 
subsecmtario uno de los ministerios más 
paz Italia, que ha ganado poco en En-jbaja con gran entusiasmo en la orga-
ropa, sería la que menos habría de per-inización de un Congreso católico hispa-
der si algo perdía. Inoamerlcano, que se celebrará en esta 
Estas razones explican que la campa-1capital para fines del corriente año, 
ña de Lárd Bothermere, periodista in-1 E l doctor Bueno ha manifestado a los 
giés, haya tenido más repercusión en ¡periodistas que es tán invitadas todas las 
Italia que en Inglaterra. En esta na-
ción los frutos de la misma son menos 
visibles, porque no se han producido 
en los círculos oficiales, pero ya existe 
un grupo parlamentario de diputados 
partidarios de la revisión del Tratado 
húngaro. En realidad, todos los hom-
bres de razón clara y de buena voluru 
lad que no estén interesados en soste-
ner las estipulaciones del Trianón re 
repúblicas suramerlcanas, y que en el 
Congreso se t r a t a r á n todos los proble-
mas que tienen relación directa o in -
directa con la Religión católica, espe-
cialmente A i obra impía que realiza el 
Gobierno mejicano, la cual será anali-
zada en todos sus aspectos. "Con esta 
ocasión—terminó diciendo el doctor Bue-
no—, Lima, la antigua capital de los 
virreyes españoles, podrá revivir sus an-
conocen que pocas veces se ha d/ciadolt íguos días de esplendor, gracias al gran 
una sentencia tan injusta. in terés que por el éxito del Congreso 
R. L . 'han demostrado todos sus habitantes. 
LA MITAD DE LA POBLACION 
E S ANALFABETA 
El comisario de Instrucción pú-
blica dice que carece de dinero 
MOSCU, 16.—Según un informe que 
acaba de publicar la Oficina de Estedís-
ticas de los Soviets, la mitad de la po-
blación actual del territorio ruso pro-
piamente dicho, sin contar a los niños 
de menos de ocho años, esk analfabeta. 
Ei mayor número de las personas que no 
saben leer n i escribir es el de mujeres. 
La cifra total de los analfabetos es 
de 38.037.000. 
. En los pueblos hay un 40 por 100 de 
hombres y un 70 por 100 de mujeres 
que no tienen la menor instrucción. Es 
muy cierto que la mayor parte de las 
comunidades rurales reclaman constan-
temente a los Poderes públicos la crea-
ción de escuelas, pero el comisario del 
pueblo de la Educación contesta inva-
riablemente que tiene las manos atadas 
a causa de las «dificultades financieras^. 
En un reciente Congreso de profeso-
res celebrado en Moscú se ha declarada 
oficialmente que hay actualmente en 
Rusia siete millones de niños que cale-
cen en absoluto de facilidades pava 
aprender a leer. 
ELEMENTOS CONTRARREVOLUCIO-
NARIOS 
BERLIN, 18.—Según noticias recibi-
das de Moscú, el Comité central de obre. 
ros de la industria text i l de Kaluga hn 
informado a la Checa que, según parece, 
a la cabeza de dicha industria rusa se1 
encuentran elementog contrarrevolucóo-
narios,.que han causado daños por valer 
de varios millones de rublos! 
La Comisión inmediatamente nombra-
da por la Checa para investigar acerca 
del asuntó ha decretado varias deten-
ciones, que serán hechas en breve plazo. 
Además, y a consecuencia de otras de-
nuncias semejantes, ha sido disuelta la 
Federación de Ingenieros y Técnicos dr 
Karkov. Esta medida parece tener rela-
ción con el proceso del Donetz. 
El ingeniero Zimkin, jefe de dicha Fe-
deración, ha sido detenido y enviado a 
Moscú. 
Los Sindicatos obreros, no conformes 
con taíes decisiones, reclaman la consti-
tución de un Comité inspector, encar-
gado de vigi lar en las fábricas a los 
ingenieros, a lo.^ técnicos y a los jefes de 
las Empresas. 
E L PROCESO D E L DONETZ 
MOSCU. 16.—La vista del proceso se-
guido contra los técnicos e ingenieros 
extranjeros complicados en el complot 
contrarrevolucionario del Donetz ha 
sido organizada por el Gobierno sovié-
tico con grandes precauciones. La entra-
da al salón donde se verificarán las se-
siones se ha rá por rigurosa invitación, 
para lo que se d is t r ibu i rán 1.500 pases, 
de los cuales un centenar será para lo^ 
periodistas, rusos y extranjeros, designa-
dos de antemano. 
Las fases más importantes del proceso 
serán transmitidas por radio al extran-
jero, y se ha decidido que la totalidad 
del proceso sea impreso en varias len-
D i W N E N FAVOR OEL 
Según el "Izvestia", Rusia está 
también dispuesta a firmarlo 
Chamberlain asistirá al Consejo 
de la Sociedad de Naciones 
—o— 
ÑAUEN, 16.—Dicen de Melbourne que 
el primer ministro de Australia se ha 
declarado favorable al proyecto contra 
la guerra presentado por el secretarlo 
de Estado yanqui. 
* * • 
OTTAWA, 16.—El primer ministro, 
Mackenzie, ha hablado en el Parlamen-
to sobre la proposición del Gobierno de 
los Estados Unidos relativa al pacto con-
t ra la guerra. 
Ha declarado que el Canadá, lo mismo 
que la Cámara br i tánica de los Lores, 
acepta el principio pacífico en que se 
inspira la proposición norteamericana, 
añadiendo que cuando el Canadá sea in-
vitado a pronunciarse sobre el asunto 
se m o s t r a r á favorable a la aceptación de 
la proposición K*ellogg. 
L A ACTITUD DE RUSIA 
MOSCU, 16.—El diario "Izves^ia" dice 
con referencia al proyecto del secretario 
de Estado norteamericano para declarar 
la guerra fuera de la ley, que el Gobier-
no soviético acep ta r ía con satisfacción 
toda invitación para firmar el pacto, y 
añade que si dicha invitación no se efec-
túa, considerará que el Tratado es tá di-
rigido única y exclusivamente contra el 
régimen soviético, 
A-continuación afirma el indicado dia-
rio que, en este caso, y aunque el pro-
yecto-sea aceptado y firmado por todas 
laa grandes potencias, no dará los resul-
tados apetecidos. 
C H A M B E R L A I N Y L A S. D E N . 
RUGBY, 16.—Contestando a una pre-
gunta el subsecretario de Negocios Ex-
tranjeros, ha declarado que sir Austen 
Chamberlain se proponía asistir a la se-
sión del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones que se celebrará en el mes de 
junio. 
H a l l a z g o a r q u e o l ó g i c o e n 
H e r c u l a n o 
ÑAPOLES, 16. — En las recientes ex 
cavaciones efectuadas en las antigua? 
ciudades de Herculano y Pompeya lian 
sido hallados valiosos objetos. Entre ellos 
figura una maravillosa estatua de fino 
mármol , que representa a Páris, y dos 
bronces con la figura de Diana. 
El NUEVO EN 
"Colaboración estrecha para 
conseguir la paz y la justicia" 
PRAGA, 16.—El piresidente Masaryk 
ha recibido hoy en audiencia solemne 
al Nuncio apostólico de Su Santidad, 
monseñor Ciriaci, quien al presentar al 
presidente sus cartas credenciales, afir-
mó en su discurso que Checoeslovaquia 
as un país rico en tradiciones nació-
nalee tan antiguas como gloriosas. Co-
locada en el centro de Europa. Checo-
eslovaquia se convierte en un puente 
tendido entre las naciones del Centro 
y del Este de Europa, y parece desig-
nada por la Providencia para ser un 
elemento de paz y equilibrio. 
El presidente y sus colaboradores, 
añadió, tienen una grande y noble ta-
rea que cumplir, a la que no faltará la 
colaboración de la Santa Sede, apóstol 
incansable de paz y de Justicia. Para mí. 
dijo el nuevo Nuncio, será un deber 
muy agradable trabajar con objeto de 
hacer cada vez más estrechas y cordia-
les las relaciones entre los dos Pode-
res; y expresó su confianza de poder 
contar, en el cumplimiento de su mi-
sión, con el precioso apoyo del presi-
dente y del Gobierno de la República 
checoeslovaca. Las numerosas pruebas 
de benevolencia que he recibido aquí 
mismo, son una garant ía segura de 
ello. 
El presidente Masaryk declaró en su 
respuesta que monseñor Ciriaci ha ad-
quirido, por haber pasado ya i ntp.s al-
gunos meses en Praga, conocimientos 
profundos de la vida nacional en Chí-
coeslovaquia. conocimientos quo sur > 
utilizar de una manera que t ] p^esideii 
te aprecia altamente, en el rnrjo de la* 
negociaciones que precediemn a v i 
nombramiento. Recogiendo la alusión 
del Nuncio de S. S. sobre a s 'Maciói 
geográfica y el papel espechl i n > des-
empeña Checoeslovaquia en ••! centro 
de Europa, el presidente doclar.^: «E! 
territorio de la República ?heco,slovñ-
ca ha sido siempre un tóaltflh por 
donde antes pasaban y por d-vtde pa-
san todavía diversas corrientes t e o l ó -
gicas que fecundan nuestra civi l ' ra-
ción. Estas múltiples influencias que 
sufrimos desde hace siglos, ast como 
las vicisitudes de nuestra historia, «o? 
'recomiendan la tolerancia. Pal es la 
idea directriz de los esfuerzos que 1« 
República .hace para establecer una paz 
sólida en el país y entre la Comuni-
dad de los pueblos. Plenamente cons-
cientes del deber que nos incumbe, en-
caminamos todos nuestros esfuprzos ha-
cia el Ideal de paz y de justicia uni-
versales, y somos dichosos porque po-
demos contar con la colaboración de 
la Santa Spde para alcanzar este fin.» 
El presidente terminó dando la se-
guridad al Nuncio apostólico de que 
¿1 deseo sincero del Gobierno de la 
República y el suyo propio es el da 
cooperar con él para hacer cada vez 
más estrechas y cordiales las relacio-
nes entre la Santa S^de y la repúblrca 
checoeslovaca. 
L a s m u j e r e s v i a j a n m á s 
q u e l o s h o m b r e s e n a v i ó n 
Ayer llegó a Londres uno, en el 
que sólo había pasajeras 
RUGBY, 16. — Todos los pasajeros 
—14—que llegaron hoy a Croydon des-
de Par í s en el avión inglés de la línea 
Par ís-Londres eran mujeres. En las ofi-
cinas de la Compañía han declarado que 
m á s del 50 por 100 del pasaje de la I m -
perial Airways estaba formado por mu-
jeres. 
guas y repartido con profusión en di-
ferentes países. 
RUSIA Y B E L A K U N 
REVAL, 16.—La Internacional comu-
nista ha dirigido un mensaje a los sa-
bios- e intelectuales del mundo entero 
para que protesten contra la acti tud dr 
la Prensa extranjera con respecto a Bela 
Kun. «Este—dice el mensaje—es el más 
grande hombre político de estos tiem-
pos, y no el vulgar criminal que dicen 
los periódicos extranjeros.» 
D e c h o f e r a p r e t e n d i e n t e 
d e u n a c o r o n a 
BERLIN, 16.—El conductor de «taxi» 
Alejandro Davidech, Príncipe de la di-
nast ía de los Reyes de Serbia, ha mani-
festado que se propone alcanzar el tro-
no de Yugoeslavia. 
Ayer, el pr íncipe Alejandro y su es-
posa, que por las vicisitudes de la vida 
han tenido que recurrir al trabajo ma-
nual, estuvieron examinando una escua-
dril la de aeroplanos con la que se pro-
ponen marchar a Yugoeslavia para lan-
zar proclamas dando a conocer al pue-
blo su propósito. 
El XXV aniversario de la 
U. de Liverpool 
Ha triplicado desde 1903 el nú. 
mero de profesores y alumnos 
SU DOTACION ACTUAL E S DE 
61 MILLONES DE PESETAS 
LONDRES, 16. — L a Universidad de 
Liverpool ha celebrado el X X V aniver-
sario de su fundación, debida al rey 
Eduardo V I I , quien, en mayo de 190 ,̂ 
t ransformó en Universidad al Colegio 
universitario existente desde 1881. 
En esta ú l t ima fecha el Colegio da 
Liverpool tenía un ingreso anual de 6.000 
libras esterlinas, y su dotación estaba 
evaluada en 130.000. Por entonces con, 
taba con n profesores y 27 estudiantes. 
En 1903, cuando fué transformado en 
Universidad, esta dotación ascendía a 
316.000 libras, y sus ingresos anuales 
eran de 30.000. E l número de sus pro-
fesores y alumnos se había elevado a 100 
y 640, respectivamente. 
Hoy sus estudiantes son unos 2.000, y 
los profesores, 300. Su dotación se calen, 
la en 1.750.000 libras esterlinas (cerca 
de 51 millones pesetas), con un ingreso 
anual de aio.000 libras (unos 6.113,000 
pesetas). . . „ , . T w 
Actualmente la Universidad de Liver-
pool cuenta con cinco Facultades, de las 
cuales la de Arte comprende una Es-
cuela de Arquitectura y un Instituto de 
Arqueología, dotado de .uh magnifico 
Museo y tres cátedras de Arqueología: 
clásica, palcstiniana y egipcia. La Fa-
cultad de Enseñanza comprende, entre 
otras, una Escuela de Ciencias Sociales, 
de muy reciente creación. La de Cien-
cias, una Escuela de Química, provista 
de cinco cátedras, y la de Medicina, una 
Escuela de Medicina tropical. 
L o s m u t u a l i s t a s e s p a ñ o l e s 
La Sociedad «La Mutual Franco Esp». 
ñola», primera de ahorro y previeión que 
ee fundó en España según el aistoma mu. 
tualieta. celebró ayer en loa sa-lonee d« 
eu domicilio social, Sevilla, números 3 y 5, 
bajo la preeidencia de don Mateo Sil-
vela, la Junta general de aaociadoe qu» 
determinan sus estatutos. 
Anite una gran concurrencia de asam-
bleístas de Madrid y d^ provincias, se 
dio lectura a la Memoria anual quo se 
cometía a la aprobación de la Asamblea, 
detalladísimo y exten«o documento en «1 
que se estudia la marcha y desarrollo de 
la Sociedad y se da cuenta de los asun-
tos despachados por el Concejo de Ad. 
minietración secundado por la Dirección 
General, datos que demuestran la firme 
brillante situación de «La Mutual Franco 
Española» y de su fructífero trabajo en 
pro del pequeño ahorro nacional. 
Como cifra elocuentíeima. índice de eu 
beneficiosa labor, consigna la Memoria lag 
siguientes: Número de suscriptores, 247.880. 
Capital suscripto. 220.044.925. Depósito en 
Caja, Bancos, etc., 45.787.936,38. Pagos rea-
lirados, 69.282.413,22. Activo y Pasivo. 
45.300.531,97. 
Después de aprobada la Memoria y he-
cha la revisión de cuentas por el Comité 
d0 vigilancia, se dió cuenta oficial del fa-
llecimiento de los consejaros don Luis Sil-
vela y don Alberto Ruisiñol, y se acordó 
nombrar para cubrir sus vacantes a los 
señorea marqués de Zurgena y don Pedro 
Rahola, así como designar a don Mnteo 
SUvela para el cargo de consejero defteg* 
do, que desempeñó con inteligencia y celo 
durante muchoe años su hermano don Luis. 
Loa recién nombrados dirigieron la pala-
bra a la Asamblea, agradeciendo el ho-
nor que so les dispensaba y prometiendo 
corresponder a la confianza que en ellos ae 
depositaba. 
Don Sebastián Gómez Aoobo, director 
general de La Mutual, en sentidas y elo-
cuentes frases, dedicó un recuerdo piadoso 
a sus colaboradores fallecidos, destacando 
la personalidad de don Luis Silyefla, a 
quien presentó como hombre trabajador y 
tenaz, espíritu culto que en lucha con la 
incomprensión y la ignorancia supo des-
pertar en España entre las clases modes-
tas, las virtudes de la previsión y del 
ahorro. , 
En el reparto de la Caja de Vida de 
1915, que acaba de pagarse, ha correspon-
dido a cada parte un beneficio de 18,25 
pesetas mAa que en la anterior de 1914 y 
en la Caja de Contraecguro, con un ca-
pital de 459.604,96 pesetas, corresponde co-
brar a cada beneficiario 1,80 pesetas por 
cada peseta aportada por los asegurados 
fallecidos. 
Otorgó la Asamblea un amplio voto de 
confianza al Consejo de Administración y 
a la parte Directiva para continuar su 
beneficiosa labor en pro del ahorro nar 
oional. 
Terminé el acto con la concesión de la 
medalla de oro creada por La Mutual Fran-
co Española para premiar el trabajo y la 
constancia, al decano de los Representan-
tes Productores don Juan González Revi-
lia, quien, por sn avanzada edad, cesa 
en la lucha a que dedicó largos años do 
actividad y entusiasmo, para gozar en la 
quietud del hogar un bien ganado descanso. 
l1UUUUl|MIHMl|j i r «1"/ 
Qué es esto? ¿Me han asaltado el garage o es que ha salido mi mujer en el "auto"? 
I 
[London Opinión, Londres.) 
E L ARQUITECTO RENACENTISTA (que 
acaba de terminar la torre de Pisa).—Mira la 
torre que acabo de construir. ¿Qué te parece el 
traba jito ? 
E L AMIGO (que no se deja asombrar).—No 
está mal. Pero debieras haberla hecho de modo 
que pudiera inclinarse para los dos lados. 
{Life, Nueva. York.) 
1 
a 
—Deseo unas tachuelas para sujetarme los calcetines. 
—¿Unas tachuelas? 
—Sí; es que tengo una pierna de madera. 
[Passina Shom LOXUUMI.] 
MADIUD.—Año XVITI.—Nnm 5.877 
E L CANFRANC SE 1 N A Ü W R A R A a l . " DE JULIO 
B a t i d a s a l o s j a b a l í e s e n G u i p ú z c o a . A r d e u n a f á b r i c a d e h a r i n a s e n A l m a n s a . 
Q u i n c e l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e e n B a r c e l o n a . C a s a s b a r a t a s p a r a l a b r a d o r e s 
e n B u r g o s . E l v u e l o d e J i m é n e z e I g l e s i a s a p l a z a d o h a s t a l a p r ó x i m a l u n a . 
P R E S U P U E S T O P A R A M E J O R A S U R B A N A S E N V A L L A D O L I D 
E n t i e r r o d e l g o b e r n a d o r d e A l b a c e t e 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
ALBACETE, 16.-A1 entierro del gober-
nador, don Alberto Vareila Ferrer, asistie-
ron fuerzas de Vigilancia, Seguridad y 
Guardia civil, Comisionee militares y ci-
viles y representaciones de los Ayuinta-
mientoe d«( la provincia. El féretro fué lle-
vado a hombros de bomberos. Presidieron 
el due'.o las antoridades y familiares del 
fínado. 
Arde una fábrica de harinas 
ALMANSA, 16.—En una fábrica de ha-
rinas de esta ciudad se produjo hoy un 
violento incendio que se adueñó del edifi-
cio a los pocos momentos. Los esfuerzos 
para extinguir el siniestro resultaron in-
útiles, y los trabajos tendieron a locali-
zarlo para evitar que se propagase a dos 
fábricas de alcohol, próximas. Ante el in-
minente peligro, los moradores de las ca-
sas contiguas sacaron sus ajuares a la 
calle. Se ha desplomado la techumbre de 
la fábrica, quedando destrozada la maqui-
naria. Grandes existencias de harina y 
trigo fueron pasto de las llamas. También 
ardió el transformador eléctrico, y gra-
cias a que se cortó la corriente y se 
aislaron los cables, se impidió que la 
red de fluido eléctrico se incendiase. El 
fuego ha podido ser sofocado casi total-
mente. Sólo quedan pequeños focos. Se 
ignoran las causas del siniestro, y las pér-
didas son muy importantes. No ha habi-
do desgracias. 
La Exposición Misional 
BARCELONA, 16.—La Junta directiva de 
la Exposición Misional, que se celebrará 
el año próximo coincidiendo con la Ex-
posición general, ha comenzado a exten-
der los títulos de miembros de honor de 
la Exposición a las personas que lo hayan 
solicitado de la secretaría que radica en 
el Palacio episcopal de Barcelona. Para 
obtener este diploma es preciso entregar 
de una vez para ayuda de la Exposición 
la cantidad mínima de 500 pesetas. 
— E l 'presidente de la Junta adminis-
tradora del Hospital Clínico ha dicho que 
el año pasado quedó v<n déficit de 248.504. 
pesetas, y en éste se ha reducido a 169.411. 
Los ingresos fueron durante este año 
1.626.033 y los gastos 1.536.940. Los enfer-
mos ingresados 5.397, los cnales produje-
ron 252.212 estancias. 
—El Gobierno italiano ha concedido la 
Orden de la Corona de Italia al pintor 
Cristóbal Montserrat. 
15 lesionados en un choque 
BARCELONA. 16.—Esta mañana, a las 
diez, en la calle de Pedro IV, esquina 
a la Riera de Horta, chocó un autoca-
mión con un tranvía de la línea de Ba-
dalona. En la colisión* resultaron heridos 
el chofer del cauto» y 14 pasajeros del 
tranvía, que iba atestado; nueve de és-
tos leves y los otros cinco, que se llaman. 
Feliciana García, de veintinueve años; 
Antonio Martínez, de treinta; Andrés Mu-
ñoz, de treinta y cinco; Ramón Alacre, 
de cnarenra y seis, y Juan Fortes, de 
cuarenta y nueve, con lesiones de pronós-
sico reservado. Inmediatamente acudieron 
varios obreros y transeúntes, que reco-
gieron a las víctimas del choque y las 
condujeron en dos camiones a la Casa de 
Socorro más próxima. E l Juzgado instru-
ye diligencias. 
Un desfalco de diez mil pesetas 
BARCELONA, 16.—La Dirección de la 
Compañía de Ferrocarriles de M. Z. A. ha 
denunciado a la Policía que el día 10 del 
actual se retiró a su domicilio el taqui-
llero Grerardo Jiménez Hernández, que pres-
taba sus servicios en la taquilla número 5 
de la estación central de esta Compañía 
en Barcelona. Al marchar dicho día dejó 
escrita una carta en la que hacía constar 
que se encontraba enfermo. Al día 
guíente fué enviado un médico de la Com-
pañía para que visitara al enfermo, pero 
ai personarse aquél en el domicilio de 
Gerardo, piído comprobar que el taquille-
ro había desaparecido de su casa. Se prac-
ticó un reconocimiento en sus ropas y no 
se le .observó nada anormal; pero efec-
tuado después «?n la Central um arqueo 
en la caja de la taquilla número 5 que 
aquél servía, se descubrió un desfalco de 
pesetas 10.170. 
La Policía practica averiguaciones pa-
ra la detención del taquillero. 
Edificio incendiado en Erandio 
BILBAO, 15.—Esta madrugada se decla-
ró en el pueblo de Erandio un incendio 
en un edificio que hace tiempo estuvo 
dedicado a «cine» y ahora se hallaba des-
a-lquilado, propiedad de don Valentín Bau-
dirica. Se quemó todo el tejado y la 
parte interior de la casa. 
Se desconocen las pérdidas. No hubo des-
gracias. 
Accidente a la compañía Rambal 
BILBAO, 16.—Los artistas que compo-
nen la compañía Rambal efectuaron hoy 
una excunsión al santuario del Santísimo 
Cristo de Limpias. Cuando regresaba el 
autocar que conducía a 22 señoritas del 
conjunto, rozó con un paredón por evitar 
l el chofer chocar con un carro que iba en 
dirección contraria. Resultaron con gra-
vísimas heridas el niño Pepito Pastor, que 
sufre la fractura de un brazo, y la se-
ñorita Velasco, con la probable fractura 
de la base del cráneo. E l primero fué 
asistido en el Hospita.1, desde donde pasó 
a la clínica del doctor Salnberry, y IA 
segunda quedó en su casa, asistida por 
el médico de la compañía. 
El accidente produjo penosísima impre-
sión. Por esta causa hubo de suspenderse 
la función de la tarde. 
Su alteza será recibida en la estación I un homenaje popular. E l jueves iré a San 
Casas baratas para labradores 
BURGOS. 16.—Hoy se ha celebrado el 
acto de bendición y colocación de la pri-
mera piedra del grupo de casas baratas 
para labradores que construirá el Sindi-
cato Católico Agrario de Burgos. Ofició 
el Cardenal Primado y pronunciaron dis-
cursos el presidente de la Federación de 
Sindicatos agrícolas, señor Torres Villar; 
el vicepresidente de la Confederación Na-
cional Católico Agraria, señor Azara, y 
«1 Cardenal, que estimuló el espíritu de 
las Asociaciones agrarias católicas, para 
la defensa del orden social y el engran-
decimiento de la Patria. E l Primado mar-
chó esta tarde en el rápido de Madrid. 
El ex Rey de Grecia, en Córdoba 
CORDOBA, 16—Procedente de Granada 
llegó en automóvil el ex rey Jorge de Gre-
cia, que almorzó en la finca de San Je-
rónimo, de loa marqueses del Mérito. Des-
pués visitó la Catedral, acompañado de 
una Comisión del Cabildo. 
Preparativos en Ferrol 
FERROL, * 16.—En Asamblea celebrad^ 
anoche por el Círculo Mercantil, éste acor-
dó ofrecer un champán de honor a la 
infanta Isabel y al ministro de Marina. 
Ambos han ofrecido asistir al acto de 
dascubrimiento de una lápida a la me-
moria del almirante Ferrándiz, que se co-
locará en la plaza contigua al Astillero. 
Ea diversos puntos de la población ee le-
vantarán artísticos arcos de honor, y en 
las principales callee se colocarán diver-
sos adornos. E l día de la llegada de la 
Infanta cubrirán \aé calles la marinería 
de los buques de guerra. 
por ei elemento oficial y distinguidas se 
ñoras y señoritas de la localidad. Se-
guidamente se trasladará a la iglesia de 
San Julián, donde se cantará un solem-
ne Tedeum. El teatro Joffre será adorna-
do suntuosamente para la función de ga-
la. De la Coruña, Vigo, Pontevedra y 
Lugo, anuncian la llegada de caravanas 
automovilistas para asistir a la botadu-
ra dei «Miguel de Cervantes». 
Las fiestas del Corpus en Granada 
GRANADA, 16. — El Ayuntamiento ha 
aprobado hoy el programa de las fiestas 
del Corpus, que se desarrollará desde eú 
6 de junio hasta el 17. 
Habrá cuatro corridas de toros de las 
ganaderías de Saltillo, Guadalete, Miura 
y Pablo Romero para los diestros Cagan-
cho, Gitanillo de Triana, Agüero, Chicue-
lo. Niño de la PaAma, Armillita Chico, 
Villalta, Valencia I I , Algabeño, Belmonte, 
Márquez y Barrera. 
En el teatro de Isabel la Católica dará 
una concierto Conchita Supervía. 
En el Palacio de Carlos V actuará la 
Orquesta Filarmónica de Madrid, que di-
rige el maestro Pérez Casas. 
Habrá campeonatos de tiro nacional, con-
cursos hípicos, carreras pedestres y ciclis-
tas, festival» típicos en diversos barrios 
de la ciudad, concursos de puestos de flo-
res y de belleza infantil. 
También se celebrará una Exposición de 
humoristas en los salones del Círculo Mer-
cantil y otra de fotografías, organizada 
por el Club Penibético Castillo. 
Se verificará una romería y solemne 
bendición de los campos desde el Campo 
de los Mártires, una verbena en la Al-
hambra, tiro de pichón, concursos de ban-
das civiles, feria de ganados durante tres 
días, vistosas iluminaciones en las calles, 
paseos céntricos y jardines públicos, fies-
ta automovilista en honor de San Cristó-
bal, certamen científico y literario orga-
nizado por la Sociedad de Amigos del País, 
homenaje a la Música española, autos sa 
cramentales en el Palacio de Carlos V y 
otros festejos. 
Un robo en Gijón 
GIJON, 16.—De una a tres de la tarde, 
Imra, de cierre para la dependéncia, se 
cometió un robo en un comercio de mo-
das de la calle de la Trin lad. Los la-
drones, qu6 no han sido habidos, se lie 
varón 1.300 pesetas de una caja de cauda-
les que tenía las llaves puestas. 
La inauguración del Canfranc 
HUESCA, 16.—Llegó en la tarde de hoy 
a esta capital don Telmo Lacasa, inge-
niero jefe de la Primera División de Fe-
rrocarriles Transpirenaicos, que conversó 
con el alcalde acerca de la inauguración 
del Canfranc 
Manifestó que el día 1 de julio próxi-
mo se celebrará la inauguración, a la que 
es casi seguro que asista el Rey. 
TJna vez qiíe empiece a circular el fe 
rrocarril internacional continuarán llegan 
do a esta ciudad e<l mismo número de 
trenes correos que existen en la actuali-
dad, pero con la circunstancia de que pro-
longarán el recorrido hasta Francia. 
Don Telmo Lacasa marchó esta noche a 
Canfranc, con el fin de asistir a las prue-
bas de las locomotoras que en la parte 
española se verificarán mañana 
Las anteriores noticias causaron enor-
me júbilo en esta ciudad. 
El Obispo de Ibiza en su diócesis 
IBIZA, 16.—Hoy se ha efectuado la so-
lemne entrada en su diócesis del nuevo 
Obispo de Ibiza, reverendo padre Silvio 
Ruix. Le acompañaba una numerosa Co-
misión de representantes de Vich. 
La ciudad entera tributó al Prelado un 
grandioso recibimiento, en él que toma-
ron parte las autoridades provinciales y 
locales, representaciones de todas las en-
tidades de la isla con sus banderas y el 
vecindario de la ciudad en pleno. 
La población presenta fantástico aspec-
to. En días sucesivos se celebrarán so-
lemnes festejos. 
Contra la ordenación naranjera 
MURCIA, 16. — La Federación Católica 
Agraria y otras entidades de producción 
y exportación han celebrado una importan-
te Asamblea para protestar contra el pro-
yecto de ordenación naranjera. Las con-
clusiones fueron entregadas al gobernador, 
que las trasmitió al Gobierno. 
La Comisión municipal permanente ha 
acordado, por unanimidad en su sesión 
de hoy, proponer al pleno la concesión de 
la medalla de oro de la ciudad al ex al-
calde don Francisco Martínez García, di-
rector del diario católico «La Verdad», a 
quien el gobernador anterior destituyó y 
que durante dos años ha laborado inten-
samente en el transcendental proyecto de 
reformas urbanas y ha creado mejoras im-
portantes. 
Lo que será la pista Oviedo-Gijón 
OVIEDO, 16.—Se ha entregado copia del 
proyecto de la pista Oviedo-Gijón a estos 
Ayuntamientos. La pista tendrá 23 metros 
de ancha, parelela al ferrocarril del Nor-
te, y 27 kilómetros de longitud, con ra-
dios en las curvas de "110 metros. Partirá 
de la plaza del Progreso y tendrá ocho 
metros en la calzada central para coches, 
dos metros y medio de andenes laterales 
y los diez metros restantes a ambos la-
dos de l*i pista. Los coches llevarán la 
misma dirección señalada con una raya 
blanca, para evitar choques. Se calcula 
que Jos vehículos harán el recorrido en 
veinte minutos. Los tranvías y los auto-
buses saldrán cada quince minutos. El 
capital presupuestado asciende a 12 millo-
nes de pesetas. Los Ayuntamientos de 
Oviedo, Gijón, Si ero. Llanera y la Em-
presa concesionaria, garantizan el 50 por 
100 de interés del capital invertido. E l 
restante 50 por 100 se gestionará lo ga-
rautize el Estado. 
El alcalde de Gijón apoyará el proyecto 
en la Asamblea Nacional. Se calcula que 
la construcción de la pista durará año 
y medio. En esta semana marchará a Ma-
drid una Comisión para gestionar el apo-
yo del ministro de Fomento. 
La Adoración Nocturna de Oviedo 
OVIEDO, 16.-Se celebró esta noche la 
solemne vigilia extraordinaria conmemo-
rativa de las bodas de plata de la Adora-
ción Nocturna de Oviedo. Predicó elocuen-
temente el Magistral de esta Catedral don 
Benjamín Ortiz, que cantó un himno a la 
Eucaristía. 
En el templo de San Tirso ee descubrió 
una lápida conmemorativa de esta solem-
nidad, que ha sido costeada fk>T el mar-
qués de la Vega de Anzo. 
Las restantes fiestas se ham trasladado a 
loe días 25, 26 y 27 del actual. 
Una carta de Ruiz de Alda 
PAMPLONA, 16.—El capitán Ruiz de 
Alda ha escrito desde Nueva York una 
interesantísima carta, de la que son loa 
siguientes párrafos: «Mamá, créeme; hoy 
es la edad de la aviación. Aquí, en to-
dos los despachos lo primero que figura 
es el retrato de Lindberg y demás avia-
dores. Los periódicos dedican la mitad de 
su «spacio a la aviación. A mí me han 
recibido como si fuese un personaje ame-
Francisco en vuelo con un aparato mili 
tar. No llegaré a Madrid hasta últimos 
de mayo.» 
—Ayer vino a esta capital Paulino Uz-
cudun para visitar a su hermano Sal-
vador, religioso marista en el Colegio de 
Pamplona. Esta tarde marchará a Sao 
Sebastián y en breve irá a París para 
comenzar sus entrenamientos con vistas 
ai «match» con Bertazzolo. 
Legado para la D. de Navarra 
PAMPLONA, 16.—Ha fallecido en Ma-
drid don Vicente García Cartasión, que 
ha dejado su fortuna, consistente en pese-
tas 354.000 para la Diputación de Nava-
rra, a condiciófi de que destine esta suma 
a obras de beneficencia. 
Homenaje a un gobernador 
SALAMANCA, 16.—En Ciudad Rodrigo 
se celebró un homenaje al gobernador ci-
vil, señor Diez del Corral, por su bene-
ficiosa labor en provecho de esta provin-
cia. Hubo un banquete all que asistieron 
las autoridades locales y centenares de co-
mensales. Ofreció el agasajo el alcalde, 
don José Manuel Sánchez Arjona y el 
diputado don José León Muñiz elogió al 
gobernador, que, emocionado, agradeció el 
homenaje. 
Batidas a los jabalíes 
SAN SEBASTIAN, 16.—El alcalde de 
Legazpia por haber hecho incursión en 
los terrenos del caserío de MendizábaJ dos 
jabalíes de grao tamaño, causando daños 
importantes en los sembrados, ha dispues-
to que se dé una batida para cazarlos. 
—Comuhican de Eibar que en las obras 
de la enfermería Reina Victoria Eugenia 
se desprendieron dos piedras de grandes 
dimensiones, que causaron la muerte al 
obrero Bernardo Arroyo, de veinticinco 
años. 
El vuelo de Jiménez e Iglesias 
SEVILLA, 16.—Parece ser que ©1 avión 
«Jesús del Gran Poder» aplazará su «raid», 
•no sólo hasta que el tiempo sea favorable, 
sino también a la aparición del próximo 
cuarto creciente de luna, ya que gran par-
te de eu viaje se ha de efectuar de no-
che a través del desierto. E l mai tiempo 
persiste, según acusan los datos meteoro-
lógicos. 
—Salió para Gibraltar, para seguir ed 
viaje a Karachi, el sargento Pérez, que 
fué el mecánico de Loriga. Bl sargento 
esperará en aquel punto a loe capitanes 
Jiménez e Iglesias. 
El Corpus toledano y Madrid 
TOLEDO, 16.—Para anunciar las fiestas 
del Corpus en esta ciudad irán a Ma-
drid loe alguacilillos del Ayuntamiento de 
Toledo, vestidos con sus llamativos y clá-
sicos trajes y acompañados de otro que 
llevará el cargo de mensajero. 
Llegados a la Corte visitarán al alcal-
de de Madrid, que recibirá oficialmente 
la invitación de Toledo para las fiestas. 
E l alcalde de Madrid recibirá la in-
vitación, como asimismo un bando o pre-
gón por el que Toledo invita a su ca-
pital hermana a las próximas solemnida-
des. Esta invitación irá redactada al uso 
de pasado© siglos, y se leerá desde un 
balcón del Ayuntamiento de Madrid, o des-
de varios, según se crea oportuno, una 
vez que el alcalde dé para ello su per-
miso. 
Luego el mismo alcalde hará publicar 
el pregón por las principales calles, siem-
pre acompañado de los alguacilillos tole-
danos y de otros que se les unirán ma-
drileños; esto mismo se efectuará en la 
Plaza de Toros, durante loe intermedios 
de la lidia. 
Entre los festejos que se celebrarán, des-
taca la cabalgata así organizada: 
Irá primero el «Homenaje del trabajo 
cristiano» con grupos de labradores. 
Seguirá el «Homenaje a las Ciencias y 
Letras», compuestos de estudiantes y per-
sonajes significados en ambos ramos. 
Luego desfilará el «Homenaje a la Mo-
narquía», con banderas y representacio-
nes reales. 
A continuación, la «Contrarreforma», con 
caballeros, saeteros y armados de distintas 
épocas. 
Terminará con el «Grupo final», repre-
sentación de reyes, príncipes y grandes 
hombres. 
Fiesta de la "Señera" valenciana 
VALENCIA, 16.—El alcalde ha encarga-
do a las Hermanas de la Caridad de la 
Beneficencia la confección de una nueva 
«Señera» en un todo igual a la original 
para que pueda ser llevada a festejos de 
menor categoría que no requieran la pre-
sencia de la verdadera. Estará terminada 
para la feria de julio. Todos los años, a 
partir de éste, se celebrará la «Fiesta de 
la Señera». E l programa no ha sido aun 
trazado. 
Su alteza real la serenísima señora doña Isabel de Borbón, 
Infanta de España. 
E n n o b l e c e h o y e s t a s e c c i ó n d e E L D E B A T E u n a f i g u r a a u g u s t a : 
l a d e l a I n f a n t a I s a b e l , a q u i e n s u m a j e s t a d e l R e y h a c o n f e r i d o u n a l t o 
g a l a r d ó n : e l q u e e n E s p a ñ a se i d e a r a p a r a p r o c l a m a r y r e c o n o c e r l a 
p i a d o s a y c o n s t a n t e v i g i l a n c i a d e l e s p í r i t u e n b e n e f i c i o d e l a p a z y l a 
f e l i c i d a d a j e n a s . 
U n p l e b i s c i t o , a l q u e c o n c u r r e n , s i n l a m e n o r v i o l e n c i a , t o d a s l a s 
v o l u n t a d e s e s p a ñ o l a s , r e f r e n d a e n e s t e d í a l a m e r c e d q u e e l S o b e r a n o , 
i n t é r p r e t e p e r s p i c a z d e l a f e c t o c o l e c t i v o , o t o r g a a l a d a m a e g r e g i a , e n 
c u y a m e n t e n o h a y j a m á s u n p e n s a m i e n t o , e n c u y o c o r a z ó n n o s e a d -
v i e r t e u n a p a l p i t a c i ó n q u e n o s e a n e s p a ñ o l e s . 
S u e l e v a d a a l c u r n i a , p o r r a r o p r o d i g i o , e s l a r a z ó n p r i m e r a d e s u 
i n m e n s a p o p u l a r i d a d c o r d i a l , p o r q u e s u m i s m o a f á n d e a d e l a n t a r l a 
p e r s o n a h a c i a l a m u c h e d u m b r e , c o m o d e s e o s a d e c o n f u n d i r s e c o n e l l a 
- e n d u e l o o e n f i e s t a — , e s g e n e r o s i d a d p r i n c i p e s c a q u e l a m u l t i t u d , 
m á s a v i s a d a y s u t i l d e l o q u e a l g u n o s s o s p e c h a n , p e r c i b e , e s t i m a y 
p a g a e n b u e n a m o n e d a d e a m o r . 
P e r o e s a m o r e l m e c e n a z g o p e r m a n e n t e , q u e j u s t i f i c a l a g r a t i t u d 
r e b o s a n t e d e l a c u r i o s a y e x t e n s a g a l e r í a d e r e t r a t o s d e a r t i s t a s q u e 
p u e d e a d m i r a r s e e n l a s a l a d e m ú s i c a d e l p a l a c i o d e l a c a l l e d e Q u i n t a -
n a , y q u e c o n t e m p l a n — ¡ t a n t a s v e c e s I — l a a n g u s t i a d e l a s m a n o s v a c i -
l a n t e s p o r l a e m o c i ó n d e u n a a u d i c i ó n d e p r i n c i p i a n t e a n t e u n a P r i n -
c e s a . . . 
Y , t o d a v í a m á s a r r i b a , e s e l f é r v i d o d i n a s t i s m o d e e s t a i n s i g n e 
d a m a , q u e c u a n d o d i c e : " E l R e y " , o s d a s i e m p r e e l c o n v e n c i m i e n t o d e 
q u e d i c e : " E s p a ñ a " . 
P e r o d e j a d n o s p e n s a r q u e s o b r e t o d a s l a s a l e g r í a s q u e e l a c o n t e c i -
m i e n t o s u s c i t e h a y u n a q u e e s p a r a l a I n f a n t a I s a b e l m á s p r e m i o q u e 
e l g a l a r d ó n m i s m o : l a í n t i m a , l a e m o c i o n a d a s a t i s f a c c i ó n d e l a m a n o 
r e g i a q u e h a p u e s t o a l p i e d e e s e d e c r e t o e l s i g n o : A l f o n s o X l l l . 
Cariñoso recibimiento al Hoy se inaugura en Ceuta 
Nuncio, en Tortosa 
o 
Recepción en el Palacio Episcopal 
Tarragona despidió a monseñor 
Tedeschini con grandes de-
mostraciones de entusiasmo 
Reformas urbanas en Valladolid 
VALLADOLID, 16.—La Comisión perma-
nente del Ayuntamiento ha aprobado el 
presupuesto extraordinario de 400.000 pe-
setas, que se someterá inmediatamente 
a la aprobación del pleno. De dicha suma 
se dedicarán 50.000 pesetas con otras 
100.000 ya consignadas, para construir un 
grupo escolar; 25.000 para mejoras en los 
mercados de abastos; .15.000 para mejorar 
los servicios del Matadero hasta que se 
construya otro; 60.000 para comenzar la 
construcción de la verja de hierro que 
cierre decorativamente el parque y los 
jardines de Campo Grande; 140.000 para 
ensanchar varias calles; 30.000 para aten-
der los servicios de limpiezas; 25.000 para 
el Servicio de Incendios, y 42.000 para 
otros diversos servicios. Aparte de esto, 
se procederá este año a pavimentar 34 
calles, para lo que se consignarán suple-
mentos de crédito por valor de 900.000 pe-
setas. En resumen, este Ayuntamiento des-
arrollará este año su gestió<n administra-
tiva con el siguiente importante presu-
puesto: ordinario, 4.126.458 pesetas; pre-
supuesto de saneamiento, 345.000; ídem 
extraordinario, 400.000; suplementos de 
crédito, 900.000. Total, 5.771.458 pesetas. 
Nuevos Centros telefónicos 
VITORIA, 16.—Hoy se han inaugurado 
los centros telefónicos knterurbanoe de los 
pueblos Villañanes, Osma, Cárcamo y Ber-
guenda, con asistencia de autoridades y 
vecindarios, que se muestran muy satis-
fechos por la mejora obtenida. 
Accidente del trabajo 
ZAMORA, 16.—Cuando trabajaban en loe 
talleres de la estación dos obreros meta-
lúrgicos se rompió la transmisión, que 
fué a estrellaree contra la pared, hiriendo 
de rebote a aquélloe. E l estado de uno es 
mur y peroné izquierdo y varias costillas y 
muy peroné izquierdo y varias costillas y 
diversas heridas en la cabeza. 
Las peregrinaciones al Pilar 
ZARAGOZA, 16.—Una Comisión de seño-
ras de la Corte de Honor de la Virgen 
del Pilar visitó esta mañana al alcalde, 
haciéndole entrega de dos medallas de pial 
ta, insignias de la peregrinación al Pilar, 
TORTOSA, 16—En el expreso llegó el 
Nuncio de Su Santidad, a quien espera-
ban en la estación el Obispo de la dió-
cesis, autoridades, representaciones del 
Clero, órdenes religiosas. Somatenes, ex-
ploradores y gran número de personas, 
que tributaron a monseñor Tedeschini 
grandes aplausos. E l Nuncio revistó la 
compañía del regimiento de Almansa que 
le rindió honores, y después, en coche, 
acompañado del alcalde, se dirigió a la 
Catedral. E n el trayecto fué ovacionado 
con entusiasmo, y desde los balcones ee 
arrojaron flores. E n la puerta del templo 
fué recibido por el Prelado y el Cabildo, 
y seguidamente se cantó un solemne Te-
déum. E l Nuncio v is i tó la real capilla de 
la Virgen de Cinta y adoró el relica-
rio. Por la tarde se ha celebrado en el 
palacio episcopal una recepción oficiaVf^l 
la que asistieron las autoridades y repre-
sentaciones de la ciudad. Monseñor Te-
deschini permanecerá en Tortosa hasta el 
sábado. 
L a ciudad está engalanada e iluminada 
y se han levantado numerosos arcos de 
triunfo. 
Entusiasta despe-
dida en Tarragona 
T A R R A G O N A , 16.—Esta mañana, en el 
correo de Valencia, marchó a Tortosa el 
Nuncio de Su Santidsd. Frente al pala-
cio arzobispal se congregó la multitud 
y acompañó a monseñor Tedeschini en una 
larga procesión de automóviles y a pie 
hasta la estación. E n las calles ee colo-
caron diversos arcos, con letreros en cas-
tellano y catalán alusivos a Cristo Rey, 
al Papa, al Nuncio de Su Santidad y al 
Cardenal Arzobispo, doctor Vidal y Ba-
rraquer. L a despedida fué muy entusiasta. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
nos eervicioe que el señor Allué Salvador 
prestó en los trabajos de organización de 
las peregrinaciones. 
—Un aeroplano militar, tripulado por 
el marqués de Borja, salió ayer de Bel-
chite en dirección al aeródromo de Geta-
fe; pero a los pocos minutos de eatar en 
vuelo tuvo que aterrizar a consecuencia 
del viento de loe montes Herrera. Hoy Ba-
iló de nuevo, sin ningún contratiempo. 
—Esta tarde regresó a Madrid el grupo 
de alumnos de Letras de la Universidad 
Central, que llegó a Zaragoza hace unos recibido como si fuese un personaje ame- que regala dicha ins t i tuc ión al alcalde v día« ATÍ Vi Í A /'"aKoza unos 
ncano. Hoy he venido a una comida y a a su señora en agradecimiento a los bue- | del catedrático don Eduardo IbarJa^8408 
el muelle Alfonso XIII 
Nueva carretera de Tánger a Te-
tuán , más corta que la antigua 
CEUTA, 16.—Mañana, con motivo del 
cumpleaños del Rey, se verificará la 
inauguración oficial del magnífico mue-
lle denominado Alfonso X I I I , construido 
rápidamente . 
El nuevo mulle tiene 510 metros de 
largo por setenta de ancho. Su calado 
máx imo es de 13 metros. Pueden, por 
tanto, atracar los vapores de mayor to-
nelaje. 
La construcción ha sido hecha con es-
plendidez. Se trajeron cargamentos de 
piedra de sillería y escaleras directamen-
te de Bélgica. 
En la inauguración representará al 
Monarca el alto comisario interino y de-
legado general, don Diego Sáavedra. 
N U E V A C A R R E T E R A TANGIÍR-
T E T U A N 
TANGER, 16.—Con objeto de asistir 
a la inauguración del muelle Alfon-
so X I I I , de Ceuta, mañana marchará a 
dicha ciudad el Obispo de Gallípoli, pa-
dre Betanzos, el- cual representará al 
Obispo de Cádiz en la ceremonia de ben-
dición. También se inaugura rá mañana 
la nueva carretera Tánger-Tetuán, que 
supone 14 kilómetros menos de recorrido 
que el actual. 
L A F I E S T A D E L R E Y E N T A N G E R 
TANGER, 16,—Mañana, cumpleaños 
del Rey, se celebrará un solemne Te 
déum, al que asist i rán el ministro de 
España y demás autoridades y personal! 
dades de nuestra colonia. Después se ce-
lebrará en la Legación española una re-
cepción general, y por la tarde el minis-
tro ofrecerá un té a las personas de más 
relieve de las colonias española y ex-
tranjera. Por la noche se celebrará una 
velada en el teatro Cervantes. Tanto «El 
Porvenir» como el «Diario de Marrue-
cos» publ icarán extraordinarios con di-
cho motivo. 
—Ayer hizo su entrada solemne en 
Agadir el Sul tán de Marruecos. El re-
sidente, señor Steeg, pronunció un dis-
curso ante los representantes de las t r i -
bus que fueron a saludar al Sul tán. 
Varias interpelaciones en 
los próximos plenos 
L a señorita Cuesta hablará de 
los derechos civiles de la mujer 
El conde de los Andes facilitó, en fun-
ciones de presidente, ayer tarde a los 
informadores de la Asamblea el siguien-
te avance de los trabajos de los pró-
ximos plenos: 
Interperlaciones aceptadas.—Doña. Ma-
ría Perales al presidente del Consejo 
sobre los obras neutras de carácter cul-
tural y protector de la mujer y del 
niño, y para solicitar del Gobierno que 
no subvencione ni facilite la posibili-
dad de que figuren en el Registro de 
Asociaciones ninguna de esas obras cul-
turales que estén federadas y dirigidas 
por un Comité internacional; don Cán-
dido Ruimar al presidente del Consejo 
sobre los remedios más eficaces para 
extinguir, o por lo menos aminorar, 
los defectos de la Administración pú-
blica; don Juan Martínez Parras al 
ministro de la Gobernación sobre abas-
tecimiento de aguas a los pueblos; 
doña Oarmen Cuesta al ministro de 
Gracia y Justicia sobre los derechos ci-
viles de la mujer; don Antonio Monede-
ro al ministro de Hacienda sobre ré-
gimen fiscal; don Adolfo Serra al pre-
sidente del Consejo sobre crisis agríco-
la, motivada por el despoblamiento de 
los núcleos rurales y medios varios pa-
ra evitarlos; don Buenaventura Mora-
les al ministro de Trabajo sobre po-
lítica social m a r í t i m a ; don Félix Ar i 
zón al ministro de Fomento sobre la 
repoblación forestal y crisis de la in 
dustria maderera en España. (El señor 
Nardiz ha pedido la palabra en esta 
interpelación.) 
Ruegos anunciados 
Han anunciado ruegos de los seño-
res Saldaña, Sánchez Marco, Xandri, 
Sánchez Emtrena, Alvarez Vicente, Mi-
guel Romero y señori ta Domínguez de 
Roger. 
Dictámenes de las secciones 
Se pondán a discusión los dictámenes 
sobre yacimientos petrolíferos, aguas 
subterráneas , responsabilidades por la 
aplicación de la ley de sargentos y Tr i -
bunales de amparo ciudadano. 
Una nota del ministerio de Trabajo 
En la Oficina de Información facili-
taron ayer tarde la siguiente nota: 
«EL DEBATE, en su número del día 16 
del actual, publica una estadística so-
bre asociación obrera, diciendo que 
son datos oficiales del ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria. 
El ministerio de Trabajo no ha pu-
blicado ninguna estadística sobre la 
materia, y ha dicho, en una nota re-
ciente, que se está llevando a cabo la 
rectificación de los Censos y no puede, 
por lo tanto, tener carácter oficial nin-
guno la que EL DEBATE da a conocer 
en su artículo «Lo primero las esta-
dísticas». 
Y por lo que se refiere a las Corpora-
ciones agrarias, el real decreto de su 
constitución preceptúa que antes de 
procederse a la creacióm de ningún 
organismo paritario del campo, por los 
Municipios se haga una estadística 
completa de todos los elementos intere-
sados, sujeta a revisión y aprobación 
del ministerio de Trabajo. Comercio e 
Industria.» 
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El Rey firma el decreto de 
construcciones navales 
o — 
Se mantiene la reserva sobre 
el pian acordado 
En su día se dará cuenta al Tribu-
nal de Hacienda de la inversión 
del crédito extraordinario 
Su majestad celebró aqer maúana des-
pacho ordinario. El presidente le envío 
la firma con su ayudante, duque de 
Hornachuelos. El general Martínez Ani-
do, además de la firma de Guerra, 
le presentó un decreto concediendo la 
gran cruz de Beneficencia a su alteza 
la infanta doúa Isabel. El vicealmirante 
Cornejo, entre otros decretos de su de-
partamento, puso a la sanción regla el 
de plan de construcciones navales, cuyo 
articulado está concebido en los siguien-
tes t é rminos : 
Artículo primero. Se autoriza al mi-
nistro de Marina para ordenar las cons-
trucciones de buques de superficie, que 
modifican mi decreto de 9 de julio de 
1936, con sujeción al programa acorda-
do en detalle en Consejo de ministros 
del 12 del actual, y que, por la índole de 
la materia, ha de ser reservado. 
Artículo segundo. El coste de las coins-
trucciones de referencia se l imitará en 
forma de que en modo alguno signifi-
que exceso de la cifra total consignada 
en aquel decreto-ley. 
Artículo tercero. No obstante, se debe-
rá dar cuenta en Consejo de ministros 
de las cantidades presupuestadas para 
cada unidad tipo, y en su día al T r i -
bunal Supremo de la Hacienda pública, 
noticia de la Inversión fundamentada de 
este crédito extraordinario. 
—El ministro de Marina saldrá hoy 
para El Ferrol, en el expreso de Ga-
licia, a las siete y veinte de la tarde, 
acompañando a su alteza la infanta do-
ña Isabel. 
« * * 
N. de la 7?.—El decreto de 9 de julio 
de 1926 autorizó al Gobierno para Inver-
t i r 877.629.935.31 pesetas en satisfacer, 
en un período de diez años y medio, 
diversas atenciones de las obras y cons-
trucciones navales, cuya ejecución ha-
bía sido acordada anteriormente, así co-
mo para Iniciar otras que continuaran 
la labor de reconstitución de nuestro 
poder naval. 
De aquella cantidad total se destina-
ban 268.500.000 pesetas para la construc-
ción de tres cruceros tipo Wáshington, 
de unas 10.000 toneladas, a 87 millones 
cada uno, m á s las municiones para los 
mismos. Importantes siete millones y 
medio de pesetas; 49.380.000 pesetas pa-
ra la construcción de tres cazatorpede-
ros cabezas de flotilla, tipo Churruca, 
a 16.460.000 uno; 11.000.000 para dos bu-
ques tanques de petróleo de 6.000 a 7.000 
toneladas de carga, a cinco millones y 
medio de pesetas uno; 3.900.000 pesetas 
para tres buques de vigilancia de 250 
toneladas, a 1.300.000 pesetas uno, y 12 
millones para la construcción y adqui-
sición de otras embarcaciones menores. 
A esta parte del plan de reconstruc-
ción naval y principalmente a las uni-
dades citadas en primer término, afec-
ta la modificación autorizada por el de-
creto firmado hoy. El de 9 de julio de 
1926 dispuso también la construcción de 
12 sumergibles tipo C por un valor to-
tal de 144 millones de pesetas. 
P O R O N A ^ i " - O B E S ^ PliANTAS 
V'V>'1XV-'1^-'"*0 Prendidos de Azahar. 
La negociación de Tánger 
En los días últimos han continuado 
en Par í s los trabajos de la Conferen- j R Ti B 1 o . — 8, concepción jerónlma. í. 
cia de Tánger. 
Es probable que en la semana próxi- | 
ma se conozcan los acuerdos a que la | 
Conferencia ha llegado sobre aquella 
parte de las demandas Italianas que en 
principio ha sido resuelta ya. 
V a r i o s c o l o n o s a r r o j a d o s 
a l o s c o c o d r i l o s 
LONDRES, 16.—El corresponsal del 
«Daily Telegraph» en El Cabo señala la 
desaparición de un gran número de co-
lonos establecidos en las inmediaciones 
de Barbe ton (Transvaal). Se teme que 
los desaparecidos hayan sido víctimas 
del fanatismo de las tribus indígenas, y 
arrojados vivos como alimento a los co-
codrilos, considerados como seres sagra-
dos para estas tribus. 
El empréstito para obras públicas 
del Protectorado 
Ha sido ultimada la redacción del de-
creto autorizando la emisión de un em-
préstito de 76 millones de pesetas para 
obras públicas del Protectorado. 
Los que pudiéramos llamar de más 
importancia estratégica son los relati-
vos a la carretera Ceuta-Melilla un pre-
supuesto algo inferior a 40 millones de 
pesetas y al puente sobre el Muluya 
que costará medio millón. 
Las demás obras públicas se pueden 
clasificar en construcciones civiles, es-
cueüas. dispensarlos indígenas, aloja-
mientos de fuerzas del Majzén. etc., con 
un presupuesto de seis millones; dese-
cación de terrenos pantanosos (cuatro 
millones) y obras hidráulicas. 18 millo-
nes. 
Ayer continuó la comunicación entre 
el conde de Jordana y el jefe del Go-
bierno para ultimar la redacción del 
decreto. 
El alto comisarlo se entrevistó exten-
samente con el primero y por la tarde 
marchó a Archena. 
El señor Sangróniz, secretario del 
Patronato del Turismo 
Ha sido nombrado secretario general 
del Patronato Nacional del Turismo el 
d iplomát ico don José Antonio de San-
gróniz. secretario de la Unión Iberoame-
ricana. 
En los grupos regionales, central. Ca-
ta luña y Baleares, Levante y Andalucía, 
han sido designados, respectivamente 
los señores Cavestany (don Julio), G'úc-.]] 
(don Juan Claudio), conde de Lacomi v 
Bolín. 
El Primado llega a Madrid 
Anoche, a las nueve, llegó a Madrid, 
procedente de Burgos, el Cardenal-Arz-
obispo de Toledo. 
Esperaban al Primado sus familiares 
y algunos amigos particulares. 
Desde la estación se trasladó al Pa-
lacio de Cruzada. 
Una estatua en Molina de Aragón 
al capitán Arenas 
Una Comisión de representantes de la 
provincia de Guadalajara estuvo ayer, a 
las tres de la tarde en el ministerio de 
la Guerra para invi tar al jefe del Go-
bierno a que asista a la inauguración del 
monumento que se ha erigido en Molina 
de Aragón al capi tán de Ingenieros don 
Fél ix Arenas, uno de los héroes de Mon-
te Ar ru i t , La Comisión rogó también 
al marqués de Estella sea in térpre te de 
sus deseos de que el Rey presida la ce-
remonia, que se celebrará en la segunda 
decena de junio. 
El monumento al capitán Arenas, obra 
de Coullaut Valera. que ha aportado tro de Hacienda, acó 
desinteresadamente su trabajo, ha sido elementos bancarios de Madrid v otras 
costeado por suscripción abierta entre el perconalldades. regresó a la Corte 
vecindario de Molina y el Cuerpo de In-
genieros, 
Formaban la Comisión el señor Sojo, 
jefe de la sección de Ingenieros del mi-
nisterio de la Guerra; los familiares 
del finado, el gobernador c iv i l y el pre-
sidente de la Diputación de Guadalajara, 
el alcalde de Molina y el presidente do 
la comunidad de pueblos del señorío de 
Molina. 
Tí tulo es este úl t imo que ciertas eje-
cutorias hacen único en España, vincu-
lado de su majestad el Rey. Ayudados 
de esta feliz circunstancia, los comisio-
nados han expresado el deseo de que don 
Alfonso les honre con su presencia, ya 
que Felipe I V fué el ú l t imo Monaicr. 
que visitó aquel señorío. 
Calvo Sotelo a Madrid 
BARCELONA, 16. Por la estación d^l 
«Metro» transversal de la plaza de Ca 
talurta marchó esta m a ñ a n a el minie-
tro, autoridades e invitados, en trenes 
especiales de los Ferrocarriles de Cata-
luña, con dirección a Montserrat. 
Al llegar al monasterio fué recibido 
por el prior, padre Suñol, acompañado 
de otros monjes. Desde la estación la 
comitiva se trasladó a la iglesia, donde 
se cantó una Salve. 
Después de visitar con todo detenimien-
to el monasterio se trasladó en el funicu-
lar al pico de San Juan, desde donde 
admiró el hermoso panorama. 
AJ regreso se celebró un banquete de 
150 cubiertos. Ocupó la presidencia el 
ministro. No hubo discursos. El mar-
qués de Cavanes entregó al seílor Salvo 
Sotelo una medalla de oro de la Virgen 
de Montserrat, pendiente de un collar 
de perlas, como recuerdo de su visita a 
la Patrona de Cataluña. También ofre-
ció medallas de oro de la Virgen a .os 
señores que formaban en la comitiva. 
Después de la comida, los caballeros 
visitaron la parte claustral del monaste-
rio, deteniéndose especiaflmente en la 
biblioteca, y a las seis y media se em-
prendió el regreso a la ciudad. 
En el expreso de la noche el minis-
tr   " 
Librería general de Victoriano Suárez 
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Impresiones 
Ya esíaimoó encuna de la flnal i e 
foolball. Tres dias más, y sabrenaos 
quién ha de ostentar el Ululo de jam-
peón de España. Son finalistas el Bar-
celona y la Real Sociedad, de San Se-
bastián, desde el domingo pasado, o me-
jor dicho, desde hace dos domingoo, 
cuando se registraron los tanteos le 7-ü 
y 3-0 en Atocha y Las Corts, respecti-
vamente. 
De los aficionados cfue han hecho ^us 
cálculos sobre el desenlace del camoeo-
nato español de 1927-28, muchos se ha-
brán quedado sorprendidos al encon-
trarse con los nombres del campeón 
de Cataluña y subcampeón de Guipúz-
coa. 1 la sorpresa nos la explicamos per-
fectamente con sólo recordar las vlclsi 
tudes, primero, de la marcha del con-
curso regional, y después, de la elimi-
nación propia. 
. Aceptada la últiona prueba de cam 
peonato, es indiscutible que estamos 
ante los dos equipos más calificados. 
Ya hemos dicho que con la fórmula Je 
la Asamblea de Federaciones los fina 
listas habrían sido con V 'a probabili-
dad el Barcelona y el ' Madrid. Sin .'a 
modificación guipuzcoana proyectada a 
ú l t ima hora y aun con gran oportunidad 
para sus Intereses, los finalistas, mejor 
dicho, uno de ellos, serla forzosamente 
diferente, el Deportivo Alavés o el Va-
leaicía, puesto que este partido de :a 
flnal se disputarla con carácter de semi-
final. 
A propósito de esta variación intere-
sará aclarar algunos puntos, ya que 
muchos se acordarán de nuestras conje 
turas hechas en los comienzos de >a 
temporada. No hace falta i r más lejos. 
El primer día del año, al dar un vis-
tazo retrospectivo a las diversas mani-
festaciones deportivas de España y al 
' concretarnos sobre el football, dijimos 
poco más o menos lo siguiente: «Sería 
una gran sorpresa para nosotros que el 
oaimpeón de España de 1928, de los 
•ocIhfinKla clubs aproximadamente que 
toman parte, no estuviera entre estos 
seis equipos: Real Unión, de I r ú n ; \ ih -
létic, de Bilbao; Valencia F. C, Rea1 
Club Celta, F. C. Barcelona y Real Ma 
drid F. C. Y el colmo de la sorpresa 
sería que ninguno de éstos figurara si-
quiera como finalista.» 
¿Se ha acertado o no? Se ha acertado, 
indiscutiblemente. Porque debieron .•»er 
semlfinallstas . el Barcelona, Madrid, 
Celta y Valencia, es decir, tres de ¡os 
Indicados, con la particularidad de ser 
los más fuertes. No hay que olvidar qu'e 
el sistema de eliminación se modiflió 
primeramente a fines de febrero y 
luego en marzo. Nuestras npreclacioneí 
no llegan a tanto, a conjeturar los ca-
prichos, pensamientos o ideas de ios 
federativos futbolistas. 
iNos falta el último pronóstico de la 
temporada! Vamos a ello; pero antis 
& modo de despedida, dedicaremos unos 
párrafos a los futbolistas recién veni-
dos No es la primera vez n i la cenfé-
sima que hablamos sobre el .particular; 
tan es así, que podríamos repetir las 
irJfmaé palabras. 
Lo que es el pronóstico 
Muchos aficionados se asustan por to-
da clase de pronósticos. Y es porque v i -
ven atrasados en este aspecto. 
No todos los jugadores son iguales. 
¿Discute alguien eslo? De la diferencia 
de jugadores, de equipos, se despren-
de la apreciación, el pronóstico. El que 
sepa, por lo tanto, los secretos de un 
deporte cualquiera puede pronosticar. 
Hay muchos aficionados—los menos 
afortunadamente, algunos que se escan-
dalizan por nuestras equivocaciones— 
que creen que el pronóstico es sencilla-
mente una fórmula algebraica, por la 
que, conocidos los factores, se despeja 
la incógnita. Otros aficionados, dignos 
de menor consideración, suponen que 
es cuestión de s impat ía . Total, que, se-
gún los primeros se debe acertar in -
excusablemente, y según los otros, que 
se debe pronosticar siempre una So-
ciedad, porque sí, por la sencilla ra-
zón de llevar una denominación r im-
bombante. La realidad es que, con se-
mejantes pseudodeportistas parece que 
se han incluido exclusivamente en el 
diccionario las palabras ingenuidad, 
simpleza, y otras por el estilo. 
Hemos de repetir, por ú l t ima vez, 
en esta temporada, ante la necesidad de 
i r iniciando a los meros aficionados, lo 
siguiente, una definición que la puede 
dar cualquier diccionario deportivo. 
Pronóstico es la apreciación de los 
hechos en cuanto al valor de un depor-
tista o conjunto de deportistas, confor-
me a sus performances. Performance 
es la prueba de mérito demostrada por 
ese deportista o conjunto de deportis-
tas. Por m i l circunstancias Intrínsecas 
y extrínsecas, forma, terreno, condi-
ción, tiempo, etcétera, esa performan-
ce es variable, exagerada cuando falta 
él factor técnico, que puede resumirse 
en la preparación. Esa variabilidad ha-
ce que el pronóstico no responda siem-
pre a una determinada ecuación. 
¿Quién vencerá el domingo en San-
tander? 
Presentemos ante todo los resultados 
de los distintos partidos que han con-
ducido a los dos equipos a la final. 
F O O T B A L L C L U B B A R C E L O N A 
El Football Club Barcelona ee consti-
tuyó el año 1899. Se ha proclamado 
campeón de Cataluña en los años 1902, 
1905. 1909, 1910. 1911, 1913, 1916, 1919. 
1920, 1921. 1922. 1924, 1925, 1927 y 1928; 
campeón del Pirineo Oriental los años 
1910, 1911, 1912 y 1913; campeón de Es-
p a ñ a en los años 1910, 1912, 1913. 1920. 
1922, 1925 y 1926. 
Eliminación regional 
En estos últimos años, el F. C. Bar-
celona ha pasado sus apuros en los 
primeros dieses del campeonato de Ca-
ta luña , y como siempre, se ha rehibhl-
tado Jugando brillantemente sus últi-
mos partidos. No ee la primera vez en 
que* se ha pensado—tal es la sensación 
dada por su equipo y lp de sus adv^r 
sarios—que no representarla siqu era a 
Cataluña, pero a .̂a ha rá de la verdad 
pesa t n el concurso repumal. casi si^m 
pre en el primer puest' y se coloca 
entre los primeros »n el concurso In-
terregional. 
EIImlnátf6n propia 
La primera vuelta ¿el campeonato de 
España arrojó la siguie.ite puntuación; 
1 F C. Barcelona... 10 7 8 1 35 18 16 
Z, Real Sociedad .... 10 8 0 2 32 17 16 
I R. Unión, de Irún. 10 7 1 2 36 17 15 
C D. Europa 10 3 1 6 21 21 7 
5. Iberia Sport Club. 10 3 0 7 16 28 5 
6, C. Patria-Aragón. 10 0 0 10 7 46 ü 
Los dos primeros, precisamente lo* 
finalistas, se calificaban para la ta 
siguiente. 
Los resultados de los res-antes par-
tidos fueron: 
7-2 
2 - 2 
3— 0 
5-0 
F. C. BAUCELONA-R. Oviedo F. C. 
Real Oviedo F. C.-F. C. Barcelona.' 
F. C. BARCELONA-C. D. Alavés... 
C. D. Alavés-F. C. BARCELONA... 
R E A L SOCIEDAD, DE SAN 
SEBASTIAN 
Sucesor de la Sociedad Ciclista, cam-
peón de España de 1909, la Real Socie-
dad, de San Sebastián, fué funda.li 311 
average en lugar de un partido de des-
empate. 
El partido del domingo, aunque no 
tuviera carácter de final, sería siem-
pre de un interés considerable; se tra-
ta de uno de esos encuentros de lucha 
en todas las líneas, es decir, que com-
paradas unas y otras no existe una 
gran diferencia. 
Se nos t i ldará probablemente de afi-
cionadós a los números. Es que nos-
otros, en lo que es posible, conforme 
con nuestra manera de ver, no nos l i -
mitamos a decir que Fulano vale más 
que Zutano. ¿Por qué decir sencilla-
menté que el primero pesa más, si uno 
pesa 90 kilos y el otro 60 kkilos? Es 
mejor decir que uno pesa 30 kilos más 
que el otro. La idea vaga queda para 
los timoratos. 
Valores Individuales 
Sí hemos de tener presente todos los 
factores que se deben tomar en con-
sideración, sobre el papel, juzgamos a 
los 22 jugadores probables que se ali-
nea rán el domingo como sigue: 














Delantero centro, capitán del Barcelona. 
21 de septiembre del citado año. En el 
primer año de su fundación jugó la 
final del campeonato de España con el 
nombre de Vasconia Sporung Club, pues, 
por no llevar todavía un año de vida 
legal, no podía tomar parte en el cam-
peonato. Le ganó entonces el Athletic 
bilbaíno por 1—0. 
Ha tenido siempre el inconveniente 
de encontrarse en las elimina;orias re-
gionales con los equipos más fuertes, 
cuando existía la Federación Norte, con-
tra el Real Unión de Irún, Athletic Club 
de Bilbao y Arenas Club, de Guecho. 
La Real Sociedad ha sido campeón de 
Guipúzcoa en los años 1919, 1923. 1925 
y 1927. 
Eliminación regional 
Como el Barcelona, mal empezó la 
Real Sociedad ed campeonato guípuz-
coano, perdiendo sus partidos de la 
poule de ida; pero se enderezó en la 
vuelta y hubo necesidad de que los 
tres primeros Clubs guipuzcoanos vol-
vieran a jugar para desempatar. Do-
nostiarras e iruneses tuvieron los mis-
mos puntos nuevamente y en un parti-
do decisivo, perdió la Real Sociedad pa-
ra quedar como subcampeón de Gui-
púzcoa. 
Eliminación propia 
No hemos de repetir el cuadro de 
puntuación, puesto que la Real Socie-
dad pertenece a la Tercera División, 
la misma del Barcelona y la clasifica-












Yurrita » 2 
18,5 
nos para la Real Sociedad, con una de-
lantera que conceptuamos un poco más 
floja contra una línea defensiva franca-
mente buena. 
De nuestras consideraciones, por lo 
que han hecho los dos equipos, deduci-
mos que el campeón catalán arroja ma-
yor probabilidad. Si el factor suerte ha 
de intervenir por igual, deben ganar 
por octava vez el campeonato nacional. 
Y terminaremos con la frase consa-
bida de que en Santander triunfé el 
mejor o el que juegue más. 
Arbitro del partido final 
Parece que el Barcelona y la Real So-
ciedad se han puesto de acuerdo para 
que arbitre el señor Vallana su par-
tido. 
XZAOUntBE 
Guardameta de la Real Sociedad 
Las sigulenOes eliminatorias dieron 
estos resultados: 
REAL C. CELTA-R. Sociedad 2 -1 
REAL SOCIEDAD-R. Club Celta.... 3-0 
R. SOCIEDAD-Vaiencia F. C 7—0 
VALENCIA F. C.-R. Sociedad 3—2 
Como se ve, en estos cuatro partidos 
cada equipo ganó en su campo, pero la 
Real Sociedad se calificó en las dos 
vueltas, por haberse estipulado el aoal 
Como se ve, no hay una gran dife-
rencia. 
Consideraciones 
La primera línea barcelonesa, el guar-
dameta, es superior y suponemos que 
la mayor parte de les aficionados estén 
con nosotros; Platko salvó al Barcelo-
na varias veces, ha contribuido, sin du-
da, a que se proclamase campeón los 
años 1925 y 1926. Este año, por lo que 
se lleva jugado, es posible también que 
sea uno de los elementos que ha levan-
tado al campeón catahán. 
Ultimamente, el segundo partido Real 
Sociedad-Barcelona fué ganado por los 
realistas. Somos de los que v creen que 
con Platko es muy posible que aquel 
tanteo no se hubiera registrado. 
Respecto a la segunda línea, en los 
defensas, es posible una ligera superio-
ridad barcelonesa, pero, en términos 
génerales, podemos conceptuarlos nive-
lados; Walter supera a Arrillaga y Más. 
contando su excelente forma creemos 
que es algo menos que Zaldúa. 
Unido el trío defensivo, es fuerte el 
catalán. Con poco que respondan los 
medios, ya hace falta jugar bastante 
para batirlo. 
Veamos los medios. Aquí está la for-
taleza guipuzcoana, gracias a la reve-
lación de Marculeta; de un valor apro 
ximado los de la derecha, son mejores 
los otros donostiarras. 
En cambio, el ataque barcelonés su 
pera al de sus adversarios, aun sin 
contar con Sagibarba. El ala izquierda 
de la Real es mejor, pero la ventaja 
queda no sólo contrarrestada, sino su 
perada por la valoración de Piera y 
Samitier. 
1 Piera-Samitier I He aquí la clave del 
éxito barcelonés. Loá años nos demues-
tran que las más de las veces, cuando 
liega la ocasión, cuando se emplean 
son los que han conducido al equipo 
azul grana hacia la victoria. Los bar-
celonistas deben pensar en ellos, pues 
no basta la resistencia de Platko y su 
dos compañeros de delante. Si uno de 
estos internacionales falla, la cosa pue-
de ser fatal. 
Ya en 1926, la Real Sociedad estuvo 
cerca de llegar a la ñ n a l ; constituvó 
entonces un excelente .equipo, con un 
estilo peculiar de juego que motivó el 
que se le considerase como uno de los 
más científicos del país. Faltaba enton-
ces coraje, algo de lo que hace falta en 
los equipos que hemos convenido en 
llamarlos de campeonato. Este año han 
perdido algo de la filigrana; pero, en 
cambio, han ganado en empuje; ahora, 
el equipo es más práctico. En otra oca-
sión, en la actual temporada, ya hemos 
dicho que al parecer los dos primeros 
equipos guipuzcoanos han cambiado de 
estilo. Se han hecho más prácticos los 
donostiarras y, en cambio, en los irune-
ses, si ^no mucho, hay algo de juego 
de fantasía. 
De entusiasmo no hay que hablar, los 
dos están en Igualdad de circunstancias. 
Acaso, el de los donostiarras sea más 
exaltado y el de los barceloneses, tran-
quilo. 
Debe ganar el Barcelona 
Dos o tres tantos puede marcar muy 
bien el Barcelona, con la potencia de 
su ataque. Dos o tres tantos son algu-
P L A N O D E L C A M P O 
F. O. BARCELONA 





















Arri l laga 
1910. 
1913. 
A R R I U , A O A 
Defensa derecha, capitán de la S. Sociedad 
A la hora en que escribimos estas 
cuartillas, no sabemos si el conocido ju 
gador arenero ha aceptado. 
Eos campeones de España 
Desde el año 1903 (temporada 1902-
1903), que se disputó por vez primera 
el campeonato de España, han ganado 
los siguientes Clubs: 
1903. —Athletic Club, de Bilbao. 
1904. —Athletic Club, de Bilbao. 
1905. —Madrid F. C. 
19C6.—Madrid F. C. 
1907. —Madrid F. C. 
1908. —Madrid F, C. 
1909'.—Club Ciclista, San Sebastián. 
Athletic Club, de Bilbao. 
F. C. Barcelona. 
1911. —Athletic Club, de Bilbao. 
1912. —F. C. Barcelona. 
^Racing Club, de Irún. 
^F. C. Barcelona. 
1914. —Athletic Club, de Bilbao. 
1915. —Athletic, de Bilbao. 
1916. —Athletic Club, de Bilbao. 
1917. —Madrid F. C. 
1918. —Real Unión, de Irún. 
1919—Arenas Club, de Guecho. 
1920. ̂ -F. C. Barcelona. 
1921. —Athletic Club, de Bilbao. 
1922. —F. C. Barcelona. 
1923. —Athletic Club, de Bilbao. 
1924. —Real Unióif de Irún. 
1925 —F. C. Barcelona. 
1926. —F. C. Barcelona. 
1927. —Real Unión, de Irún. 
1928. —¿ ? 
Finalistas y tanteo 
El verdadero campeonato nacional 
Izaguirre. 
R E A L SOCIEDAD, DE SAN SEBASTIAN 
(Elájstlca blanca y azul a rayas, calzón blanco.) 
Saque: a las 5.00 en punto del domingo día 20 de mayo, en Campos de Sport 
(del Real Racing Club, de Santander). 
f, indica un jugador internacional "ttmateur"; •, quiere decir internacional 
profesional. 
Guardameta del F . C Barcelona 
data del año 1914, puesto que los ante-
riores han sido un simple concurso 
abierto para todos los Clubs que se 
insoribían, con lo que nos saJía siem-
pre victorioso el mejor. 
Quedan Indicados más arriba los dis-
tintos equipos proclamados campeones. 
A continuación damos los nombres de 
ios finalistas, con el resultado regis-
trado en el partido flnal, 
1914 (Irún). España, de Barcelona 2—1 
1915 (Irún). R, C. D. Español, de 
Barcelona A 6—0 
1916 (Barcelona). Madrid F. C 4—0 
1917 (Barcelona). Arenas Club, de 
Guecho 5—1 
1918 (Madrid).Madrid F. C 5—f 
1919 (Madrid). F. C. Barcelona 5—2 
1920 (Gijón). Athletic Club, de Bi l -
bao 2—0 
1921 (Bilbao). Athletic Club, de Ma-
drid 4—1 
1922 (Vigo). Real Unión, de Irún... 5—1 
1923 (Barcelona). C. D. Europa 1—0 
1924 (San Sebastián). Real Madrid 
F. C f. 1-0 
1925 (Sevilla). Arenas Club, de Gue-
cho &-0 
1926 (Valencia). Athletic Club, de 
Madrid 3—2 
1927 (Zaragoza). Arenas Club, de 
Guecho 1—0 
E l tren especial de Barcelona 
BARCELONA. 16.—La Compañía de 
coches-camas tiene ya organizado el 
tren especial para Santander. Hay ins-
criptos 300, abundando las peticiones de 
primera clase. Se habían apuntado 70 
para coche-cama, pero sólo se podrán 
servir 32. Las mayores difleultades se 
han encontrado porque el tren no podrá 
ir arrastrado más que por una locomo-
tora, y esto, ha imposibilitado formar 
más. trenes. La locomotora sólo puede 
arrastrar 220 toneladas, y como los va-
gones camas pesan 40 tolenadas, sola-
mente podrán engancharse dos. Se ha 
organizado todo lo relativo a la comi-
da para los expedicionarios. En las pri-
meras horas de la noche se servirá una 
comida fría, y el restaurante Cataluña 
se ha encargado de facilitar las comi-
das. Si el Barcelona gana la flnal, se 
re t rasará la salida del tren especial; 
pero caso contrario, en las primeras 
horas de la noche regresará a Barce-
lona, 
Otras noticias de "football" 
Equipo del Barcelona para América 
BARCELONA, 16.—Se asegura en los 
círculos deportivos que el representante 
del Club Barcelona se halla en Río de 
Janeiro preparando la expedición del 
Club titular. Ha dicho que Zamora de-
fenderá la puerta del Barcelona y los 
j jugadores que formarán el equipo se-
rán los siguientes: Zamora, W a l t e r -
Más, Arnau—Castillo—Camila, Piera— 
Samitier — Sastre — Arocha—Sagibarba. 
Como suplentes Irán Platko, Guzmán, 
Bosch, García, Parera y Ramón. 
Real Madrid-Athletic 
A las cinco de esta tarde se celebrará 
en Chamartln un partido entre el Real 
MaSrid F. C. y eí Athlétic Club, de Bil-
bao. Los dos equipos se al inearán pro-
bablemente como sigue: 
R. M. F. C.—Cano, •Quesada—Urquijo, 
•prats—Esparza—*J. M. Peña. 'Benegas— 
•F. Pérez,—Rubio—L. Uribe—*l>el Campo 
A. C—Blasco, Larracoechea—*Juanín, 
Castaños-Legarreta—Arteaga, Hierro— 
Suárez—Ayarza—Calero—Juanlto. 
El guardameta con el delantero cen-
tro del Madrid provienen del Levan-
te F. C„ de Valencia. 
E l Valencia en Vigo 
VIGO, 15—En el expreso de esta tar 
de llegó el equipo del Valencia F. C. 
que jugará m a ñ a n a contra el Club Cel 
ta un partido correspondiente al con-
cursa de la Liga Maximalista, 
La selección italiana para Amsterdam 
BOLONIA, 15,—La Federación Italianp, 
ha designado ya a os 22 Jugadores, de 
los cuales se formará el equipo repre-
sentativo de Italia en los próximos Jue-
gos Olímpicos de Amsterdam, 
Sorf los siguientes^: 
Baloncieri, Llbonattl, Rosettl y Jan-
ni , del T u r í n ; De Pra. Bellinl y Levrat-
to, del Génova; Bernardini, Rivolta, Pe-
triconl y D-nti, del Internazionale; Ca-
lligaris, del Cásale; Rosetta y Combi. 
del Juventus; Genowesl, Gaspari, Schia-
vo y Pitto, del Bolonia; Banchero y 
Viviani, del Alessandrla; Ferrarls, del 
Roma, y Magnozzi, del Livourne, 
Estos jugadores se entrenarán el do-
mingo en Brescia, Se juntaron en Mi-
lán para salir de esta población el 
día '¿2. 
Inglaterra-Francia 
PARIS, 16.—Mañana por la tarde se 
celebrará en el estadio de Colombes el 
partido Internacional entre Inglaterra 
y Francia. Los selecclonadores han mo 
dificado algo la formación que 'se pre-
sentó el domingo contra Checoeslovaquia. 
PUGILATO 
Campeonato "amateur" de Castilla 
A las cinco de esta tarde comenzarán 
los combates por el campeonato «ama-
teur» de Castilla, cuyo programa di-
mos a conocer ayer. 4 
No se autoriza el combate Alls-Ros 
BARCELONA, 16—La Federación de 
Boxeo ha hecho público que no autori-
za eJ matc/i Alís-Ros para disputarse el 
campeonato español de peso welter. 
pues no acepta a Alís como challener 
de Ros, 
Ganden vence a Bloomfield 
PARIS, 16.—En un match de boxeo a 
diez rounds, el boxeador francés Gan-
don derrotó anoche por puntos al in-
glés Joe Bloomfield. 
Dempsey, actor 
NUEVA YORK, 16.—El famoso ex cam-
peón mundial de boxeo Jack Dempsey 
y su esposa debutarán en el teatro el 
próximo mes de septiembre una obra 
titulada «Gran combate». 
Los honorarios que percibirán como 
actores escénicos serán superiores a 
los que cobran los grandes artistas, 
ATLETISMO 
"Match" francosulzoltaliano 
PARIS, 16.—El «match» de atletismo 
fráncosuizoltallano s e ' c e l e b r a r á el 10 
de junio próximo en el Stádlum de Co-
lombes. 
Décimotercer día de carreras en la Castellana 
- E E -
¿Volverán a encontrarse "La Magdalena" y "Avanti"? Correrá 
"Mauriac", un notable ejemplar del Rey. El Newmarket Slakes. 
E E 
Esta tarde en la Castellana 
Aunque metida esta jornada entre dos 
importantes, una la del domingo pasa-
do y el que viene, el programa presen-
ta pruebas interesantes, ent r^ las que 
se destacan las dos que se han de dispu-
tar en último lugar. 
La cuarta carrera, o irea el premia 
Román, constituye a prin/era vista una 
contraprueba del premio Alfonso XIII 
que acaba de correrse. En efecto, apa-
recen los mismos representantes de la 
cuadra Velasco, Avanti y L'Enco con-
tra otros dos del conde de la Cimera, 
uno de estos La Magdalena, es decir, 
la ganadora de la citada prueba. En 
vez de Marlineli le acompaña Aiade-
moiselle de luenga en la inscripción, 
Toribio en esta ocasión aparece ^ a 
engrosar el bulto. 
Ahora bien, es lamentable que esl/i 
carrera se dé cuatro días después de 
la anterior y que el Insignificante in-
tervalo de descanso, necesario de>puéí 
de una carrera dura, dé lugar a que no 
participen todos los inscritos. Parece 
que es un hecho que Toribio no toma-
rá la salida. En cuanto a la Magdalena 
y Avanti, los entrenadores se muestran 
reservados y se duda de su participa-
ción. No sería descabellada su ausen-
cia, pues, quedan aún muchas carre-
ras. Con esto, la prueba de esta tarde 
se reduce virtualmente a un match en-
tre L'Eneo y Mademoiselle de luenga. 
Si es así, la yegua tiene la ventaja de 
no haber corrido el domingo, pero con-
tra esa ventaja, hay que tener presen-
te que L'Eneo es algo mejor, está bas-
tante bien de forma y no le Irá mal 
una pi;ita blanda, como la que tendrá 
probablemente esta tarde después de las 
lluvias de los días anteriores. Estos tre-s 
factores, mayor mérito, forma y acomo-
dación, son m á s que suficientes para 
que nos inclinemos a su favor. 
SI volvieran a correr La Magdalena y 
Avanti, el reciente triunfo de la prime-
ra no quiere decir que basta para pen-
sar en un nuevo éxi to ; eJ pronóstico 
es difícil, pero la técnica indicaría lo 
contrario, mayor probabilidad en la que 
Upgó en. segundo lugar, por la sencilla 
razón de que, sobre la misma dlstan-
c'a hab rá un margen favorable de dos 
kilos. Normalmente, este pero, vale más 
que un cuello sobre 1.800 metros. 
Esto es así, o de lo contrario, el han-
dicap es una verdadera broma. 
La úl t ima carrera nos interesa para 
ver la lucha entre Mauriac y Clotho. 
Como se vé, conforme a nuestras apre-
cificiones, estos dos caballos son los que 
están a la llegada. Hemos dicho lucha 
y probablemente nos equivocamos por-
que el representante de la cuadra reg a 
creemos que es mejor que 6l de Ci-
mera, Es posible que su cuadra dé en 
Mauriac un verdadero crack. Sin lle-
gar a esta afirmación suponemos, desde 
luego, que este potro es uno de los me-
jores, bastante superior a los que se 
han exhibido hasta la fecha. 
Para la primera carrera, de venta, 
don Ensebio Bertrand, de Barcelona, 
ha enviado a su yegua Hersee para 
engrosar el campo, Polnnaise parece 
el más probable para esta carrera. Si 
no fuera asi, en peor papel que nos-
otros quedar ía el handicapper después 
de haber querido meterle en el lomo 
el top-weight de una o dos carreras 
de nivelación. 
Sigue una carrera mil i tar en que, a 
pesar de su ü l t lma victoria, Dragón 
Blanco no aparece muy penalizado de 
peso. Si Bochen fíouges se entrega a su 
jinete podría suceder que el Depósito 
Central de Remonta y Compra coloque 
a todos sus caballos. 
Esta vez, el handlcap civi l en vez d^ 
correrse en último término, como de 
costumbre, se disputará en tercer lugar. 
Pinocho aparece con 46 kilos. jAh, s: 
este Pinocho fuera el mismo! Sobre 
2.400 mefros ganar ía , Indudablemente, 
^on un saco de patatas encima, pues 
el peso máx imo s© eleva nada menos 
que a 65 kilos y este peso alto no es 
t n crack. 
Porque no hay otros, en nuestras apre-
ciaciones, creemos que están en la tle-
pado Celaya y Le Petlt Saussay. No 
(V probable que Patraña redondee el 
negocio a su actual nropietario. 
Nuevo hipódromo en Barcelona 
BARCELONA. 16.—Se asegura que a 
consecuencia de la extensión que ten-
drá el puerto franco desaparecerá el 
hipódromo de Casa-Antúnez, donde ac-
tualmente se celebran las carreras d*5 
caballos. Se construirá un nuevo hipó-
dromo en la parte alta de fll Avenida 
de Alfonso X I I I , junto a la proyectada 
Ciudad Jard ín de Ho^pltalet, lindante 
con el término de Esplugas. 
E l Newmarket Stakes 
NEWMARKET, 15.—Se ha disputado 
la notable carrera del Newmarket Sta-
kes sobre una milla y cuarto (2.000 me-
tros). Resultado: 
1, FAIRWAY, de lord Derby. 
2, Wheedler, del duque de Portland. 
3, Londore, de lord Lonsdala. 
Ventaja: dos cuerpos. Cotizaciones, 10 
a 1 y 20 a 1, respectivamente. 
Triunfos españoles 
PARIS, 15—En las últ imas pruebas 
de Saint Cloud, el Premio de Gargen. 
villa fué ganado por el caballo Más, de 
M. Je^n Prat, montado por el jinete 
español Beguiristain. 
Otro jockey español, Carlos Diez, llegó 
en tercer lugar en/ la misma carrera 
con el caballo Souvenir fíoyal. 
» • »• 
Diez ganó el Premio Jsard II, mon-
lando a Zagre, propiedad de M. E, Am-
batlelos. 
MOTORISMO 
Entrenamientos en la Rabussada 
BARCELONA, 16.—Esta tarde, a Jas 
cinco, quedó cerrada al tránsito la ca-
rretera de la Rabassada, con el fin de 
que puedan entrenarse los participantes 
en la carrera de Penya Rhin, que se 
celebrará el domingo. Hoy se entrenó 
el corredor madri leño Alafont. 
No se permite a Campbell correr 
en Pendine 
LONDRES, 16,—El Automóvil Club de 
Inglaterra ha negado al capitán Mal-
colm Campbell el permiso necesario para 
efectuar las pruebas que había de rea-
lizar en la playa de Pendine, con obje-
to de batir varios records mundiales 
de velocidad en automóvil. Como se re-
cordará, en dicha playa encontró la 
muerte el corredor inglés Thomas en 
1927 y estuvo a punto de morir tam-
bién el italiano Foresti. 
A causa de dicha medida el capitán 
Campbell ha anunciado su propósito 
de trasladarse al extranjero con objeto 
de intentar la recuperación del record 
mundial de velocidad en automóvil. 
Benoist correrá las Veinticuatro Horas 
PARIig», 15.—Es un hecho que^ l famo-
so corredor Robert Benoist participará 
en el Gran Premio de Resistencia de 
las Veinticuatro Horas, Conducirá un 
Itala. * 
E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
Catarros orónicoa: SOLUCION BENE. 
DICTO. En todaa farmacias. 
ilLOS 
Espot 7 Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me* 
tal, sin competencia en claaeu 
J a r a b e 
HIP0F0SFIT05 
SALUD 
es u n remedio 
s e g u r o c o n t r a la 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
inapetencia 
E s el m á s r e c o m e n -
d a d o p o r l o s m é d i -
cos ; tiene c e r c a de 
m e d i o s ig lo de é x i t o 
crec iente y l a a p r o -
b a c i ó n de la 
R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a . 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. I 
efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 




PREMIO SORIA (carrera de venta), 2.000 pesetas; 
2.200 metros 
Eusebio Bertrand. 
Duque de Toledo. 
M . de L o r i a n a . . . . 






4 Doña Ignacia 
5 Ena 







PREMIO OROVIO (mil i tar lisa «handlcap») , 1.250 ptas.; 
2.400 metros 
Esc. de Equi tación 
Esc. de Equitación 
Esc. de Equitación 
Esc. de Equitación 
D. C. de Remonta 
D. C. de Remoma 
P. Ponce de León. 







5 D. B L A N C O . . . 
6 Baccich 
7 Pierrette 
8 Rochers Rougos 
9 Pinocho 











PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO CARNATIC («handicap»), 3.000 pesetas; 
2.400 metros 
1 Ilusión 
2 Le Petí t Saussay 
3 Pa t r aña 
4 CELAYA 
5 Pinocho . . . . . . . 
6 Straight Line . . 
C. de la Cimera. . 
C. de la Cimera. . 
Alfonso T o r á n . . . . 
M. Llano S. Javiei 
F. Jaquotot 













PREMIO ROMAN, 4.000 pesetas; 1.800 metros 
C. de la Cimera . 
—Harás Velasco— 
C. de la Cimera. . 
M. Llano S. Jítvi'ir 
—Harás Velasci)— 
1 La M a ¡ | l a l e n a . . 
2 L'ENEO í 
3 M. de Juenga.. 
4 Toribio 






PREMIO RUBAN, 3.000 pesetas; 1.600 metros 
Duque de Toledo 
Jenaro P a r l a d é . . . 
C. de la Cimera.. 
M. de Amboage..> 
M. de. Amboage.. . 
Yeguada M. Jerez. 
Yetruada M. Jeiet, 
—Harás Velasco— 
N . B.—Los nombres en mayúsculas son los favoritos- aparecen 
no hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las a p u _ 
concursante mas próximo al favorito en cotización. • quiere decir anrend^ s r 
sional. • W M . , quiere aecir aprendiz, mdica un jinete mil i tar o no profe-
1 MAURIAC 3 56 Lyne 
2 Guada-Joz 3 56 Perelli 
3 Clotho 3 56 .Belmente 
, Tailleuse 3 54 Leforestier 
5 Flaubert 3 52 *García 
6 Logroñés 3 52 •Díaz 
7 Locuaz 3 52 Sánchez 
S- Rosaleda 3 50 No correrá 
0 
a veses mas de uno. cuando un mismo prupieta-
estas se pagan por cuadra. La «negrita» indica.al 
.MAI>KiÜ.—Arto XVIII .—Xúm. 5.877 
Jueves 17 de inayo de ^ 
E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Después del despacho de ministros 
50 majestad recibió en audiencia a los 
generales seilores Soriano, Barrera y 
Molíns; inspector general de Sanidad, 
don Nicolás Fernández Victório; coro-
neles don Ramón Servet, don Antonio 
Navarro y don Julián Gil Clemente-
interventor de distrito, don Aurelio Gó-
mez Cotta; tenientes coroneles don V i -
cente Lafuente, don José del Río y don 
Eduardo Sáez de Ruruaga; capitán de 
corbeta don Gabriel Fernández de Boba-
di l la ; comandantes don Francisco Agui 
lera y don Luis Ponte y M. de Zúñiga 
y capitanes don Manuel Penche y don 
Carlos Letamendi, 
—Ofrecieron sus respetos a su majes-
tad el Arzobispo de Valladolid, duques 
de Sevilla, Baena y Santoña y ei señor 
González Jonte. 
#—El coronel Kindeláh visitó también 
a su majestad. Al salir, losNperiüdistas 
le preguntaron por el Jesús del Gran 
Poder. Dijo gue nada nuevo sabía y 
gue, precisamente, acababa de disponer 
en evitación de# que con las aglomeral 
clones de espectadores se reprodujeran 
casos como el del tropiezo con el auto-
móvil, que el aparato salga, cuando las 
condiciones meteorológicas lo permitan, 
secretamente, sin previo anuncio n i no-
ticia alguna, n i aún a él mismo, sino 
de haber ya iniciado el vuelo. 
En breve, presupuesto 
municipal extraordinario 
Además se advierte que bastará una 
posta! dirigida a la respectiva Recau-
dación para que al siguiente d ía se 
manden las cédulas al domicilio del 
contribuyente que las pida. 
Un retrato del Rey para 
la Ciudad Universitaria 
Ayer celebró sesión la permanente 
Municipal, bajo la presidencia del se-
ñor Anstizábal . Se aprueba un decre-
to de la Alcaldía preponiendo la ad-
judicación definitiva del suministro de 
nueve básculas para el peso en vivo 
de ganado en el Matadero. Se acuerda 
conceder a la Compañía Arrendataria 
del Monopolio de Petróleos la exacción 
del arbitrio sobre la gasolina, abonán-
dosele como precio de la cobranza el 
0,45 por 100, aunque esta autortzación 
será sólo por un año. 
Fué autorizado un gasto de 44.000 pe-
setas para adquirir un tanque-automó-
v i l y otro de 5.C00 pesetas para una 
bomba, ambas cosas para el Servicio 
de Incendios. También fueron aproba-
dos los pliegos de condiciones para ad-
quir i r por concurso dos camionetas-au-
tomóviles para el Servicio de la Necró-
polis, por el precio de 12.000 pesetas. 
A l discutirse un dictamen de la Jun-
ta cnunLcipal de Primera Enseñanza 
proponiendo para contribuir a la •Fies-
ta del Libro se adquieran ejemplares 
de obras por la cantidad de 12.000 pe-
setas, el señor Maseda pide que se au-
mente el número de ejemplares de una 
de las obras que se van a adquirir y 
que trata de gimnasia hidroterápica, con 
objeto de que cada maestro municipal 
i>ueda tener, u n ejemplar. Así se 
acuerda. 
Se acuerda desestimar el recurso pre-
sentado por la Sociedad de Indusiria-
les de Ferias y Atracciones contra el 
acuerdo de la Permanente, que fijó las 
condiciones que han de regir este año 
en las subastas de puestos en ]as ver-
benas.- A propuesta del señor Masera, 
se ¡acuerda conceder una especie de 
derecho de preferencia con las subas-
tas a los feriantes que tuvieron puestos 
el año pasado, pero con la condición 
que no han de subarrendarlos. 
Es aprobado un presupuesto de pe-
setas 11.413.43 para el arreglo de la cu-
bierta de pizarra de la tercera Casa 
Consistorial. 
El señor Maseda pregunta al alcalde 
si continúa ocupándose del empréstito 
y del presupuesto extraordinario. Pide 
el señor Chicharro que las habitaciones 
que hay cerradas en la tercera Casa 
Consistorial se cedan a modestos funcio 
narios del Ayuntamiento; pide además 
a sus compañeros de Permanente que 
estudien detenidamente el dictamen que 
se presentará en la próxima sesión so-
bre apertura legal Hiél paseo üe 
Ronda. 
El alcalde, contestando al señor Ma-
seda, manifiesta que sigue estudiándo-
se l a confección del presupuesto ex-
traordinario, cuyos trabajos se llevan 
muy adelantados hasta el extremo de 
que pronto estarán terminados, y se 
presentará el oportuno proyecto a la 
Permanente, aunque por el momento 
no quiere decir más, ya que estas cues-
tiones, si bien hay que tratarlas con 
toda amplitud, también se debe proce-
der con cautela para no perjudicar el 
crédito municipal. 
También declara el alcalde que cele-
bró una entrevista con el contratista 
de la Gran Vía para tratar de que se 
reanuden las obras con urgencia. 
En el turno de espontáneos compa-
dece don Rafael Salazar Alonso, como 
presidente de la Asociación de Vecinos 
para pedir que no se concedan licen-
cias para derribar fincas, sino cuando 
se justifique la necesidad del derribo. 
El pago de las 
Ha quedado colocado en el salón de 
reuniones de la Junta Constructiva de 
la Ciudad Universitaria un retrato del 
Rey, obra del pintor Marceliano Santa-
maría , a quien le encargó dicha obra el 
secretario de la Junta, don Florestán 
Aguüar. 
La llgura del soberano se destaca sobre 
un fondo que representa el Guada-ra-
tna visto desde los terrenos en que 
lia de ser construida la Ciudad Univer-
sitaria. A la izquierda del monarca, y 
sobre una mesa, se encuentran el birrete 
y la toga de doctor. 
El señor San tamar ía comenzó a pin-
tar retratos del Rey cuando éste tenía 
diez y seis años. Desde entonces ha 
trasladadlo al lienzo la figura del sobe-
rano más de veinte veces, casi siempre 
con destino a diversos Centros oficiales. 
ActuaUnente tiene el encargo de pintar 
un cuadro para el salón de actos de la 
Academia General Mil i tar de Za-apo-
za y otro para la embajada de España 
en LJI Habana. 
El sorteo de la Ciu-
dad Universitaria 
Hoy, a las ocho de la mañana , comen-
zará en la Casa de la Moneda el ac t i 
del sorteo extraordinario de la Ciudad 
Universitaria. A las cinco y media ter-
minacá este sorteo. El sorteo de Na-
vidad tiene de duración desde las nueve 
hasta la una y media. 
^ La razón de la mayor duración es qat 
tiene que cantarse doble número de pre-
mios que en el sorteo de Navidad. 
La cantidad de billetes, sin embargo, 
no es mayor que en el sorteo de Na-
vidad. 
Han sido nombrados veinticuatro ni-
ños del Colegio de San Ildefonso, los 
cuales compondrán los seis equipos que 
can t a r án los premios de este sorteo. 
Fiesta estudiantil 
Nota del rectorado de la Universidad 
Ceniraji: 
«Para que los estudiantes que terml-
nau sus carreras puedaú recibir uu te¿-
tiuiomo de afecto de la Universidad y 
de sus compañeros, este rectorado ha 
prganizadp, <le acuerdo con la Junta 
de Gobierno de la Universidad, y a te-
nor de lo dispuesto en la circular 
de la Dirección general de Enseñanzas 
superior y secundaria, fecha 12 de agosto 
do 1927, una fiesta, de despedida, en ia 
que tomarán parte los coros de la F<> 
deración universitaria que dirige el 
maestro Beneditó, profesor oficial de los 
coros universitarios, los que interpreta-
rán u n ' recital de cantares españoles. 
Se celebrará en el Paraninfo el día 10, 
a las seis y media de la tarde, pro-
nunciando un discurso el catedrático de 
la Facultad de Filosofía y Letras ion 
Andrés Ovejero.» 
* * * 
El ilustre decano del Colegio de Leyes 
de la Universidad de Filipinas, actual-
mente entre nosotros, doctor Jorge Bo-
cobo, ha hecho entrega ai rector de un 
expresivo mensaje de salutación da 
aquella Universidad a la de Madrid, con 
testando al que ésta envió por conducto 
de don Rafael Palma, presidente de la 
de Manila, cuando en el pasado verano 
visitó España. 
Un retrato de Menéndez y 
Pelayo en la Universidad 
cédulas personales 
El itinerario de la cobranza a domi-
cilio para hoy 17 será el siguiente: 
Hospicio: Calles de Orellana (impa-
res), Fuencarral, 20 al 42; San Lucas, 
Pez y Avenida del Conde de Peñalver , 
9 al 17. Latina: Caldtrava, 4 al 10; Se-
govia, 3; Cardenal Mendoza, Cava Baja, 
San Bernabé, Aguila y Bailón, 51 y 53. 
Inclusa: Mira el Sol, 13, y pares; Ro-
das (impares), Amparo, 70 al 100; Me-
són de Paredes, 69 a 89 y 88 a 100; Es-
pino, 1 al 6, y Glorieta de Embajadores. 
Hospital: Salitre (impares). Abadía, 
Ronda de Atocha, Torrecilla ded LeaJ 
(impares), Amparo, 97 y siguientes; 
Lavapiés, 36 a l 44, y paseo de las De-
licias, desde la plaza de Luca de Tena. 
Universidad: Glorieta de Quevedo, 5 al 
H ; callejón del Alamillo, 1 al 3; Teso-
ro, 17 a 23; Alberto Aguilera, 1 al 11 
y 48 y 50; Guzmán el Bueno, 5 y 7; 
Conde Duque, 8 y 10; San Bernardino, 
7; Palma, 47 al 69; San Bernardo, 57 
al 61; Ronda del Conde Duque, 1 a l 
9; Rodríguez San Pedro, 22 al 26, y 
Galileo, 10 al 16. Buenavista: Barqui-
llo, 6 y 8; Montesquinza, 1 al 7; Goya, 
36 al 42; paseo de la Castellana, 4 al 
8; Ayala, 1 ai 7; Conde de Aranda, 14; 
plaza de la Independencia, 5; Veláz-
quez, 19 al 27; Serrano, 56 y 58; Arde-
máns , Goya, 39 al final; Lista, 60 al 
final; Matilde Diez y Malcampo. Cen-
t r o : Aduana, Desengaño, Andrés Borre-
go, Mayor y Carretas. Palacio: Martín 
de los Heros, 13 al 25; plaza de Orien-
te, Pavía, pasco de Extremadura, 80 al 
90; Santiago (impares). Fuentes, 15, y 
Cuesta de Santo Domingo. 
El próximo sábado, a las seis de la 
tarde, en el salón de Grados de la Fa-
cultad de Filosofía se celebrará el so-
lemne acto de descubrir el retrato del 
excelentís imo señor don Marcelino Me-
néndez y Pelayo, obsequio del Colegio 
de Doctores. 
La entrada será pública. 
El señor Meseguer en 
el Instituto Geográfico 
otras con exceso de él, en la primera 
se producen los movimientos verticales 
ascendentes y en la segunda, los descen-
dentes, lo que origina abundante nubo-
sidad o tiempo despejado, respectiva-
mente. 
El problema aeronáutico, por lo que 
a Meteorología se refiere, entiende el 
orador es de dos clases: vuelos de ^orta 
y larga duración. Los primeros encuen-
tran su solución meteorológica en el 
tiempo presente o en el futuro a corto 
plazo, mientras e,l segundo grupo re-
quiere una previsión meteorológica que 
agota y hasta rebasa los plazos corrien-
tes de la previsión. 
A propósito de estas consideraciones, 
alude el señor Meseguer a los trabajos 
de preparación de vuelos españoles rea-
lizados por la Sección de Meteorología-
Aeronáutica, y explica cómo en los mo-
mentos actuales están concentradas las 
Secciones de Previsión y Aeronáutica 
convenientemente reforzadas por el res 
tante personal técnico de las otras Sec-
ciones de la Oficina Central Meteoroló 
gica. t 
Da detalles del trabajo de esta Sec-
ción. En 1914 recibía 550 grupos de pa-
labras, y antes de la preparación del 
vuelo de los capitanes Jiménez e Igle-
sias, tenía que estudiar 4.078 grupos, 
'o que ha aumentado con el servicio de 
previsión del vuelo a Karachi. 
Da cuenta del esfuerzo del personal y 
elogió la ayuda prestada por el regi-
miento de Radiotelegrafía. 
La idea de inaugurar un servicio de 
protección a los grandes vuelos la tuvo 
el conferenciante desde hace bastante 
tiempo; pero graves dificultades fueron 
d^-norando la organización del nuevo 
servicio, hasta el momento en que los 
capitanes Jiménez e Iglesias fueron au-
tot'zados oficialmente para el vuelo en 
3l Jesús del Gran Poder. 
Con la proyección de varios gráficos 
que explica el señor Meseguer, da por 
toi'nrnada la conferencia. 
Fué muy felicitado y aplaudido. 
Presidió el acto el señor Elola, con 
los señores Octavio de Toledo, Azcarzn. 
López y Martínez Berrueco, y asistie-
ron los jefes del regimiento de Radio-
telegrafía, tenientes coroneles señores 
Qnintana e Irabarem, comandantes 
Varcálcer y Lama, capitán Prieto y nu-
meroso y distinguido público. 
El señor Gay Inman en 
A l acto inaugural asistieron numero-
sas personalidades. 
El Rey ha anunciado una visita a la 
Exposición, la cuaj estará abierta has-
ta junio, de cinco a nueve de la tarde. 
El señor López Cabrera recibió mu-
chas felicitaciones. 
Agasajo a Chaves Nogales 
Cuatro años en la Dirección de Sanidad « " P » . ? 1 » " " ' ? ! 
La Sociedad Unión Aérea Espailola, 
que facilitó al laureado Chaves Nogales 
el trimotor Junkers que lo condujo a 
Lisboa para nacer la infonmación del 
vuelo de Ruth Eider y le t ransportó a 
Medina en compañía de la bella avia-
EE 
Municipios y Diputaciones obligados a tener y costear servicios 
higiénicos y sanitarios. Por primera vez el Estado combate la 
anemia de las minas, el paludismo, el tracoma y la lepra. 
ED 
CERCA DE LA PLAZA DE ESPAÑA SE CONSTRUYE 
LA ESCUELA DE SANIDAD Y E L MUSEO DE HIGIENE 
E E 
la Unión Iberoamericana 
En el salón de actos del ministerio de 
Fomento dió ayer don Enrique Mese-
guer, ingeniero jefe del Servicio Meteo-
rollógico,' fuña interesante conferencia 
sobre «Protección Meteorológica a ios 
grandes vuelos» 
Enumera los avances de la predicción 
del tiempo en España. Durante el año 
1925 se anticipó dos horas el pronósti 
co, utilizando las observaciones meteo-
rológicas españolas, emitidas por radio 
y algunas telegráficas. Para predecir el 
tiempo en el desembarco de Alhucemas, 
se estableció por primera vez el pro 
nóstico de la tarde. 
Como las perturbaciones atmosféricas 
siguen el movimiento de rotación de la 
tierra, o sea de Occidente a Oriente, 
España, Gran Bretaña y Francia, tie-
nen que esperar el tiempo del Atlánti 
co. Pero meteorológicamente todavía es 
un misterio. 
A pesar de las dificultades, en 1926 
se comenzaron a formar mapas del At-
lántico por la sección de Aeronáutica 
creada en la Oficina central del Servi-
cio Meteorológico, con los datos de ra-
diogramas americanos y observaciones 
de barcos en ruta. También llegan a 
España algunas perturbaciones del sec-
tor Sur y por- ello es también de gran 
importancia la extensión de los mapas 
al continente africano. 
Explica las cuestiones que se deben 
tener en cuenta al hacer el pronóstico. 
Las cordilleras y su orientación es 
un elemento que los meteorólogos es-
pañoles no deben olvidar. Por eso, Es-
paña se divide en doce regiones, donde 
se llegara a hacer un pronóstico per-
fecto, porque espera se ins ta lará en 
cada una observatorios con jefes y per-
sonal completo, dependiente de la Ofici-
na central. 
Explica el señor Meseguer a qué ho-
ras se efectúan las observaciones y có-
mo se concentran en la Oficina de Pre-
visión utilizando la colaboración del 
regimiento de Radiotelegrafía e indican-
do sus medios de recepción y transmi-
sión. 
Alude a la extensión de las perturba-
ciones atmosféricas (ciclones y antici-
clones), su distribución en la superfi-
cie ter ráquea y sus movimientos sobre 
ésta, que efectúan en el mismo sentido 
que la rotación de la tierra. 
Para emplear un lenguaje corriente 
hace presente que estas perturbaciones 
Don Samuel Gay Inmán, profesor de 
la Columbia University, discutió ayer 
en la Unión Iberoamericana sobre el 
tema aNuevas fases de la doctrina de 
Monroe». 
La guerra mundial, la Liga de las 
Naciones, los tratados de Locarno y el 
crecimiento de la América latina afec-
tan a la doctrina de Monroe. 
Abarcaba ésta—continúa d ic iendo-
tres principios: evitar las colonizacio-
te de las naciones extranjeras, evitar la 
extensión del sistema monárquico de 
Gobierno y la abstención de tomar par-
te en los asuntos europeos. 
Trata de las aplicaciones modernas de 
esm doctrina: una es la enmienda 
Lodge; otro desarrollo fué el artícu-
lo X I I en la Liga de Naciones, y otro 
fué la declaración hecha por los repre-
sentantes norteamericanos en el V Con-
greso Panamericano en 1923. 
La doctrina no es un compromiso in-
ternacional ni una entente; es una po-
lítica de los Estados Unidos que este 
jpnís aplica cuando lo juzga conve-
niente. 
Hubo cambios mundiales que han al-
terado la oportunidad de tal doctrina 
Europa ya no tiene una Carta Alianza 
compuesta de monarcas absolutos. 
Monroe dijo ad resto del mundo: 
Manteneos fuera de Aonérica, y nos 
otros ños mantendremos fuera del «rsto 
del mundo. Pero los tiempos han cam-
biado. Después de la guerra quisimos 
volver a nuestro aislamiento; pero ya 
no nos fué posible. 
Monroe dijo que no debía intervenirle 
en asuntos de otro Gobierno; pero .̂ .sta 
doctrina ha sido cambiada por los Es-
tados Unidos en los últimos veinticinco 
años, puesto que han intervenido va-
rias veces. 
Brun envió a la últimn Conferencia 
Panamericana un plan para la forma-
ción de la Liga Americana de Naciones. 
Si los representantes de América—di-
ce para terminar—saben discernir, de-
ben ver que esas doctrinas deben evo-
lucionar en un sentido más jurídico, 
m á s comprensivo, imás internacional y 
amistoso. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Entre la numerosa concurrencia flgu 
raban los señores Sangróniz, Salaverría 
y el P. Valdepares. 
Dos Exposiciones de pintura 
DON MANUJEL CHAVES NOGAT.S5 
dora, ha querido mostrarle su satisfac-
ción por su éxito periodístico, que ha 
culminado con la concesión del premio 
"Mariano de Cavia». 
Para ello le ofreció una cena ínt ima 
en el restaurant Buenavista, a la que 
asistieron los señores Moreno Carraccio-
o, marqués de Quintanar, Ansaklo (don 
Interrogamos al señor Murillo, que ce-
sa én la Dirección general de San il ul, 
acerca de las iniciativas y trabajos que 
han madurado durante su gestión, y la 
eficacia de los misinos en la realidad 
nucional. Bajo, achaparrado, acusanJo 
todavía su fibra navarra bajo la corte-
za artesana, rodeady en su despacho pri-
vado de textos científicos inglses, fran-
ceses, alemanes, el ilustre colaborador 
de Cajal nos ataja; 
—No cabe—dice—hablar de mi gestión, 
sano de la gestión del Gobierno, de la 
labor del Gobierno, en orden a la Sani-
dad y a la Higiene públicas. Sin la afi-
ción y la preocupación del general Mar-
tínez Anido por estas cosas, sin el am-
biente favorable que encontré en ôs 
Consejos de ministros, no se hubiera 
registrado tan extraordinario progreso 
en el curso de cuatro años. El general 
Martínez Anido, al encargarse del mi-
nisterio, necesitaba un director general 
del ramo, y objetivamente, podríamos 
decir, automáticamente, se fijó en mi, 
porque, en efecto, era yo el inspector 
de Sanidad más antiguo. Y mi compe-
netración con él desde los primeros mo-
mentos fué absoluta. 
Comenzamos por organizar desde la 
mCaceta» la Sanidad en tres grandes sec-
tores. Los reglamentos de los dos pri-
meros, el municipal y provincial, obli-
gó a Ayuntamientos y Diputaciones a 
invertir el 5 por 100 y el 2 por 100, res-
pectivamente, de sus presupuestos en 
obras de higiene y sanidad. Las funcio- mular la construcción de enfermerías. 
en 1905, haya descendido a 0,5, confor-
me a los datos de este último año. Crea-
mos el Instituto de Parasitología en Na-
valmoral (Cáceres), con hospital y la-
boratorio anejos, que ha sido pensiona-
do por la Sociedad de Naciones, y el Ins-
tituto de Bochefeller ya es foco de ob-
servación y centro de estudios de los 
médicos extranjeros. Tampoco se había 
combatido la anquilotomasis (anemia de 
los mineros), y en la actualidad se pue-
de afirmar que en todas las minas se 
observan las prescripciones profilácticas 
y están en tratamiento los 20.000 obrv 
ros, a que asciende la enfermería de 
aquella infección. Respecto a la lepra no 
existía otra acción saludable y científi-
ca que la del Sanatorio de Fontilles, re 
gido por los padres jesuítas. Lo demás 
no eran sino almacenes húmedos y os-
curos, donde se hacinaban los enfermos. 
Sobre subvencionar aqueqlla caritativa 
institución, hemos propulsado la cons-
trucción de leproserías en los sitios es-
tratégicos: Orense, Granada y Las Pal-
mas. Trátase de la lucha contra el cán-
c e r / y se cuenta con el antiguo edificio 
de Parisiana, convertido en hospital, 
más 300.000 pesetas para reformas de 
acondicionamiento, más otras 50.000, do-
nadas por el marqués de Estella para 
adquisición de rádium. Trá tase de tra-
coma, infección a la vista, y encontra-
mos por vez primera en los anales pre-
supuestarios 60.000 pesetas para subven-
cionar dispensarios y 1.100.000 para esti-
nes de la Sanidad central que completa 
ban las anteriores eran y han sido, na-
turalmenie, más complejas. Ha señalado 
normas y ha iniciado campañas en to-
Francisco y don José), Esterilla, Armi-I^05 los aspectos de la salud pública, al 
sén, Fonsino, Meyer Lahera, Peipocft, 
Fontdevilla, Heffuer, Pérez Vauns, Morí 
Vera, Morales, Cearia, Montero y Es-
pinosa. 
La cena t ranscurr ió en un grat ísimo 
ambiente de cordalidad y camarader ía , 
y en este amable tono de sencillez, ofre 
ció en palabras ingeniosísimas el aga-
sajo el señor Moreno Carracciolo, quien 
graciosamente se l lamó a la parte en el 
éxito de Chaves Nogales, ya que, si no 
el elemento intelectual de la informa-
ción, puso el material, y mecánico que 
la hizo posible. 
El director del Heraldo, señor Font-
devila, realzó el mérito, periodístico del 
señor Chaves Nególes, que en esa in-
formación luchó en Lisboa con los re-
presentantes de los periódicos más famo-
sos del mundo, que habían preparado sus 
informaciones a fuerza de tiempo y de 
dinero, a los que venció el sentido pe-
riodístico, la agilidad y la certera visión 
del periodista español. 
Don Francisco Ansaldo leyó un soneto 
de su hermano don José, el aviado»-
poeta, de expresión honda, sincera y co-
rrectísima, que fué acogido con grandes 
aplausos . 
Y. por último, Chaves Nogales, en m 
estilo pintoresco, vivo y colorista, en el 
que siempre hay un graflsnnd periodís-
tico, relató su vuelo a Lisboa, su lucha 
de sagacidad con los periodistas extran-
jeros, empeñados cada uno.de ellos en 
que la aviadora fuese a su país, su 
triunfo de traerla a Madrid y sus im-
presiones de aquellos días de excursión 
informativa y de competencia interni-
cional. Terminó entre grandes aplausos, 
reconociendo agradecidísimo la impor-
tancia de la ayuda de la Unión Aérea 
Española, que coronaba su gentileza con 
el gratísimo y cordial homenaje. 
En la Academia de Bellas Artes 
gunas de ellas ignoradas por casi todos 
los españoles. Emprendimos una acción 
antipalúdica, creando 30 dispensarios y 
suministrando gratuitamente quinina a 
los 50 de las Diputaciones, y se ha lo-
grado que el porcentaje de paludismo, 
cinco casos por 10.000 habitantes, que 
arrojaba la úl t ima estadística, elaborada 
de Arturo Astuy 
Academia son de plata. 
El bajorrelieve conmemorativo, origi-
nal de José Capúz, que se ha colocado 
en la sala de Goya del Museo de la 
Academia, es también regalo del conde 
de Romanones. Se colocará una repro-
ducción en el Museo-panteón de San 
Antonio de la Florida. 
Mr. Howard Cárter en Madrid 
Ha sido recibido por primera vez en 
las sesiones de la Academia de San 
Fernando el profesor e historiador de 
Bellas Artes ecuatoriano don José Ga-
briel Navarro, a quien le fué concedido 
por una obra acerca de la «Escultura 
en el Ecuador durante los siglos XVI 
a XVIII» el premio de la Raza de 1927. 
y el título de académico correspondien-
Invilado por el Comité Hispauoingiés, 
que preside el duque de Alba, llegara el 
próximo sábado a Madrid el ilustie ar-
queólogo inglés Mr. Howard Cárter, cu-
yas conferencias sobre la tumba de Tu 
tankamen despertaron tanta expecta-
ción, hace cuatro años, en Madrid y 
en toda España. 
Mr. Cárter vieoie a dar cuenta de tos 
nuevos descubrimientos hechos en estos 
cuatro años. El sabio arqueólogo dará 
dos conferencias, con asistencia de ia 
Familia Real sobre 'la sepultura de Tu-
tankamen y la cripta sepulcral, el lugar 
más recóndito de toda la tumba, y en el 
que Mr. Cárter ha encontrado las más 
bellas y valiosas obras de arte. 
En la primera conferencia, Mr. Cár-
ter presentará proyecciones de las joyas, 
vestiduras y armas del rey, del ataúd 
de oro macizo en que está enterrado y 
la pulcra e impresionante momia del jo-
ven faraón ostentando las insignias 
reales. 
La entrada a estas conferencias, que 
sp celebrarán en la Residencia de Es-
tudiantes, será por invitación, que po-
drá pedirse al Comité Hispanoinglés y a 
la Residencia de Estudiantes. 
El domingo, fiesta 
de los Exploradores 
Organizado por el Consejo Nacional de 
ios Exploradores, se celebrará el próxhnc 
te. Por el valor extraordinario que se|domingo 20 del corriente un solemne 
concedió a la obra se pidió al Gobierno 
una distinción para el señor Navarro. 
El señor Navarro, autor de varias 
obras importantes de crítica e historia 
estét ica; ha sido director de la Escue-
la de Bellas Artes de Quito. Reciente-
mente ha tomado posesión del cargo 
de cónsul general de su país en Es-
paña . 
A l nuevo académico correspondiente 
saludó el director de la Academia con 
festival en el teatro de la Zarzuela, a la? 
once de la mañana, a fin de conferir al 
infante don Jaime el nombramiento de 
instructor honorario de la Tropa de Ma-
drid je. realizar la anual promesa de la 
bandera. 
Las localidades sobrantes después de 
cubrir las atenciones oficiales y de Ki 
Tropa, que ocupará todo el patio de bu-
tacas, es tarán a disposición de los ,so 
cios protectores, por riguroso orden di 
palabras efusivas y laudatorias, a las petición, mediante presentación del re 
significan zonas con déficit de aire y rroa). 
En la planta baja del Museo de Arte 
Moderno (Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos) se inauguró ayer la Exposición 
de obras del notable pintor francés Char-
les Manciet, conservador del Museo de 
Burdeos. 
Asistieron a la apertura el embaja-
dor de Francia, conde de Peretti de la 
Rocca, el ministro de Instrucción pú-
blica, el director de Bellas Artes, con-
de de las Infantas; alto personal de la 
Embajada francesa, bastantes diplomá-
ticos y muchos aristócratas. 
Se compone la Exposición de cuaren 
ta óleos. 
M. Manciet ha pasado la mayor parte 
de su vida viajando para reproducir 
art ís t icamente los paisajes que más di-
ficultades pueden ofrecer al artista y 
gran diversidad de temas. Figuran una 
colección de marinas y rincones de Bur-
deos, Costa Azul, Argelia, Esmima, Cór-
cega y otros muchos puntos; un re-
trato del infante don Jaime; otros de la 
hija del embajador de Francia en Es-
paña, señorita Marie Antoniette, de fa-
miliares del artista, etc. 
Los Reyes han prometido visitar lá 
Exposición. El artista fué ayer muy fe-
licitado. 
La Exposición estará abierta hasta eü 
día 30, de diez a una de la m a ñ a n a y 
de cuatro a siete de la tarde. 
—En el Círculo, de Bellas Artes se 
inauguró ayer la Exposición de pintu-
ras de Ricardo López Cabrera. 
Setenta y tres óleos, que forman un 
bello conjunto, integran la Exposición. 
Todos ellos han sido pintados desde el 
año 1903 en adelante. 
Los temas desarrollados son motivos 
regionales de todas las regiones de Es-
paña, incluso de Baleares y Canarias. 
Entre los óleos pueden citarse «Sin pes-
ca» y tLa venta del pescado» (Ondá-
que contestó el señor Navarro con un 
discurso en el que hizo constar su amor 
a España y al arte español. 
En la sesión se dió cuenta de las pro-
puestas presentadas para cubrir la va-
cante por fallecimiento del académico 
de la sección de Música don Antonio 
Garrido. 
Los candidatos eran cuatro: don An-
gel María Castell, don Adolfo Salazar. 
don José Subirá y don Joaquín Ezqu^-
rra del Bayo. Este último ha retiradp 
su candidatura, y, por lo tanto, entratr 
r án en votación, que se verificará el 
lunes próximo, los tres primeros. 
—Para el cargo de censor que des-
empeñó don Antonio Garrido, ha sido 
elegido por aclamación don Pedro Fon-
tanilla. 
La Academia quedó enterada de ha-
berse verificado la entrega oficial a d i -
cha Corporación de la antigua ermita 
de San Antonio de la Florida. Queda 
por disposición de su majestad, encar-
.fada en lo sucesivo la Academia de la 
custodia y conservación del Panteón de 
Goya y de las incomparables pinturas 
murales del glorioso artista. 
—En la Academia se han recibido las 
plaquetas conmemorativas del centena-
rio de 'Goya, que, costeadas por el con-
de de Romanones, recuerdan la condi-
ción de académico de Bellas Artes de 
San Fernando que tuvo el glorioso pin-
tor español. 
Cada plaqueta representa a Goya tal 
como el artista se retrató a sí mismo 
en la portada de «Los Caprichos» y ha 
sido modelada por el ilustre escultor 
Miguel Blay. director de la Academia de 
Bellas Artes de Roma. 
El número de plaquetas es muy l i -
mitado. En oro sólo se han acuñado 
cuatro ejemplares; tres que ha regala, 
do el conde de Romanones a los Reyes 
y otra a la Reina madre, y uno costea-
do por los académicos y ofrecido a su 
director en prueba de gratitud, que tes-
timoniaba un bello pergamino original 
cibo de la cuotatde abri l ú l t imo; y que 
la imposibilidad de facilitar todas la^ 
que serían necesarias, por oiuedar úr.i 
camente disponibles las de entresuelo, 
anfiteatros y entrada general, habrá d 
ser forzosamente muy limitado el nú-
mero de billetes que se entregue a cada 
peticionario. 
Dichas invitaciones podrán solicitaisf 
y recogerse gratuitamente en el domici-
lio social, Sacramento, 5, hasta el :á-
bado, de seis a nueve de la noche. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En el mar del Norte 
se halla el centro principal de la borras-
ca,%jue adquiere importancia y se po-
ne en movimiento haoia Oriente. 
Para hoy 
Real Asociación Católica de Represión 
Ac la Blasfemia.—7 t., en Pinto, gran mi-
t in en el teatro del pueblo. 
Otras notas 
Federación Taquigráfica.—Esta Sociedad 
conmemorará hoy el 25 aniversario de su 
fundación con una sesión en eu nuevo do-
micilio (Jovellanos, 5, bajo), a las doce 
de la mañana, y un banquete, en el Oro 
del l l h in , a la una y media. Además ce-
lebrará una fiesta literaria-musical en el 
salón de actos del Ateneo, a las seis y 
media de la tarde, el domingo 20. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso snrtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
y civilización de Aménca 
Con fe renc ia ^ e T ^ ñ ^Po lo Benito 
El bautizo en Guadalupe de los 
dos primeros indios que vinie-
ron a España con Colon 
Los viajes de Colón y de 
Hernán Cortés al Monasterio 
—o— 
Don José Polo Benito, Deán de la Ca-
tedral Primada, dió ayer en el salón 
de las Dama¿ Catequistas la quinta 
conferencia del cunio preparatorio de 
la Coronación de la Virgen de Guada-
lupe. Disertó acerca del desoubrimi»nto 
y colonización de América y la Virgen 
de Guadalupe 
Presentó emotivamente la reunión ce-
lebrada en Chicago, bajo la presiden-
cia del Cardenal Reig. de 40 Prelados 
y gran número de fieles hiApanoameri-
canos, con motivo del magno Congreso 
Eucarístico Internacional reunido en la 
gran capital estadounidense. Aquella 
reunión, a la que el orador asistió, es-
tuvo presidida por los retratos de Pió X I 
y Alfoneo X H I , como símbolos de la 
fe y del idioma, que constituyen el 
verdadero sentido del hispanoamerica-
nismo. Hace consideraciones sobre la 
colonización protestante y la católica, 
tan diferentes como la materia del es-
píri tu. La española, la católica, no es 
un aglutinante de mercancías, sino uno 
expansión de almas que se funden con 
las de loe colonizados para formar una 
población homogénea. 
Habla de los extranjeros que nos des-
agravian destruyendo la leyenda negra 
y niega que fuese el interés del oro lo 
que impulsara a los conquistadores. 
Para realizar sus hazañas se necesita-
ba una luz más aMa, una luz sobrena-
tural, I.a mayor parte del oro america-
no se Invirtió en nuevas empresas de 
conquista o en la obra civilizadora. 
Habla de cómo Cortés, Pizarro, Valdi-
via, Balbuena. Alvarado... gastaron el 
oro a montones en las empresas de 
América. En El Escorial hay un do-
cumento en el que Felipe I I se queja 
del poco dinero que se recibía. Nunca 
llegó a España del Nuevo Continente 
mucho dinero. La Virgen de Guadalu-
pe constituyó la base del desarrollo de 
la civilización en América. 
La devoción mariana era característi-
ca de España y en ella sobresalía la 
gente del mar. Recuerda los versos can-
dorosos recogidos por el padre Villa-
campa con que los marinos saludaban 
y despedían él día. Y la predilección 
por Nuestra Señora de Guadalupe no 
era sólo propia de Extremadura, sino 
de toda España. Cita loe casos de los 
marineros de Palos Pedro Benítez, Cris-
tóbal Rodríguez. Bartolomé Jiménez y 
otros compañeros de Colón en su pri-
mer viaje que, antes y después de éste, 
en tormentas, zozobras de barcos o caí-
das al mar, invocaron o hicieron pro-
mesas, no a la Virgen de la Antigua, 
sino a la de Guadalupe. 
Colón estuvo en el Monasterio de Gua-
dalupe. Allí llevó a bautizar a los dos 
primeros indios que vinieron a España 
y que trajo al regreso del primer vía-
je. Los franciscanos han encontrado en 
los libros del Monasterio varias refe-
rencias al hecho. Se les puso a los neó-
fitos los nombres de Cristóbal y Pedro. 
El señor Polo Benito hizo una descrip-
ción de la entrada en Guadalupe de 
los indios, valiéndose de fotografías del 
Monasterio. En otra ocasión fué Colón 
a Guadalupe para cumplir una prome-
sa hecha ante un peligro en uno de 
los viajes. Además de estas dos visi-
tas, comprobadas documentalmente, es 
de suponer que hiciera otras y segu-
ramente acompañar ía a los Ra^es an-
tes del descubrimiento. En el Monas-
terio se dictó la real carta a Juan Es-
pinosa para que preparase las tres ca-
rabelas. 
El descubridor de un nuevo mundo 
puso a una isla el nombre de Guada-
lt)pe. Diego de Céspedes, al llegar a 
ella, habla de la devoción a la Virgen 
de Guadalupe, bajo la que se cobijaban 
todos en América. 
Cortés, el gran soldado y misionero, 
político y estratega extremeño, que acu-
dió al dinero americano para realizar 
sus empresas, hasta que ya ni con su 
, soldada tenía suficiente, liizo más tar-
CO de comprobantes 1 de ricas donaciones al Monasterio de 
hace falta presentar al lector al I Guadalupe, de lo que hay pruebas en 
L a lucha antituberculosa 
Desde el ministerio de la Gobernación, 
engranado al cometido que desarrolla el 
Patronato que preside su majestad la 
reina doña Victoria, se ha agigantado 
y metodizado, con un rigor realmente 
científico y sin escatimar recursos, la 
la lucha contra la tuberculosis, amplia-
ción de los Sanatarios de Oza y Pe-
dresa, afincamiento del de Malvarroso 
(Valencia), otros ya avanzados, de los 
de Torremolinos (Málaga) y Tarragona; 
consolidación del de Lago (Sierra de 
Las entregadas a la j Guadarrama), y establecimiento de un 
adqui-nuevo pabellón con 60 camas; 
sición de un hotel en Guadarrama para 
preventorio de niños predispuestos a la 
tuberculosis. El Estado ha logrado tam-
bién, mediante el ofrecimiento del 50 
por 100 en los gaetoe de fundación y 
mantenimiento, que se hayan inaugu-
rado y funcionen «autos» de tuberculo-
sos contagiantee en Mora de Toledo, Vi -
toria y Sabadell, y que se hayan inau-
gurado las obras correspondientes a los 
de Villanueva de la Serena, Eibar, Huel-
va y Bilbao. Funciona, por últ imo, la 
Escuela Nacional de Puericultura, que 
pronto tendrá edificio propio, y el Hos-
pital del Rey, donde se aisla a los tu-
berculosos contagiosos. A punto de inau-
gurarse está el dispensario Martínez Ani-
do, en la calle de Sandoval. 
Inquirimos del doctor Murillo la labor 
en preparación. 
—Vamos, no digo íbamos, a la funda-
ción de un hospitalito para niños tu-
berculosos, los cuales carecen hoy de 
establecimiento clínico adecuado. Vamos 
también a la colocación de la primera 
piedra de la Escuela de Psiquiatr ía . 
Es este un problema que, aunque mu-
chas naciones, Francia por ejemplo, no 
hayan resuelto todavía, eetá entre nos-
otros por estudiar. Nuestroe manicomios 
no son sino almacenes de locos. Y ade-
máe el régimen de ingreso y salida es 
irregular, lento, complicadísimo. El tra-
tamiento de los locos aún es peor. Hay 
que crear una especialidad de psiquia-
tras, y otro de guardiaiee y enfermeros 
de dementes. 
Próx ima está asimismo la colocación 
dá la primera piedra de un dispensario 
antituberculoso, en terrenos que el Ayun. 
tamiento de Madrid ha cedido al Estado 
cerca de la plaza de España. En el edi-
ficio se instalarán, amén de aquellos 
servicios, una Escuela Nacional de Sa-
nidad y un Musen Nacional de Higiene. 
El Instituto t é c n i -
el Archivo de Indias. Y cuando ya cum-
plida su gran obra regresa a su pa-
tria, desde Sevilla se dirige, sin dete-
No 
doctor Murillo, decirle quién es. Empe 
ro, cabe no dolerse excesivamente de 
que abandone la Dirección general de 
Sanidad, en atención a que pasa a re-1 nerse en su casa, a Guadalupe, ante 
gentar un organismo de reciente crea- de marchar a Toledo para dar cuenta 
ción, el Instituto técnico de Comprobari-| a los Reyes de su empresa realizada, 
tes. que apenas en funciones ha sor- Cuenta después la gentileza con que el 
prendido y castigado el secreto de mu- conquistador se comportó con las da-
chos sublimados nocivos, de muchos tó- mas que encontró en el Monasterio, 
xicos, aunque inofensivos, ineficaces y Los conquistadores y colonizadores 
fraudulentos; de muchos específicos, en sólo estaban bajo una soberanía : la de 




m a s , quemadoras, 
grietaa. granu-
laciones. 
Funeraria del Caxmen, Iníantas, 25. 
Señora*: tLA CASA DE LOS SOMBRA-
ROS», loe más bonitos y baratee. CABA-
LLERO DB GRACIA, 22, y FLORIDA, 8. 
diario en el mercado, sólo responden el 
precio a su pretendida asimilación quí-
mica. El primer apercibimiento deberá 
ir acompañado de la retirada de la mer-
cancía en toda España ; la reincidencia 
será castigada con una fuerte multa, y 
la contumacia, con el cierre de la fá-
brica donde se haya elaborado el falso 
producto. 
Se sostiene el nuevo Instituto con la 
recaudación que se obtenga de un re-
cargo por valor de cinco céntimos a los 
específicos, cuyo precio oscile entre una 
y cinco pesetas, y de diez céntimos, si 
el precio rebasa tal límite. A 200.000 pe-
setas asciende el mantenimiento del Ins-
tituto de Comprobantes. El sobrante de 
la recaudación, que se calcula en varias 
veces otro tanto, se dest inará al Patro-
nato í e Ciegos (para residencias y es-
cuelas), que preside la infanta Isabel. 
Koch y Cajal 
Por donde el doctor Murillo, a los se-
senta y un arlos, va a reanudar, en el 
silencio del laboratorio, la exploración 
del misterio con los métodos que le en-
señaron primero Koch, en Berlín, y des-
pués, Cajal. En la Universidad de Ber-
lín amplió su licenciatura, obtenida en 
Barcelona, siguiendo varios cursos de 
Bacteriología e Higiene. En 1900 empezó 
a laborar con Cajal en el naciente Ins 
La Virgen de Guadalupe de Méjico no 
es distinta de la española. Y las imá-
genes de Lima, de Sucre, de Colom-
bia..., con tleformidadec o variaciones, 
vienen a ser las mismas qué la Virgen 
morena de Extremadura. Ayer, añade, 
leí en La Razón de Buenos Aires la no-
ticia de Ja coronación de la Virgen de 
Guadalupe en Rosario de Santa Fe, 
cosa que constituye una feW, coinciden-
cia con los preparativos que se reali-
zan en España respecto a la extreme-
ña, que será coronada en ofoflo. Nues-
tra Señora de Guadalupe es Madre y 
Reina de España y de sus retoños, que 
han constituido otra gran España. 
Elogia la labor de restauración rea-
lizada en el Monasterio por los fran-
ciscanos y canta las bellezas del mismo. 
Al finalizar, y en varios párrafoa d" 
la conferencia, fué muy aplaudida. 
Bl padre Legísima anunció que el 
curso tendrá una conferenria nuK l 
día 22, añade, dará una eobre la Me-
dicina en Guadalupe el doctor \ ; i n -
Bauinbcrghen, ilustre médico de la Sa-
nidad Militar. 
donde ha asolado, llevado de Rusia, to-
da la península, aparece en Vend'reM. 
El doctor Murillo se pone en camino por 
ndicación del ministro (Barroso). En 
Vendrell no le recibe nadie. Unos, poi-
tituto Alfonso X I I I . Especializado eu josique han huido, aterrorizados, de la po-
gérmenes de las enfermedades contagio- blación. Otros, porque velan la muerto 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
sas, no hubo epidemia en ninguna lo-
calidad o comarca de España, adonde no 
fuera enviado por la Administración Cen-
tral. El señor Cierva—el primer minis-
tro de la Gobernación, nós dice el se-
ñor Murillo—que empezó a hacer higie-
ne en España—le confiero el encargo de 
organizar las fronteras santarias y los 
lazaretos de Vigo y Mahón, a que nos 
obligaban compromisos internacionales. 
En 1911. el cóli 
o la agonía de sus familiares. Son 5(W 
los epidémicos, de los cuales murlerun 
un cantenar. Revestido de plenos podo-
res, el doctor Murillo logró en un ims 
aislar y asfixiar el foco. El médico m 
encuentra donde pernoctar. No hay sittjJ 
una sola fonda en la localidad, cuy 
dueño ha cerrado sus puertas. La madm 
del fondista ha expirado y su n po-n, ,,, 
llegar el doctor Murillo, nos cuenta ésnl 
de Italia,!te, está ya en la agonía. 
Ineves 17 fie mavo de 1928 (6) E L D E B A T E 
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CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
-OEh 
ZARZUELA: Reestreno de "La 
manóla del Portillo" 
Se ha reeelrenado en el teatro de la 
Zarzuela La manóla del Portillo, de los 
señores Carrere y García Pacheco, con 
música de Pablo Luna. Como de dicha 
obra se ha dado cuenta en estas co-
lumnas cuando su eetreno en el tea-
tro Pavón, consignaremos el lisonjero 
éxito alcanzado el martes, subrayado 
en los graciosos y fáciles números de 
música en los que tanto se destaca la 
personalidad del maestro Luna. 
Carlos Bnena compuso muy bien el 
torero Juan Montes, diciendo con maes-
tría los versos finales de la Obra. Ma-
ría Badia, una manóla muy castiza, 
lució su bella voz de contralto. Flora 
Pereira fue, como siempre, un rayito 
de luz, con su fina gracia. Una lamen-
table afonía deslució un poco la labor 
ded tenor Delfín Pulido. Completaron 
el conjunto Amparo Aliaga, Manuel 
Hernández y el veterano Mesejo. En-
rique Estela dirigió muy bien la or-
questa. 
Concierto español en Roma 
ROMA, 16—En ed teatro Quirinatta, 
y bajo el patrocinio de la esposa del 
embajador de España cerca del Quiri-
nal, condesa de la Viñaza, ha dado hoy 
un concierto la cantatriz española Ma-
r ía de Ochoa, la cual fué largamente 
aplaudida y obligada a repetir varios 
números del programa entre constan-
tes ovaciones. Al final le fueron rega-
lados varios raímos de flores. 
Asistió un numeroso y aristocrático 
público, compuesto en su mayor ía de 
relevantes personalidades del arte y de 
la nobleza. Figuraban entre ellos ios 
embajadores de España cerca del Va-
ticano y del Quirinal, marqués de Ma-
gaz y conde de la Viñaza, con sus res-
pectivas esposas, la princesa Colonna 
Aldobrandini, Ruffo Boncompagni. cón-
sul de España, embajador del Brasil y 
ministros de Cuba y Colombia.—Da/-
——o 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy jueves, festividad de la Ascensión, 
«La parranda», el mayor éxito del año, 
por el eminente Marcos Redondo. 
Por la noche, y todas las noches, «La pa-
rranda», en plena carrera triunfal. 
I N F A N T A I S A B E L 
Exito enorme de «Las flores», la mági-
ca comedia de los Quinteros, con música 
de Qamieáns. Tarde y coche. 
LA CHARLA U R I C A D E L C A L D E R O N 
Se celebrará el viernes, a las 7 de la 
tarde, ilustrada por bailarines que ejecu-
tarán pavanas, valses, tango y cliarlestón, 
y por las más adecuadas creaciones del 
maestro Alonso. Como preludio, la orques-
ta del teatro interpretará «La invitación 
al vals», de Wéber 
Federico García Sanchiz, para esta única 
charla lírica que piensa dar en Madrid, ha 
elegido el tema que brindó a su auditorio 
en uno de loe más aristocráticos Clubs deü 
mundo cBl Jockey, de Buenos Aires». Con-
ferenciante amenísimo y artista si los 
hay. García Sanchiz hablará el viernes a 
las señoras sobre la evolución del baile 
desde el minué al charlestón. 
Es ya muy grande el pedido de localida-
des para esta charla. Se despacha en con-
taduría. 
O 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Hoy jueves, estreno de las interesantes 
películas «El valiente de la pradera» y 
«Cuidado, solteras», creación esta última 
de los grandes artistas Dorothy Revier y 
William Welsh. 
C I N E D E L C A L L A O 
Hoy jueves, estreno de la sensacional 
producción «Justicia», por Margarita de La 
Motte, deslumbrante drama de fotografía 
prodigiosa, y «La mujer de mi marido», 
divertidísima comedia por Laura L a Plan-
te. Constituye una actualidad interesante 
el estreno de una pequeña cinta crodada» 
el pasado jueves durante las carreras de 
caballos en el Hipódromo de Aranjuez, en 
la que aparecen) SS. MM. los Reyes de Es-
paña y sus augustos hijos, el ex Rey de 
Grecia, el marqués de Estella y las aris-
tocráticas familias madrileñas que asistie-
ron a la misma. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A lae 6,30, La manóla dol 
Portillo (éxito triunfal).—A las 10,30, L a 
marchenera (éxito formidable). Próxima^ 
mente, Contrabandista valiente. 
PONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30, Antea... bésame. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, E l 
Clamor.—A las 10,30, E l Clamor. 
CALDERON (Atocha, 12).—A lae 4, Qi-
pantes y cabezudos y La manta zamora-
na (tres pesetas butaca).—A las 6,30, Ln 
parranda, por Marcos Redondo (éxito in-
menso).—10,30, La parranda (extraordina-
rio éxito). 
APOLO (Alcalá, 49) .—Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León.—A las 6,45 y 
10,45, ¿Quién te quiere a ti? E l éxito de 
los éxitos. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45 y 10,45, Los marineros. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía de Apolo.—4,15, la zarzuela asturia-
na de gran éxito La promesa.—6,45 y 10,30, 
La morería, por Sálica Pérez Carpió, Pepe 
Romeu, Manuel Rusell y principales par-
tes de la compañía. 
PRINCESA (Tamayo, 4). —Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, No tengo nada 
que hacer (éxito extraordinario).—A las 
10,30, E l que no puede amar (precios po-
pulares). 
ALXAZAR.—A las 6,45 y 10,45, ¡Chin! 
¡Chin! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 
y 10,30, La chica del rCitroen» (éxito in-
menso). 
PUENCARRAL (Fuencarral, 143).—6,30 y 
10,30, programa monstruo de atracciones. 
Entre otras. Troupe Jualanso, Maruja Fon-
talba, Pilar Miramar, hermanas Nerinas 
(butaca, dos pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10,45, últimas representaciones de Un 
alto en el camino. Viernes tarde, no hay 
furción. Noche, a las 10,30, estreno de la 
farsa tragi-cómica de hombres y muñe-
cos, de Jacinto Grau, El señor de Pigma-
lión. Contaduría, de cuatro en adelante. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,45 
y 10,30, Las flores (clamoroso éxito). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6 y 10,15, Revista Verda-
guer. La gran creación. E l valiente de la 
pradera. Cuidadito, solteras. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30, 10,15, Î o<vedades internacionales. Los 
aparecidos (cómica). La esposa de mi ma-
rido (por Laura Laplante) y Justicia (es-
treno, por Margarita de la Motte). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,15, Noticiario Fox. Estreno: Ca-
sémonos (por Richard Dix). Félix, alpi-
nista. Estreno: Justicia (Margarita de la 
Motte). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4,30 tarde. Amor pasado 
por agua (cómica). Juventud contrariada. 
6,30 tarde y 10,15 noche. Amor pasado por 
agua (cómica). Juventud contrariada. Es-
treno: El sol del Paraíso (Bárbara Bed-
ford). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30. Juventud contrariada (por Lois Mo-
rán y Noah Beery). Estreno: Amor pasa-
do por agua (comedia Cristié). Estreno: 
El sol del Paraíso (creación de Bárbara 
Bedford). 
PRONTON JALALAI (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 17 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Azurmen-
di y Jnuregui contra Amorebieta I I y 
Perea. Secundo, a remonte: Irigoyen y 
Vega contra Abrego y Berolegui. 
PLAZA DE TOROS I>E TETUAN.—5,30, 
sei» novillos de don Bernabé Coballeda 
para L. de la Torre, Julián Sacristán 
Fuentes y Perete. 
BANDA MUNICIPAL.—7,30 t., en Rosa-
les, con cooperación de la Masa Coral de 
Madrid y con el programa anunciado para 
el martes. 
* • • 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. 22. MADRID 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 





D E V E N T A 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
ALTA COSTURA 
M A R I S A 
Ex oficiala de Cottret. Copiaa de laa 
mejores firmas de Paría. Admito géneros. 
San Agustín, S. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
El Mejor Remedio 
El Más Cómodo 
El Más Económico 
VERDAOEQOS 
O R A N O S oc SALUD 
je t D r F R A N C K 
ot vtrm CM TODAS rAnnACiAi 
S B A.TBONON k J.HUMBtRT 59 R«« HdM. PARIS 
AROMATICOS CAFES HERCULES 
El que quiera deleitarse tomando eete 
rico café, lo encontrará en eu único des-
pacho, San Bernardo, 18 (al lado de doña 
Manolita). Teléfono 17.898. 
Latí aguaa mineralee Vichy-Etat son la* 
alcalinas máe superiores y lae mejores to-
madas a domicilio. Vlchy-Hópital (estómv 
ÍÍO). Vichy-Célestlns (ríñones). Vlchy-Gran-
de-OrlUe (hígado). 
O C A S I O N 
Próximo Sevilla, yendo suntuoso ho-
tel recreo, todo tconfort», 4.000 me-
troe cuadrados, jardín y dependencias. 
Precio, 350.000 pesetas. Dirigirse 
BERMELL LOZANO 
Puencarral, 127. Teléf. 30.747. Madrid. 
B O C I N A E L E C T R I C A 
R E 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 
Auto-Electricidad. SAN AGUSTIN, 3. 
CREMA DENTIFRICA 
í%».1.50! 
S T I L O G R A F I C A S 
MILLARES DONDE E L E G I R 
Waterman, desde 23 pts.; Sheaffer's, ga-
rantizada para siempre, 70 y 76 pts.; Con-
klin Endura garantizada para siempre, 55 
y 65 pts.; Conklin, 15 pts.; Strong, 12 pts.; 
Unique, 9,95; Tower, 7 pts. 
Ricos juegos de pluma y lápiz chapados 
en oro, desde 40 pts. 
PLUMILLAS Y REPARACIONES 
C a s a M O Z O , A l c a l á , 9 . 
r 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque es le base (fe 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNIGO 
del 9r. Vicenta 
V E N T A «PI P A R H A C I A S 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Piel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
M O N G E M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S I N F A N T A S . 8 4 . 
V I E N A - P A R K 
Paseo de Coches del Retiro 
De doce a tres. 
Aperitivos. cCock-táils». 
B A R M A N K A N R Y ' S 
Conciertos Pattigno. 
Un suceso de abrigo 
Bocadillo algo caro. Lesionado en 
una descarga eléctrica. Un viaje 
de vuelta, sin ida. 
Con ánimo de divertirse, hasta que se 
le saltaran las lágrimas, penetró anoche 
el forastero Antonio Pumar iño Llenas, 
de treinta y tres años, con domicilio 
accidental en una posada de la Cava 
Baja, en un espectáculo sito en las pro-
ximidades de la Puerta de Atocha, don-
de se bailotea, se canturrea y se «cer-
vecea». 
Buena suerte le cupo al forastero. En 
cuanto entró en el local se le acerca-
ron tres muchachos, muy simpáticos, 
que le ayudaron a distraerse y que en-
tre otras cosas le dijeron que eran tre& 
quintos del actual reemplazo, como le 
podían haber dicho que eran tres peri-
tos atmosféricos. 
Cuando ya Antonio había matado un 
par de horas y dejado otras dos en esta-
do preagónico, decidió retirarse con los 
tres quintos, aspiración lo m á s natural 
del mundo; pero su contrariedad fué 
grande al ver que los amigos no esta^ 
ban ya en el local. 
Se dirigió Antonio aJ guardarropa, 
donde al presentar «la chapa» le dijo el 
encargado: 
—No quedan ya gabanes de caballe-
ro... ¿Si quiere uno de «gró», rosa pá-
lido? 
Aquello del «gró» le pareció a Anto-
nio cosa de «groma», y así lo hubo de 
expresar; pero el del guardarropa con-
testóle : 
—¡Aquí somos más serios que un dra-
ma policíaco! 
Espír i tu conformadizo Antonio mar-
chó, a cuerpo limpio, a denunciar el 
hecho, convencido, desde luego, de que 
le iban a dar igual. En cambio, ha ob-
tenido la enseñanza de que con las 
prendas de vestir podrá ser cierto eso 
de que donde las dan las toman; pero 
no que donde las toman... las devuel-
ven. 
Un guardia y su hija arrollados 
por una camioneta 
La camioneta 19.528, que conducía Jo-
sé Martín Tarrego, atropelló en la ron-
da de Segovia al guardia de Seguridad 
Segundo Carusa Argüeta, de cuarenta 
años, quo vive en Mesón de Paredes, 48, 
y a su hi ja María Carusa Ruiz, de 
tres, que llevaba de la mano. 
El guardia y la criatura resultaron 
con lesiones de pronóstico reservado. 
Entre Rosas 
Rosa Bustali y Antonio Moreno, per-
tenecientes a un campamento de gita-
nos establecido en las inmediaciones de 
la Plaza de Toros del Puente de Valle-
cas, se marcharon ayer inopinadamen-
te a Calatayud, en la dulce compañía 
de 500 peseias, que otra gitana llamada 
Rosa Prado tenía en un bolsillito. 
Rosa ha denunciado a Rosa. 
Futuro imperfecto 
Julián Acedo García, joven de veinti-
cuatro años, con domicilio en la calle 
de Valenciá, 18, sostenía relaciones amo-
rosas con una señorita hija de don 
Jorge Catalán Galán, que habita en Fer-
nando V I , 21, librería. 
Ayer no se sabe qué mosca le picó al 
novio, aunque se supone que debió ser 
un moscardón primaveral, porque se 
presentó en la librería, la emprendió a 
golpes con don Jorge y con el depen-
diente Hipólito Aparicio Hernández. Al 
primero le causó lesiones de pronóstico 
reservado y ai segundo leves contusio-
nes. 
Julián resultó también con varias ero-
siones. 
Loe protagonistas del suceso pasaron 
ante el juez de guardia. 
Niega haber herido al chico de 
la taberna 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer la 
Policía detuvo a Lorenzo Aguado Mar-
tín, de diez y siete años, autor del dis-
paro que causó la gravís ima herida que 
sufre Pedro Llamas, en eil suceso des-
arrollado el día anterior en una taber-
na de la calle de Bravo Murillo, 174, 
según acusación del propio lesionado. 
El juez instructor, que lo es el del 
distrito de Chamberí, señor Elola, tomó 
declaración a Lorenzo, el cual se man-
tuvo en la misma actitud que el otro 
detenido, Remigio Toleo, esto es, ne-
gando' su participación en el suceso. 
Sí dijo, lo mismo que Remigio, que 
estuvieron los dos en la taberna, donde 
quedó Pedro cuando ellos se fueron con 
las bicicletas. A pesar de las negativas, 
el juez ordenó que los dos detenidos 
pasaran a la cárcel. Incomunicados. 
Pedro Llamas, dentro de la gravedad 
de su estado, se halla ligeramente me-
jorado. 
La Policía sigue sus trabajos en este 
asunto, porque quedan algunos puntos 
por aclarar, tales como quiénes saca-
ron de una mesa de noche una cajita 
de caudales y quiénes rompieron l a 
puerta de la mesa citada. También se 
trata de averiguar la persona que es-
condió la pistola en el depósito del 
«W. C», lugar donde, como se sabe, la 
encontró la Policía. 
OTROS SUCESOS 
Le dejan sin un brazo.—Benito B. H i -
gueras, de cincuenta y un años, con 
domicilio en la calle de la Cruz, 15, 
presentó una denuncia contra determi-
nado individuo a l que acusa de sustrac-
ción de un brazo de luz. 
Dactilografía.—Con una llave falsa 
Los que con asiduidad seguimos des-
de sus comienzos los ensayos del cul-
tivo del algodón, estamos convenci-
dos por las enseñanzas de la práct ica 
de oue este cultivo beneficiará de modo 
Xoáltivo la riqueza nacional, si llega a 
producirse, como se debe, la cantidad 
de algodón suficiente para abastecer la 
Industria nacional. 
El cultivo del algodón ha de entrar 
en el sistema de rotación de cultivos, 
como hoy lo son el de habas, garban-
zos y maíces para conseguir aumentar 
la riqueza nacional. Todos los años gas-
tamos unos 400 millones de pesetas en 
adquirir la fibra que necesitamos para las 
industrias y esta cifra da idea del en-
grandecimiento y riqueza que para Es-
paña representará el que esos millones 
no salgan, y sólo entre españoles se re-
partan. 
Con razón decía el señor Arana en 
su interpelación de la Asamblea Nacio-
nal que era precisa la protección del 
Estado por medios directos o indirectos, 
que indudablemente son necesarios, pero 
no hasta el punto de llegar a gravar los 
derechos de importación del algodón. 
¿Con qué derecho se puede encarecer 
la producción de materia fabricada, 
cuando la materia prima que hoy se 
produce apenas alcanza a cubrir las ne-
cesidades de dos o tres días de la in-
dustria nacional? Unicamente ser ía jus-
tificado ese gravamen en el caso de que 
produciéndose una cantidad importante 
de fibra encontrase dificultad para su 
consumo por la industria nacional. 
El Estado tiene otros muchos resortes 
para favorecer el desarrollo del cul-
tivo. 
Los directos ya los tiene en práctica, 
asegurando un precio al cultivador, los 
llamados premios, que práct icamente es 
una pequeña prima que se le da al la-
BAJAN UNA PESETA LOS HUEVOS 
LA CEBADA, MUY CARA. E L LANAR PIERDE PRECIO. 
E E 
P o r e l c u l t i v o d e l a l g o d ó n ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V p o r r n o f i 
de este problema, ha dicho por boca 
del presidente del Consejo que está dis-
puesto a aumentar esta protección eco-
nómica, y que al ministro de Hacienda 
no asustará el aumento de las primas. 
Medios indirectos tiene muchos en su 
mano el Gobierno; perov los principales 
son la rebaja de tarifas de transportes 
tanto terrestres como marí t imos, que son 
muy elevadas, y aunque hoy pudiera 
parecer muy prematura esta rebaja, es 
preciso acostumbrar al labrador desde 
el primer momento a que vea sus ven-
tajas. Este ha sido el sistema empleado 
por el Gobierno argentino, pero allí 
no han sido las tarifas especiales sólo 
para el algodón, sino para todo lo re-
lacionado con su cultivo, transporte de 
semilla, abonos, maquinaria, etc., y ha 
llegado' a intensificarse tanto el cultivo, 
que sólo en la región del Chaco han 
llegado a sembrarse este año 135.000 hec-
táreas. 
Otro medio indirecto es la creación 
de los «warrants». Hay que pensar en 
que llegue un día en que la producción 
de algodón no necesite del auxilio di-
recto del Estado. El labrador precisa 
vender su cosecha, y eí precio del mer-
cado en ese d í a no es remunerador. 
Puede esperar, si tiene un medio de ob-
tener dinero con garant ía de su algo-
dón, con un interés módico. Ninguna 
institución mejor que el Banco de Es-
paña, que lo mismo que descuenta a 
la Banca sus efectos un 1 por 100 menos 
del interés en curso, a ese mismo in-
terés preste a los cultivadores de al-
godón con garan t ía de su mercancía. 
Hay una ideaba mi juicio, equivoca-
da, sostenida por eí señor Gual. y que 
coincide con la emitida por e,l señor 
Busquét en un artículo hace tiempo pu-
blicado en EL DEBATE, y es la de que 
se debe proteger y extender el cultivo 
del algodón en terrenos de marismas 
y, pantanos. No sé si después de las 
obras necesarias de desecación y sanea-
miento de esas tierras, generalmente 
muy costosos, quedarían aptas para el 
cultivo dei algodón. 
Lo que sí puedo afirmar, por demos-
trarlo la práctica, es que mientras me-
jor son los terrenos, más cantidad y 
mejor calidad de algodón producen, sin 
fué abierta la puerta de una bodega de 
Ja calle de la Priora, 4, y los «cacos» 
se llevaron una máquina de escribir. 
Parece ser que el perjudicado sabe, 
por sospechas, quién es el aficionado a 
la mecanografía gratuita. 
Bocadillo funesto.—Ricardo Guerrero 
Sánchez, que presta sus servicios como 
dependiente eu unos columpios, instala 
dos en la Pradera de San Isidro, aban-
donó el local por unos momentos pa-
ra reparar sus fuerzas tomándose un 
bocadillo en un próximo establecimien-
to y cuando regresó pletórico de ener-
gías vió que le habían sustraído una ma-
leta, en la que guardaba ropas y efec-
tos. 
Juegos peligrosos.— Víctor Sánchez 
Fernández, de doce años, domiciliado 
en Orense, 4 duplicado, sufrió lesiones 
de alguna importancia al explotar un 
bete de carburo, con que jugaba en la 
calle de María de Guzmán. 
Atropellos.—La camioneta 1.837 condu-
cida por Miguel Lamata López, atrope-
lló en la calle Ancha de San Bernardo, 
esquina a la de la Flor, a Juan Mena 
Hiiüiíguez, de doce años, domiciliado en 
Sai Vicente, 50, y le causó lesiones de 
pronóstico reservado. 
Una vez asistido el muchacho en la 
Casa de Socorro fué trasladado al Hos-
pital provincial. 
—En la calle de Santa Engracia, f ren-
te a la casa, 87, fué atropellado por 
un automóvil, que desapareció, el an-
ciano de ochenta años Femando Cas-
tellanos Ley, que habita en el 115 de la 
misma vía. 
La víctima fué llevada a la clínica 
de urgencia, donde la apreciaron lesio-
nes de consideración, en un automóvil , 
que estaba próximo al lugar del suceso 
y como el vehículo tenía los faros y 
una aleta rota, el chofer quedó dete-
nido, por si era el causante del atro-
pello. 
—En la plaza de Olavide el automó-
v i l 24.186 arrolló a María Martínez Gar-
cía, de diez años, con domicilio en la 
calle de Trafalgar, 25, y le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
Muerte repentina.—En su domicilio, 
carretera de Canillas, 48, fué encontra-
da muerta Damiana Medina Checa, de 
setenta y cinco años. 
Herido al arrojarse del tren.—Ladislao 
Ecija Dueñas, de treinta y cinco años, 
vecino de Alcocer, se arrojó del tren 
de Zaragoza en el kilómetro 4 al dar-
se cuenta de que se había equivocado 
de convoy, y al caer a tierra sufrió 
lesiones de gravedad. Ingresó en el 
Hospital Provincial. 
Viaje interrumpido.—Don Miguel To-
rres Gorza, domiciliado en la calle de 
la Cruz, 21, dió a su dependiente Vicente 
Ruiz Cortés, de diez y nueve años, que 
vive en Amparo, C0, un billete de cien 
pesetas para hacer una compra. 
Vicente desapareció con el billete, por 
lo que don Miguel se dió a buscarlo, 
con tal fortuna que le encontró en la 
estación del Mediodía sentado en un co-
che de tercera clase del correo de Va-
lencia. 
Ni que decir tiene que lo que es esta 
vez, Vicente se ha quedado en Madrid, 
«hotel de la Moncloa». 
Descarga eléctrica.—En la fábrica de 
electricidad de la calle de Mazarredo 
sufrió graves lesiones, a consecuencia 
de una descarga eléctrica el obrero Jo-
sé Almazán Peril lán, de veinticuatro 
años, que habita en la plaza del Puen-
te de Segovia, I . 
que su cultivo dañe, sino que, por «l |68 reales fanega. 
contrario, mejora la cantidad y calidad 
de los cereales que sobre su barbecho 
se cultivan, pues debido a la contextura 
y desarrollo de la planta y sus raíces, 
y a la serie de cultivos que hay que 
darle durante el verano, es la que me-
nos esquilma la tierra, quedando ésta 
en mejores condiciones de limpieza y 
meteorización que la de los demás bar-
bechos. 
Los labradores prácticos en el cultivo 
de", algodón clasifican por este orden la 
bondad de los barbechos: algodón, ha-
bas, tabaco, garbanzos, maíces y re-
molacha. 
La bondad del barbecho de algodón 
se puede ver ahora práct icamente, v i -
sitando los campos d ^ las zonas donde 
se sembró algodón el año pasado, y se 
apreciará a simple vista por el más 
indocto en estas materias que el trigo 
en ellos sembrado destaca por su lo-
zanía y vigor sobre el sembrado en los 
de otros barbechos, prometiendo sobre 
ellos una diferencia de diez a quince 
simientes más por hectárea. 
Al proteger el cultivo del algodón, 
no sólo se trata de conseguir una pr i -
mera materia necesaria para la riqueza 
nacional, sino que se fomenta también 
la producción del trigo, sin restar te-
rreno para otras producciones, pues con 
el barbecho de algodón se consigue ma-
yor producción de trigo en igual canti-
dad de terreno. 
Puede llegar el d ía en que se preci-
sara ordenar que un tanto por ciento 
de las tierras dedicadas a barbechos en 
la zona declarada algodonera fueran 
sembradas de algodón. Para precaver 
el caso es conveniente que.la Comisaría 
Algodonera del Estado trate de formar 
Asociaciones de cultivadores de algodón, 
y si éstas se comprometían a cultivar 
un mín imum de 1.000 o 1.500 hectáreas 
anualmente, se las montase por el Es-
tado una fábrica de desmotar, cuyo cos-
te, por un pequeño canon sobre el 
kilo desmotado, se re integrará en un 
plazo máe o menos largo. 
Con este medio sfe conseguirían va-
rios beneficios: acostumbrar al labra-
dor a que viera el a ^ o d ó n como cual-
quier otro producto de la tierra, que 
compra y vende libremente, y, por lo 
tanto, quedaría libre de la tutela del 
Estado, pues mientras ésí-a dure, creerá 
que el cultivo del algodón es algo exó-
tico, que únicamente con el auxilio ofi-
cial puede cultivarse, cuando por to-
dos los medios hay que .llevar al ánimo 
del labrador que BJ cultivo del algodón, 
tanto en secano come en regadío, den-
tro de la zona declarada algodonera, 
os tar natural y productivo como el de 
habas, maíces y garbanzos. 
Reconocida por todos la importancia 
que para España representa el cultivo 
del algodón, es preciso que al auxilio 
del Poder se unan los de los Centros 
e industrias interesados y el de los gran-
des labradores. Los primeras, creando 
premios que estimulen el aumento de 
plantaciones y mejoras de los cultivos, 
y los segundos, sembrando algodón, 
contribuirán al incremento de su cul-
tivo, no sólo por lo que ellos produz-
can, sino por el ejemplo, la influencia 
cultivadores de sus zonas, pues muchos 
de éstos no lo siembran hoy por no 
hacerlo ellos. Aunando todos sus es-
fuerzos contr ibuirán a la creación de 
una nueva y positiva riqueza. 
Antonio D E E S C A L E R A 
Sevilla, 1928.. 
Aves, huevos y caza 
MADRID (Mostenses). — Con muchas 
m á s existencias que en la anterior se-
mana t ranscurr ió la comprendida del 
8 a l 15. 
En el mercado de huevos se notó un 
gran aumento, sobre todo de los de pro-
cedencia extranjera, que hubo el doble 
que en la anterior. Como en estos mer-
cados hay anuncio de inmediato envío 
de nuevas remesas, los compradores só-
lo adquieren las cajas precisas para 
atender las necesidades dei momento, 
ocasionando esta poca actividad de los 
mismos un aumento en las existencias 
y, como es natural, la baja de precio. 
Durante estos últimos siete días el mer-
cado de huevos perdió una peseta sobre 
los precios que rigieron en la pasada 
semana, qpedando con regulares exi». 
tencias y con precios firmes. 
En el de aves no hay que indicar na-
da, por persistir las pocas transaccio-
nes. 
Rigen los precios siguientes: 
Aves.—Gallinas, de cinco a 5,50 pesetas 
una; patos, de 5,50 a 6,50 uno; pavos, 
de 12 a 14; pollancos, a seis; pollos, de 
3,75 a 4,25. 
Huevos.—De Castilla, de 14,50 a 15,50 
pesetas el 100; de Galicia, de 13 a 14; 
de Murcia, de 16 a 17; de Marruecos, de 
12 a 13; de Bélgica, de 16,50 a 17,50; 
de Francia, de 14 a 15; de Italia, de 
15,50 a 17; de Egipto, de 10 a 11. 
Mercado de Medina 
MEDINA DEL CAMPO, 15.^B1 tiempo 
que hemos tenido durante la pasada 
semana, ha hecho que el campo haya 
mejorado, pues la temperatura, no ex-
cesiva, ha favorecido más al oampo 
que si hubieran entrado los fuertes 
calores del verano. De continuar af>í-
un par de semanas, la cosecha será 
casi un 50 por 100 mayor que el pasa-
do año. ¡Buena falta está haciendo! 
La entrada de trigo fué de unas 1.500 
fanegas, que se vendieron de 83 a 84 
reales fanega de 94 libras. De cebada, 
unas 400 fanegas, y se han vendido de 
43 a 44 reales fanega. El mercado de 
algarrobas ha sido de unas 500 fa-
negas, y a pesar de los precios tan 
elevados, se vendieron todas de 67 a 
El mercado de harinas se ha animado 
bastante, y las facturaciones, por con-
siguiente, han sido en más número, ha-
ciéndose la mayor ía para Coruña, Ovie-
do y Santander. Se cotiza de 63 a 68 
pesetas saco de 100 kilogramos, con 
envase. 
El mercado de piensos continúa igual. 
Se facturaron unos 12 vagones, la ma-
yoría para Salamanca y Torrrelavega, 
con los precios siguientes: comidilla, 
a 30 pesetas; tercerilla, a 41, y salva-
do (hoja), a 29 pesetas los 100 kilo-
gramos, sin envase. 
El mercado de ganado lanar, muy 
animado, y los precios muy bajos, y 
con todo eso se hicieron muy pocas 
transacciones. Cotízanse: ovejas, de 25 
a 43 pesetas; corderos castellanos, de 
35/a 53 pesetas; churros, de 18 a 27 
pesetas. Oscilan los precios según ca-
lidades y tamaños . Las transacciones 
fueron para Barcelona, Madrid, Zarago-
za, Logroño y Tarrasa. 
Buen tiempo; muy beneficioso para 
ea campo. 
Petición de una recompensa 
JAEN, 15.—La Cámara Agrícola ha 
acordado pedir la gran cruz del Mérito 
Agrícola para el ingeniero don José Biez-
ma por sus trabajos para la agricultura 
provincial. 
También ha acordado felicitar a don 
Indalecio Abril por el artículo publicado 
en EL DEBATE acerca del retiro obrero en 
el campo. 
El comercio checo 
PRAGA, 16.—Durante el período com-
prendido entre 1.° de enero y fin de 
abril del año corriente, las exportacio-
nes checoeslovacas se han elevado a 
6.580 millones, contra 5.773,5 millones en 
igual período del año anterior. 
Las exportaciones han ascendido a 
6.067 millones, contra 4.650. 
Menos maíz en la Argentina 
BUENOS AIRES, 15.—La primera eva-
luación oficial de la producción de maíz 
del año agrícola 1927-28 se eleva a quin-
tales 77.000.000, o sea al 94,50 por 100 de 
la del año pasado (81.500.000 quinta-
les) y al 135,7 por 100 de la media 
quinquenal precedente (56.761.000 quinta-
les). 
Mercado argentino 
BUENOS, AIRES, 16.—El trigo se coti-
zó a 12,50; la avena, a 11, y el mató, 
a 8,30. La carne se cotizó a 33,90. 
El café brasileño 
RIO DE JANEIRO, 16.—El tipo 4 se 
cotizó a 33.000 reis los 10 kilos. Las ven-
tas fueron de 56.000 sacos. Quedan en 
los stocks 1.054.348 sacos. 
Sección de caridad 
Julia Rodríguez Ramoe, viuda, cose de 
modieta, pero carece de trabajo y, por lo 
tanto, de recursoe para atender a gu eoe-
temmiento y al de eu hija, una niña de 
corta edad, que padece un tumor blanco 
£1 origen de los etruscos 
Será lo lógico que nuestros conocimientos sobre los 
pueblos prehistóricos fueran tanto m á s claros y pre-
cisos cuanto m á s próximos estén de la ant igüedad 
clásica, pero es lo cierto que son por lo general los 
más rebeldes a l a investigación. Así ocurre con los 
etruscos, y como la dificultad ejerce siempre una pe-
culiar atracción sobre los hombres, su estudio se ha 
convertido en un palenque donde todo prehistoriador 
de renombre tiene que romper una lanza con mayor 
o menor fortuna. Hace, pocas semanas se celebró en 
Florencia el I I Congreso Internacional Etrusco, y en 
él se han esforzado los sabios en aclarar las tinieblas 
del enigmático pueblo prerromano. ¿En qué medida 
lo han conseguido? No lo sabemos, y por esta razón 
juzgamos m á s conveniente dar a conocer el estado de 
las cuestiones referentes al origen, expansión, arqueo-
logía y lengua de los etruscos, que la exposición de 
teorías nuevas todavía en el aire, y menos aun el 
divulgar apasionadas controversias. 
La civilización etrusca llama ante todo la atención 
por sus caracteres peculiares y extraños, y era com-
pletamente distinta de las que la rodeaban. Carecía de 
toda relación con la de los itálicos, o sea con los in-
dígenas italianos, pero estaba dotada de tan prodigio-
sa fecundidad y tenacidad, que no sólo influyó grande-
mente sobre Roma y sobre el espíritu italiano. Además 
se creó en Toscana un carácter especial, que persis-
tió hasta el Renacimiento, de tal manera que algunos 
autores consideran a sus grandes figuras, como Dante, 
Giotto, Leonardo de Vinel y Miguel Angel, como ins-
pirados por el espíritu etrusco. 
La primera cuestión que se plantea al investigador 
es averiguar la procedencia de este pueblo enigmático, 
que en la primera mitad del primer milenario se ex-
tendía en la costa occidental de Italia desde Pisa has-
ta Roma. 
Los autores ctósicoe, tanto griegos como romanos, 
lo hab ían considerado como originario de Asia Me-
nor, excepción hecha de Dionisio de Halicamaso, que 
los creía autóctonos. Ambas opiniones constituyen el 
fondo de las dos nuevas teorías, la oriental y la occi-
dental. Esta últ ima, que ha sido planteada varias ve-
ces con mayor o menor fortuna, se apoya especial-
mente en las relaciones de la lengua etrusca, de la que 
se sabe bien poco, con las de los pueblos preindogermá-
nicos de Occidente. Tampoco tiene mucha aceptación la 
tesis de M. Marr y de varios sabios italianos de que 
los etruscos fueran un pueblo itálico o sea, indígena. 
Por el contrario, el origen oriental de los mismos 
cuenta no sólo con el apoyo de la tradición etrusca y 
de los historiadores antiguos, sino con la semejanza 
de la lengua, del arte, de las instituciones domésticas 
y sociales, de la religión, etcétera, de los pueblos pre-
helénicos del Asia Menor. Herodoto, o sea la fuente 
his tórica más antigua, relacionó los etruscos con los 
lidies, lo que al parecer ha sido comprobado por los 
estudios filosóficos. 
La extensión de la lengua lidia, que se hablaba no 
sólo en Lidia, sino en Misia y Licia, en las grandes 
islas del mar Egeo (en Lemnos se ha descubierto una 
inscripción escrita, si no en etrusco, por lo menos, 
en una lengua muy afín), en el Proponto (mar dé 
Mármara) y en la costa Sur de Tracia. Los pueblos 
correspondientes no eran ni indogermanos, n i semitas, 
ni flnougrios, sino caucásicos; pero es conveniente 
hacer constar que tal denominación no debe confun-
dirse con la raza caucásica de los antiguos antro-
pólogos 
Los etruscos aparecen por vez primera en la historia 
oriental tomando parte, en unión de los líelos, lldios, 
sardos y otros «pueblos del mar», en los asaltos de la 
costa egipcia, y figuran en las inscripciones de JOS 
monumentos de Ramsés I I , Merneptáh y Ramsés I I I 
con el nombre de «tursha». La vida de todos estos 
pueblos prehelénicos dependía del mar, y las princi-
pales ocupaciones fueron la pesca, el comercio y la 
piratería. 
Al final del segundo milenario tuvo lugar en el país 
egeo un acontecimiento importantísimo, que había de 
ocasionar profundos cambios en la población y cul-
tura, lo mismo en la Pen ínsu la balcánica que en as 
re-giones costeras asiát icas. Nos referimos a la mva-
sión dórica que al conquistar tales territorios ob'igó 
a los pueblos indígenas a someterse bajo su yugo. 
Para escapar del poder de los dorios, algunos pre-
blos. entre ellos los etruscos. abandonaron su patria 
y buscaron nuevas tierras en que establecerse Su 
ruta fué hacia la Pen ínsu la italiana, que seguramente 
conocieron con anterioridad en sus viajes comercia-
les, o en sus empresas de piratería. 
Brandenburg cree poder comprobar en Sicilia huellas 
de anüguas construcciones rupestres que marcaron su 
paso. Es indudable que los etruscos llegaron a nal a 
por mar, pues las ciudades más ant iguaf y más nu'as 
se encuentran situadas en la costa o cerca de la des-
embocadura de los ríos. 
El país en donde desembarcaron los etruscos no 
podía ser más favorable: tierras fértiles poco pobla-
das y rico en metales. Las circunstancias eran. pues, 
sumamente favorables para el desarrollo de un pue-
WO civilizado, y muy pronto, a pesar de su inferiori-
dad numé-/ca dominaron a los indígenas, se fusio-
cklente.COn 7 * iprim6r Estado de 0c-
ad^nT^H C?t"ra le6 permitió ser e! pueblo m á s 
en , . Ital,&• y SUS activos ingenieros realizaron 
en todo el país conquistado una serie de obras públicas 
Lebrón n i y 'PUenteS• d a n z a r o n ríos y de-
secaron pantanos. Sus arquitectos trazaron ciudades 
I J ! V T ^ y ^ tCMlas Parte? €ra vida menos -uda 
t f n ^ T 'Pl\ 0 había de ^ art* oriental 
fenicio y púnico) y el arte griego jón.co arcaico 
algo propio. 
José P E R E Z D E B A R R A D A S 
MADHII).-Afio Mim 5.877 
E L D E B A T E 
Juevos 17 do m a y o d e j í ^ 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
B 3 
B A R C E L O N A 
Interior, 78,82; Exterior, 91,60; *Mor-
tizable 5 por 100; 93,75; Alicante, m \ 
Andaluces, 81,50; Orensee, /JO.ÓO; H. Co-
lonial. 141.50; Tabacos filipinos, 438; 
francos, 23,G0; libras, 29,]3. 
B I L B A O 
Aunortizable, 1920, 90,20; ídem 1926. 
104,75; Idem. 1927, sin Impuestos, 105 y 
104,80; ídem 1927, con impuestos, 95,25; 
Cédulas Hipotecaria*, 5 por lüo, iül,50; 
obligaciones. N o r t e s , primera serie, 
77,50; Especiales Alftasua, 95,75; Valen-
clanas-Nortfes, 102,25; Santander, 5 por 
100, 100; H. Españolas, 6 por 100, 1922, 
101,50; Ibéricas, 5 por 100, 99,25 ;áldern 
6 por 100, 1923, 102; ídem 6 por 10ofl92l. 
lt,2,75; Hispanoamericana de • Elcctrici-
dad, 6 por 100, 105,10; Sevillana de Elec-
tricidad, séptima serie, 100,25; ídem no-
vena, 103,50; Grandes Molinos Vascos, 
6 por 100, 85,50; acciones, Hanco de Es-
parta, 606; Raneo de Bilbao, 2.410; Bam 
co de Vizcaya, 2.165; Banco Urqnijo-
Vascongado, 410; Norte, 636; Alicante, 
622; H. Española, viejas, 283; ídem nue-
vas, 273; Ibérica Española, viejas. 930; 
ídem nuevas, con el 50 por 100 de des-
embolso, 645; Vlesgo, 665; Sota y Az-
nar, 1.090; Papelera, 197; Resinera, 79; 
Explosivos, viejas, 1.320; ídem nuevos, 
1,295 ; Siderúrgica, 130,50; Babcor.k WU-
oox, 126,50; Felguera, 75,25; C. Naval, 
serie blanca. 135; Minas del Rif accio-
nes nominativas, 540; ídem al portador. 
640; Minas de Setolasar, 1,300; Telefó-
nica, 100,70. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8821875; bel-
gas, 34,97; francos suizos, 25,32; flori-
nes, 12,09875; liras. 92,65; marcos, 20,40; 
coronas suecas, 18,19; ídem danesas, 
18,19; ídem noruegas, 18,22; chelines 
austríacos, 34,70; coronas checas, 164,75; 
marcos finlandeses, 194; pesetas. 29,115; 
escudos portugueses, 2,09375; dracmas, 
374,50; leis, 790; milreia, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,8125; Bombay, 1 chelín, 
6 peniques; Changai, 2 chelines. 8,25 
(peniques; Honkong, 2 chelines, 0.75 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín, 10,90625 
peniques. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares, 4,178; libras, 20,399; francos, 
16,45; coronas checas. 12,381; pesetas, 
70,02; pesos argentinos, 1,87; milreis, 
0,5035; florines, 108,62; escudos portu-
gueses, 17,05; francos suizos, 80,54; che-
lines austríacos, 58,78; liras, 22,01. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 16.—En la sesión de hoy se 
negociaron 5.062 acciones. Las del Ban-
co de España operaron con demandas 
a 606 dtiros. Las del Banco de Bilbao 
hicieron operaciones con ofertas a 2.410 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya tu 
vieron operaciones con ofertas a 2.165 
Las del Banco Hispano Americano se 
solicitaron a 235 por 100. Los Centrales 
se pidieron a 204 duros. Los Urquijo-
Vascongados operaron con ofertas a 410 
pesetas. Los Nortes hicieron operacio-
nes con demandas a'636 y ofertas a 637. 
Los Alicantes operaron con ofertas a 
622 pesetas. Las Roblas^ se ofrecieron a 
655 pesetas. Las Hidroeléctricas Españo-
las, viejas, operaron con ofertas a 283 
duros. Las nuevas hicieron operaciones 
con demandas a 273 duros. Las Ibéri-
cas, viejas, operaron con demandas a 
930 pesetas, y ofertas a 940. Las nuevas 
de este valor con el 50 por 100 de des-
embolso, operaron a 6-45 pesetas. Las 
Electras del Viesgo operaron con ofer-
tas a 665 pesetas y demandas a 660. 
Las Cooperativas de Madrid se pidieron 
a 170 diuros. Las Sota y Aznar opera-
ron con ofertas a 1.090 pesetas. Los 
Nervionea se pidieron a 645 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas tuvieron de-
manda? a 300 pesetas. Las Papeleras 
operaron a 197 duros y ofertas a 198. 
Las Resineras hicieron operaciones a 
78 y 79 pesetas, y cerraron pedidas 
a 79. 
Las acciones de Explosivos, viejas, ope-
raron a 1 295. 1.300. 1.302,50. 1.305 y 
1,320 pesetas. Cerraron con demandas 
a 1.320. Las nuevas operaron a 1.285, 
1.290 y 1.295 pesetas. Terminaron con 
peticiones a 1.295. Loe Altos Hornos se 
solicitaron en pequeñas partidas a 188 
duros, y en partidas grandes al mismo 
cambio. Las Siderürg'cas hicieron ope-
raciones con demandas a 130 duros y 
medio, y ofertas a 131. 
Las Babcock Wilcox tuvieron opera-
ciones a 126 duros y medio, descon-
tado el dividendo cobrado hoy. Cerraron 
con demandas a 125 y ofertas a 126. 
Las Felgueras operaron con demandas 
a 75,25 duros y ofertas a 76,50. L a Con-
tructora Naval, serle blanca, operó a 
135 duros, al contado, y 135,50 a fin del 
corriente mes. Cerró ofrecida a 135. al 
contado. Las Euskaldunas se solicita-
ron a 825 pesetas. Las Minas del Rif 
operaron en las acciones nominativas 
a 540 pesetas, y en las acciones al por-
tador a 640, 635 y 630 pesetas, y termi-
naron 'ofrecidas a 630. Las Minas de 
Sotolasar operaron con demandas a 
1.300 pesetas y cerraron con paneJ a 
1.350. 
Las Telefónicas operaron a 100,50 y 
100,70 duros y se pidieron al ñltlmo 
camblp a la hora del cierre. Los Petró-
leos estuvieron solicitados a 146 duros. 
En Fondos públicos el Amortizable 1920 
se cotizó a 96,20. El Amortizable 1926 
a 104,75. El Amortizable 1927, sin im-
pUestofl, operó a 105 y 104,80. El Amorti-
zable 1927, con impuestos, a 95,25. Las 
Cédulas de] Banco Hipotecarlo, del 5 por 
100, a 101,50. 
En ^ el departamento de obligaciones, 
los Nortes, primera, operaron a W,50. 
Los Especiales Alsasua, a 95,75. Las Va-
lencianas-Nortes, a 102,25, Los Santan-
der, 5 por 100, a 100. Las H. Españolas, 
6 por 100, 1922. a 101,50. Las Ibéricas, 
5 por 100, a 99.25. Las ídem, del 6 por 
100, 1921, a 10̂ ,75. Las ídem, 6 por 100, 
1923, a 1C2. Las Hispanoamericanas de 
Electricidad, 6 por 100, a 105,10. Las Se-
villanas de Electricidad, séptima, a 
100.25. Las ídem, novena, a 103.50. Gran-
des Molinos Vascos, del 6 por 100, a 85,50. 
STADIUM METROPOLITANO (S. A.) 
E l Consejo de Administnvción de eeta 
Sociedad, en uso de lae facultades que le 
concede el art. 30 de los Estatutos, con-
voca a los señores accionistas a Junta ge-
neral extraordinaria a los fines de amplia-
ción de capital pa»a el d ía 6 de junio, 
a las doce de la mañana, en el domicilio 
social. Avenida Keina Victoria, 17. 
Para la asistencia a la Junta deberán 
los señores accionistas depositar en la Car 
ja social sus acciones o resguardos de de-
pósitos en Bancos, de once a una de la 
mañana, desde el día 26 al 81 del co-
rriente, entregándoseles el resguardo de 
depósitos que servirá de tarjeta de asis-
tencia. 
Cinco días después de la Junta, y a las 
mismas horas indicadas para loe depósi-
tos, les serán devueltos éstos, mediante 
presentación de] resguardo.—Madrid, 17 de 
mayo de 1528.—El presidente del Consejo 
de A d m i n j t r a c i ó n , Carlos L . de Elzagul-
rre. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Z A R A G O Z A 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito intransmisible número 1.389 
de pesetas nominailea cincuenta mil en Deu-
da perpetua Interior al 4 por 100, cons-
tituido en esta Sucursal el d ía 9 de no-
viembre de 1907, a nomlTre de don E . Pas 
casio Lizarbe Azcona, se anuncia al pú-
blico por primera vez, para que el que 
«e considere con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la publicación de este anun-
cio, según determinan los artículos 4.° y 
41 del reglamento vigente del Banco de 
España, advirtiéndose qne transcurrido di-
cho piar/) sin reclamación alguna, esta 
Sucursal procederá a expedir el correspon-
diente' duplicado del resguardo, anulando 
el primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Zaragoza, 15 de mayo d© 1928.—Ea secre-
tario, Jesús Vinyaa. 
L a S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
ha convocado una Junta general extraor-
dinaria para emisión de Bonos de interés 
preferente y reforma de sus Estatutos, que 
se celebrará eJ día 3 de junio próximo, a 
las once de la mañana, en ©1 domicilio 
social, Alarcón, 7, Madrid. 
Las acciones que asistan o estén repre-
sentadas eh la Junta, percibirán do» pese-
tas cada una, y pueden depositarse hasta 
el día 24 del corriente, inclusive, en- los 
sitios de costumbre. 
A R C O S 
D E TODAS 
C L A S E S Y 
estilos, grabados facsímiles, estampas. 
J O S E F B A T . Plaza del Angel, 11. T E L E -
FONO 17.870. 
S A L O N D E T E A R I S T O C R A T I C O 
A R E N A L , 9. T E L E F O N O , 19.930.—Madrid. 
Cocktaila. Vermouth» y aperitivos, de 
doce a dos. 
Tes completos, de cuatro a nueve de 
la tarde, 2.50. 
Días de moda, lunes y jueves, 3 pesetas 
Se haoen toda ola*e de encargos de con-
fitería, repostería y pastelería. 
Todos los días, especialidad en helados 
variados y de encargo. 
Se sirven tea y lunetas a domicilio. 
^ ^ n o v T o s ^ 
Os interesa conocer los últimos 
modelos de camas plateadas, ara-
ñas de cristal y bronce, vajillas, 
cristalerías, porcelanas finas y 
bronces artísticos, que presenta 
Vicente Zumel, fabricante de ca-
mas y aparatos para alumbrado 
eféctrico. Conde de Peñalver, 16. 
DE SOCIEDAD 
Bodas de oro 
El día 20 del actual cumplen los cin-
cuenta años de eu matrimonio el teniente 
coronel de la Guardia civil, retirado, 
don Enrique Martínez Jiméno, y doña 
Dolores Torres Cortés. En conmemora-
ción de dicha fiesta y en sufragio de loe 
siete hijos que perdieron de los diez ha-
bidos en el matrimonio, se celebrará en 
la parroquia de San ajusto y Pástor 
(Maravillas) una misa mayor, con ex-
posición del Santísimo, a las diez de la 
mañana de dicho día, y una comida a 
los pobres en el Patronato de Enfer-
mos. 
P e t i c i ó n de mano 
Ha sido pedida la mano de ,1a bella 
señorita Trini Feito Mayo para don 
Antonio Pelegrín. 
Bodas 
Han contraído matrimonio la bella se-
ñorita Elena Vargas y de Semprun y 
don José Valerdl. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
—Con motivo de su próximo enlace 
están reolbiendo muchos y valiosos pre-
sentes la lindísima señorita Blanca F i -
•nat y Escrivá de Romaní y el joven 
conde de Villaverde. 
L a novia es hija de don José y de 
doña Blanca, condes de Finat, y herma-
na de don José y de don Guillermo. 
El novio es hijo de don José Ramírez 
de Haro y Patiño y de doña Ignacia 
Chacón y Silva, condes de Villamarciel, 
y hermano de doña Cristina, condesa de 
Adanero; del marqués de Cambil, casa-
do con doña María de Ulloa y Fernán-
dez Durán; doña María, esposa de don 
Fernando Urquljo y Landecho; doña 
María Francisca, doña nés, dama de su 
majestad la reina doña María Cristina, 
y doña Concepción. 
—Están dando parte a sus relaciones 
de su próximo enlace la angelical con-
desa de Fuente Saúco y el conde de Al-
tamira. 
La novia es hija de la condesa de 
Armildez de Toledo, y hermana de la 
reverenda madre María Inmaculada, re-
ligiosa reparadora; del conde de Flori-
dablanca, casado con la marquesa de 
Colomo; de doña Dolores, con el du-
que de Almenara Alta; del duque de 
Montealegre, con la condesa de Cabri-
llas; de la condesa de Torreblanca, con 
el conde de Hoochostrate, y de doña 
Mercedes Castillejo y Valí, soltera. 
El novio es hijo del duque de Sessa y 
de su primera esposa, doña Dolores Rey-
noso y Queralt, y hermano de don 
Francisco Javier; de la duquesa de San-
tángelo, casada con el marqués de Sent-
menat y de la duquesa de Maqueda con 
don Leopoldo Barrón y hermano de pa-
dre del conde de Cabra. 
—También en breve se prosternarán an-
te el ara santa la encantadora señorita 
Gabriela del Alcázar y Mitjans y don 
Rafael Sancho Mata y Contreras. 
La novia es hija del difunto, don Ga-
briel del Alcázar y Guzmán, conde de 
Crecente.y de doña oJsefa Mitjans y 
Manzanedo, y hermana de la poseedora 
del título; de doña Sonsoles, casada el 
H de noviembre de 1916 con don Felipe 
Silvela y Aboin; de doña María, doña 
Comcepción y doña Angeles. 
El novio es hijo del finarlo don Eduar-
do Sancho Mata y de doña Lina Con-
treras y Granja, y hermano de doña 
Angela, casada con don Ignacio Pidal 
yyBernaldo de Quirós; don Eduardo y 
chña Lina con el marqués de Lamber-
tye. 
Alumbramiento 
L a señora de don Joaquín Serrano, hi-
ja de los señores de González Lacrampe 
(don Horacio), ha dado a luz a su pri-
mer hijo. Recibirá las aguas bautisma-
les en la parroquia de San Antonio de 
la Florida, siendo sus padrinos su bi-
sabuelo materno y su tío, don Gonzalo. 
Se le Impondrá el nombre de Joaquín. 
Bailes 
Anúncianse saraos en las Embajadas 
de Italia e Inglaterra para el presente 
mes. 
Fal lec imiento del padre M i g u é l e z 
Ha fallecido en el Real Monasterio te 
El Escorial el sabio agustino padre M-i-
nuel F . Miguélez. 
Este virtuoso religioso nació en La 
Prñeza (León). Profesó'" en la Orden 
agustiniana el 16 de enero de 1883, y 
en 1912 fué nombrado bibliotecario da 
uichr Monasterio. 
Fr're sus obras más famosas se cuen-
tan las Cartas al señor Menéndez y Pe-
layo, La independencia de México en 
sus leiacicnes con España y Catálogo 
ios Códicos españoles de la Biblioteca 
de El Escorial. Su colección de obras 
poéticas es muy copiosa. 
El entierro, verificado ayer tarde en o<l 
vecino Real Sitio, constituyó una Opo-
nente manifestación de duelo. Concu 
rrifron las autoridades locales, la Co-
munidad y Claustro de la Universidad 
de E . Efccrial, Jos alumnos y muchoi 
L A VUELTA DE RAF A EL FIRMA DEL REY 
GE 
D E S O R P R E S A E N S O R P R E S A 
E B 
Ya hacía años que esta obligada corrí 
da de Miara en Madrid, iba a parar 
a toreros de poco fusu. 
Por eso, los comentarios son ruido-
sos antes de comenzar la fiesta. 
—¿Pero ha visto usted..., tres toreros 
artísticos para los toros terribles? 
—En verdad que es sorprendente. Hu 
hieran sido toreros de primera fila, pe-
ro de los catalogados como tigres, leo-
nes y panteras en la novísima nomen 
datura para designar al lidiador valien-
te, y a nadie le hubiera extrañado. 
-Pero si es que esos valientes no han 
querido los miureños. 
—¿Que no? 
—Lo que usted oye. Le contaré a us 
tted... 
—Hombre, sí, cuénteme usted, pues me 
interesa todo lo que ocurre entre bas 
tidoreft taurinos. 
—Que es precisamente mucho mas cn-
Hoso que lo que pasa en la candente 
arena. 
—Eso de candente, no deja de ser una 
figura retórico. 
—Tiene U3te4 razón. Ahora es agua-
nosa, y gracia». 
Pues verá usted... 
—Soy todo oídos. 
—Sabrá usted, como sabe todo el mun-
do, que se proyectaba una corrida ma 
nofa mano entre Valencia 11 y Nicanor 
Vlllalta, destacados como valientes en 
lo que va de abono. 
—Conocía ese proyecto. 
—Pues bien; la Empresa de Madrid, 
queriendo dar a la pelea máximos ali 
cientes, ofreció los miuras como elemen-
to básico de la fiesta sensacional. 
—¿Y qué dijeron los valientes? 
—Pues los valientes... ¡Vamos por par-
tes! Consultado primeramente Victoria-
no Roger, se descolgó pidiendo como bo-
norarios de su trabajo, veinte mil pese-
tas. 
— ¡Qué atrocidad! 
—Pues eso no es nada... Porque Nica-
nor tuvo la... comodidad de pedir ¡Cin-
cuenta mil pesetas! 
—¡Azúcar! ¿Y qué contestó la Empre-
sa? 
—Pues contestó que por cincuenta mil 
pesetas mata los seis toros Belmonte y 
se llena la plaza, poniendo a veinte du-
ros el tendido, 
—Y tiene razón. 
—Total... que los miuras han ido a oa-
rar a tres espadas exquisitos, pero muy 
lejos de -pertenecer a las sr'odichas fie-
tas del toreo. Primero fueron dos volun-
tarios. Chlcuelo y el Niño, los que com-
ponían cartel con el Algabeño. Luego 
hubo que sustituir a éste, lesionado, por 
Julio Mendoza, porque nadie quería miu-
ras... Y teniendo que torear el ameri-
cano en Talavera, al aplazarse por lluvia 
la corrida, viene a completar el cartel 
terrorífico Rafael el Gallo. 
—Pero si ese hombre debe tener to-
davía mareos del barco. 
—Pues ahí lo tiene usted dispuesto a 
matar miuras con Chicuelín y el de la 
Palma. 
—iHurra, pues, por Rafael, por Ma-
nolo y por Cayetano!... 
—Sí, burra... Ya era hora de que los 
miuras fuesen estoqueados por matado-
rm de alta categoría. 
Tal sentimiento admirativo domina en 
p] pñbllco, ya que aplaude cuando los 
diestros hacen el paseo montera en ma-
no, en recuerdo del difunto Gallito, cu-
yo octavo aniversario se cumple en esta 
fecha. 
Los sevillanos que pasan 
Y sale el primer miura. Es negro, iar-
go y bien armado. ¡Un toro! Hace la 
pelea de varas con brío suficiente, acu-
diendo, en primer lugar, claro es. al ca-
pote que le tiende el Gallo a guisa de 
saludo. Luego realiza Rafael diversas fi-
ligranas en los quites, destacándose un 
par de revoleras cambiadas, una de ellas 
rodilla en tierra. 
Esta buena disposición continúa a tra-
vés de toda la lidia del toro, que se 
va agotando progresivamente. Así ve-
mos muy notables muletazos. destle el 
clásico natural hasta el vistoso afaro-
lado, pasando por el emocionante pase 
antiguos discípulos y amigos que fue-
r<jii expresamente de Madrid. 
Fal lec imiento 
La condasa viuda de Guevara rindió 
anteayer ¿u tributo a la muerte en su 
casa de la calle de Goya, número 8. 
La señora doña María de los Dolores 
Pimentel y Campos fué apreciada por 
sus virtudes y caridad. 
Desde la muerte de su marido y de 
una nieta hacía vida retirada* Enviamos 
sentido pésame a la hija poseedora del 
título, esposa de don José Español, y 
demás deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DHÍBATE 
oraciones por la finada. 
E l Abate F A R I A 
de pecho. Las ovaciones se suceden y 
el Gallo se muestra animoso y valiente 
como nunca. 
Hay tres pinchazos en lo duro y me-
dia que mata, haciéndolo todo el espa-
da. E l veterano lldiaddr saluda desde 
el terció, lo mismo que hace veinticinco 
años. 
E l segundo toro se franquea menos 
que e] otro y tiene Chlcuelo que esgrl 
mir todos sus recursos de gran torero 
para reducirle y meterle materialmen;e 
debajo de las garrochas. En los tendi-
dos se aplaude su trabajo con justísimas 
palmae. 
No hay que decir que tiene que aco-
sar la caballería para que la res tome 
los picotazos reglamentarlos y que los 
maestros no encuentran ocasión propi-
cia para los quites, con tan desganado 
cornUpeto. 
Naturalmente, que Manuel tiene que 
acorralar a su enemigo en el tercio de 
arrastre y allí batirle eficazmente con 
muletazos de castigo. Chicuelín remata 
su trabajo con media estocada muy bue-
na, que se ovaciona largamente. 
¡Cié, los toreros! 
—Viva Sevilla... desde Gelves a la 410-
meal • 
Cuando hay tore-
ros no hay toros 
Un hermoso berrendo en colorao, sale 
por el tercer chiquero, entusiasmando a 
la multitud. ¡Vaya un toro! 
El Niño de l'a Palma despliega su re-
pertorio, lanceando a la verónica ceñi-
dísimo y poniendo en suerte al fastuo-
so animal, con recursos de profesor. 
Porque tampoco este miureño corres-
ponde con su sangre a su espléndida lá-
mina. 
Y hay que recorrer todos los tercios 
del circo taurino para que el berrendo 
aguante las puyas, saliendo siempre suel-
to del encontronazo. 
E l Gallo, Chicuelo y el Niño, trabajan 
Inútilmente porque el toro les acuda en 
los quites... iy nadal 
¡Cuando hay toreros, no hay toros! 
¿Por qué será eso? 
Notablemente pareado el bicho por Ma-
gritas y Bombita IV, pasa a manos del 
Niño que'comienza su faena por natu-
rales, que no puede ligar con ei de pe-
cho, por la pesadez del astado. Consigue, 
sin embargo, Cayetano pasarse el toro 
media docena de veces con la diestra, 
y pincha en lo duro con desarme, por 
estar la res muy engallada. Un mando-
ble bajo desluce su torera labor en este 
bicho. 
¡Pero triunfó el torero, por lo menos! 
¡Vaya ganaíto al que sigue! El cuarto 
toro (llamémosle así) es de lo más manso 
que uncieron carretas. 
Un tercio entero de acoso a caballo 
no es bastante para echarle una v a r a 
encima. Cuando, ipor casualidad, algún 
garrochista le toca el pelo, allá va el 
manso de estampía, huyendo descarada-
mente y poniendo en entredicho el pres-
tigio de la divisa. 
No hay modo de darle un capotazo 
a derechas tampoco, y así, en compra 
justicia, se le condena al infamante 
fuego. El marmolillo aguanta los cohetjs 
impávido y se pone en recelosa defen-
siva, que hace poco menos que imposible 
su lidia. 
Este es e\ regalito que se encuentra 
Rafael el Gallo para realizar su segunda 
faena de la tarde. Naturalmente, no la 
realiza. Sus peones y sus compañeros 
luchan con el morlaco, y Rafael se limita 
a tirar unas cuantas sangrías, en ;a3 
que r r Imita a Frascuelo precisamente. 
Hay pinchazos y más pinchazos y hay 
más" intentos aún de descabello... y su 
mijita de chufla, naturalmente. 
Y cuando suena el primer aviso cae 
el toro descabellado. 
Respiramos... y nos maravillamos al 
mismo tiempo de que el Gallo haya des-
pachado un Miura tan manso y tan 11-
fícll. ¡Cuántos toreros jóvenes de la ca-
beza del escalafón lo hubieran visto 
marchar con los mansos, si tienen que 
matarle ellos I 
¿Pues y el quinto? Este no era manso 
de solemnidad, pero l& andaba muy 
cerca. 
Menos mal que tropezó con el picador 
Zurito (hijo), que tiene estilo y valentía 
y le tiró tres castañetazos que le mon-
daron. El piquero fué ovacionado argi-
mente, y el toro se quedó hecho un 'o-
hardillo, cortando en las banderillas î o-
mo un asesino. 
Pero Manolito Chicuelo, que canela 
de toros un rato largo, lo redujo a 
medios pares, no dejándole resollar. 
Dos pinchazos, media y el descabello... 
¡Y las mullllas! Vengan Miuras esa-
horlos. 
Cuando hay toreros... 
¡ S e ñ o r e s toreros, al t ren! 
Eso parece que le gritan a Cayetano, 
GUERRA.—Disponiendo que ol general de 
divis ión don Pío Suérez Inclán pn«e a se-
gunda reeorva peo- edad y continúe en el 
cargo de cooaejero dol Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, y que el general de 
división don Santiago Cullén c^se de go-
bernador militar de Tenerife y pase a 
primera reserva por edad; nombrando go-
bernador militar de Tenerife al general de 
divis ión don Eladio Pin y general do la 
nove«a div is ión a don Agustín Gómez Mo-
rato; disponiendo que «1 general de bri-
gada don Gonzalo Queipo de Llano pa#e a 
situación de primera reserva; promovien-
do al empleo do general de brigada al co-
ronel de Cabaería don Angel García Be-
nítez. 
Concediendo la gran cruz de San Iler-
mcxnegildo a los coroneles de brigada don 
Joaquín Gay, don Eduardo García Fuen-
tes y don Enrique Ruiz Fornélls. 
Cediendo en usufructo al Patronato de 
Casa Militares el solar propiedad deü Es-
tado afecto a loe servicios de Guerra, si-
tuado entre las callee de Sania Engra-
cia, Mandes, Molenza y María de Guz-
mán, y el contiguo al cuartel del Infan-
te Don Jua^n y limitado por las callea de 
Martín de los Heros, Romero Robledo, Fe-
rraz y Moret, de ^sta Corte. 
Autorizando al ministro de la Guerra 
para que por el servicio de Aviación Mi-
litar se adquiera por gestión directa un 
avión de cay-a «Fíat» C. R 20 y otro «Nieu-
port», tipo 42. 
Concesión de la cruz laureada de San 
Fernando al capitán de Estado Mayor don 
Ramón Ochando Ferrando. 
Confiriendo a los coroneles de Infantería 
don José Miaja Menant »] mando de la 
primera media brigada de Cazadores de 
Mol illa, y a don Juan Mateo y Pérez de 
Alejo el del regimiento de ¿aboya nú-
mero 6. 
MARINA—Autorizando al ministro pa-
ra ordener las construcciones de buques 
de superficie, con arreglo al programa y 
condiciones acordadas. 
—Disponiendo que el almirante marqués 
de Magaz quede para eventualidades y co-
misiones del servicio. 
—Propuesta de ascenso del capitán de 
Infantería de Marina (E . R.) don Manuel 
Vigueras; del teniente de la escala de re-
seiva auxiliar retribuida, don Severino 
Comis, y d^l alférez de la misma escala 
don José Hlanco. 
L A " G A C E T A " 
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srpñn la prisa que le entra por rematar 
el festejo. 
Es verdad que tiene que marchar a 
Oviedo sin pérdida de tiempo, para to-
rear en la capital del Principado. 
Y es lástima esa prisa, porque salo 
el sexto de la corrida más valiente que 
sus hermanos muertos, como lo acre-
ditan unas buenas verónicas de Caye-
tano y unos quites primorosos de Chi-
cuelo y Rafael. [Hay toro! 
Pero' el Niño tiene prisa por pillar 
el tren y se lía con la muleta a toreM 
por la cara al único toro que medio 
pasa de la serie. Y, claro, no le castiga, 
con ?P que alarga su trabajo, hasta calar 
eJ morrillo al tercer sablazo. 
Es muy corriente esto de hacer oía-
las faenas... por prisa. Cuando precisa-
mente lo más corto es una buena faena: 
dos naturales, uno de pecho, otro en re-
dondo y el volap'é. 
Sencillísimo... y cortísimo. 
• * * 
De todos modos, los miuras terrorí-
ficos ya están fuera. 
Y hemos visto torear bien, bien, y 
mal, mal. 
Creyendo, desde luego, que ningún 
otro torero hubiera mejorado las fae-
nas ejecutadas en esta tarde 16 de na-
yo de 1928. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Corrida goyesca en San Sebast ián 
L a Asociación de la Prensa de San 
Sebastián ha ultimado los detalles de 
la corrida goyesca que a beneficio de 
su Montepío se celebrará el día 22 de 
julio próximo. 
E l Ayuntamiento de Madrid ha ce-
dido las calesas que conserva en su 
Museo para que figuren en dicha fies-
ta. También serán traídos auténticos ta-
pices de la época de Goya y las carro-
zas de varios grandes de España. 
Presidirán la corrida la hija del mar-
qués de Estella y varias señoritas de 
la Grandeza, a quienes acompañarán, 
por deseo de la señorita de Primo de 
Rivera, varias muchachas donostiarras, 
vizcaínas y alavesas. Será asesor de 
la corrida el duque, de Hornachuelos. 
Se ha encargado de la dirección ar-
tística de la corrida el pintor Zuloaga. 
E n memoria de Gallito 
SEVILLA, 16.—Esta mañana se cele-
bró el aniversario de la muerte de Ga-
llito. E l Club encargó una misa en la 
iglesia de la Virgen de la Esperanza 
y se repartieron limosnas entre los po-
bres. 
En el cementerio se depositaron mil 
docenas de claveles sobre el mausoleo 
de Gallito. 
Esta noche, en el Club Enrique To-
rres, se celebró una velada necrológica 
y el abogado don Alberto Pazos disertó 
sobre la vida del torero. 
E B t a d o - R . Decreto-ley autorizando al 
G o ^ o p í r a ratificar el T r a U d ^ e Con-
ciliación, arreglo judicial y arbitrraje. 
mado por España y Portugal. 
Mar ina . - l t . O. disponiendo que quedo 
encabado del despacho ordinario el direc-
tor general de campaña, ncealmirante don 
Nicasio Pita. . , 
Gobernac ión . -B . O. aprobando *] 
mentó orgánico prOT*10n*l . P « * ¡^JÍL 
picados municipales de los A ^ 
que no hayan cumplido el art culo 218 del 
f a t u t o municipal, concediendo toe a a 
funcionarios de Correos y la » < ^ ^ ¡ » * 
don Carmeio Guedeja-Marrón, del Cuerpo 
de vigilancia ae Madrid y a don Cesar 
Laínez, de Jaén 
Trabajo—U. O. autorizando una carrera 
do automóviles y motocicletas, denominada 
Ca-rera en cuesta do San Cugat-Kabassada. 
LOS P U N C I O N A B I O S M U N I C I P A L E S 
La Gaceta de ayer publica el reglamen-
to orgánico provisional para el régimen 
de los funcionarios municipales de ios 
Ayuntamientos que no hayan dado cum-
plimiento al artículo 248 del Estatuto mu-
nicipal, vigente. 
Mientras las Corporaciones municipales 
no den cumplimiento a dicho artícmlo 
248 y 93 del Reglamento de Secretarios 
y Empietidos municipales de 23 de agos-
to de 1924, aprobando y poniendo en vi-
gor un reglamento de funcionarios ad-
ministrativos municipales, adoptarán y 
observarán este reglamento orgánico 
provisional en todas sus partes. A me-
dida que dichas entidades vayan apro-
bando el que les ordena el Estatuto 
municipal vigente, dejará de regir éste 
en las que lo hicieren. 
UNA COMISION D E P U B L I C A C I O N E S 
E N T R A B A J O 
Por real orden inserta en ki Gaceta 
fie ha dispuesto quede constituida en 
esta Corte la Comisión mixta de Pu-
blicaciones ,de los organismos parita-
rios de Madrid, la cual se encargará 
también de la publicación de la lievis» 
ta de Política Social del ministerio de 
Trabajo, y del Boletín Oficial anejo al 
mismo. 
Dicha Comisión será presidida por 
el director de la Escuela Social del 
ministerio de Trabajo, actuando de vi-
cepresidente ed delegado regional del 
Trabajo, y de vocales, por lo pronto, 
cuatro presidentes de Comités parita-
rios, dos patronos, dos obreros designa-
dos de entre los que forman parte de 
los organismos paritarios de Madrid, 
y el secretario, que será el más anti-
guo de los que desempeñan el mismo 
cargo en las entidades paritarias de 
esta capital. 
La Comisión mixta elegirá de entre 
los vocales que la componen un vice-
presidente, un tesorero, un contador y 
un vicesecretario, procurando que es-
tos dos áltimos cargos recaigan en un 
vocal patrono y obrero, respectiva-
mente. 
Cada una de las Comisiones mixtas 
del Trabajo que en lo sucesivo contri-
buyan a las publicaciones con la can-
tidad que fije como mínimum la Comi-
sión mixta de Publicaciones al formu-
lar sn reglamento, tendrá derecho a 
nombrar en éste un vocal patrono y 
otro obrero. 
Cuando ei número de vocales sea su-
perior a 10, la Comisión de Publicacio-
nes actuará en pleno y en Comisión 
permanente. Esta quedará constituíla 
por eJ presidente, vicepresidente, teso-
rero, contador, director de publicacio-
nes, secretario y vicesecretario, debien-
do reunirse reglamentariamente una 
vez al mes. E l pleno se reunirá, por lo 
menos, una vez al año. 
Es misión especialmente confiada a 
la Comisión mixta de Publicaciones, la 
labor cultural y de publicidad de los 
organismos paritarios, aparte las ense-
ñanzas de carácter profesional, que co-
rresponden privativamente a los orga-
nismos paritarios. Podrá organizar con-
ferencias, cursos de estudios, etc., con 
cargo a las cantidades que recauden 
procedentes de los organismos parita-
rios. 
El director 'de Publicaciones será 
nombrado de real orden por el minis-
terio de Trabajo, entre los funciona ríos 
del mismo. 
La nueva Comisión redactará y ele-
vará a la aprobación del ministerio, 
dentro de un plazo de veinte días, un 
reglamento de organización, funciona-
miento y régimen administrativo. 
MVntras. no se proceda a la renova-
ción de cargos en la forma que regla-
mentariamente se determine, desempo-
f-.irán los de vocades de la Comislán 
mixta' de Publicaciones, en calidad íle 
presifiontefi de Comités paritarios, don 
Luis Jordana de Pozas, don José Ro-
may Alonso, don Tomás Elorrieta y Ar-
taza y don José Alvarez Rodríguez, y 
como vocales patronos y obreros, dos 
patronos y dos obreros elegidos por la 
representación de su clase entre los que 
forman parte de ]a Comisión mixta de 
Espectáculos públicos de Madjfd y el 
Comité paritario de Tipografía. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 3 2 ) 
B . M . C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
C A P I T U L O X V I I I 
L a visita del capi tán Kinloch 
Era el día de Nochebuena. En el salón de mislress 
Heskelh, adornado con ramas de m u é r d a g o y palmas, 
estaban echadas las cortinas. Todo respiraba familiar 
int imidad. Resguardando su rostro del reflejo del fue-
go de la chimenea tras un abanico de plumas encar-
nadas, estaba sentada en una silla l>aja la señora de 
la casa. A pesar del despectivo parecer de mistress 
Catchpool era una mujer más que bella, con unos 
ojos grises muy irlandeses y brillantes, a la cual 
una nariz muy descarada y un hoyuelo en la barba 
daban una irresistible expresión picaresca; además 
tenía una voz s impát ica y parecía sumamente amable. 
Por el momenlo nadie ponderaba sus encantos y 
sí en cambio escuchaba un se rmón que le propinaba 
su iprimo Kinloch, que, de pie junto a la chimenea, 
casi la veía a vista de pájaro. 
—Te acordarás , Kafie, que te rogué muy encareci-
damente que tomaras bajo tu protección a la joven 
mujer de Goring, y ahora me entero de que ni siquie-
ra tienes un trato superficial con ella, que la pobre 
ha ido a caer entre la gente más ligera de Dublín. . . ; 
mistress Vallancy me lo ha dicho, lamentándolo. 
— E s a tiene que saberlo con seguridad—contestó 
mistress Kathleen sonriendo—, porque sostuvo un 
violento altercado con mistress Catchpool... E l pre-
texto fué un juego de dados, en el que tomó parte tu 
recomendada, la joven Goring. 
—Hace un rato la vi pasar en carruaje. Tengo que 
confesar que me costó trabajo reconocerla. 
—Lo contrario me habría extrañado más. Con una 
facilidad pasmosa se ha asimilado el modo de ser de 
sus protectoras. Dentro de poco se presentará tan 
estrambótica y llamativa como su amiga, la del ca-
bello color de canario; un día me dió pena verla en 
la ría de patinar. 
—|Una criatura como ella! Si eso crees, es facili-
dad de asimilación, ¿por qué no has procurado que 
se asimilara tu manera de ser? 
—Porque cuandef desembarcó estaría ya en el mue-
lle mistress Catchpool esperándola—dijo mistress 
Hesketh—, y además, no acogió muy bien mistress 
Goring mis deseos de hacerme amiga suya... Hasta 
ahora nadie me ha dado tan de lado como ella.: 
—¡Esa ñifla! ¡Imposible! 
—Quizás no demos el mismo significado a lo que 
yo llamo «dar de lado», pero lo único que puedo de-
cirte es que, llevada de mi buen deseo de intimar 
con ella, porque además de tu recomendación la en-
cortré encantadora y sugestiva, he hecho cuanto Ye 
podido para lograrlo, ¡pero inútilmente, y lo siento, 
porque ese Goring me parece algo cruel en su as-
pecto. 
—Sí, s í ; pero no hablo de él, sino de su mujer, 
tan corta de genio.: 
—Apenas llegó la visité, pero me recibió con una 
frialdad que no pudo ser cortedad de genio ni timi-
dez. Cuando me devolvió la visita no me encontró 
en casa; luego les invité a comer y me desairaron. 
L a escribí después invitándola a ir conmigo en ca-
rruaje al polo y a tomar luego el té en casa, y me con-
testó muy secamente que tenía un compromiso ante-
rior, y aquella misma tarde la vi en el polo con su 
marido.i A eso no le llamo yo tener un compromiso 
anterior, al menos así me parece.. 
—Pero puede ser que ella sí. 
—Me alegro que seas de esa opinión., No me arre-
dré por eso y volví a ir a su casa, creo que por afán 
de medir mis fuerzas con las de mistress Catchpool. 
L a doncella me dijo con una seguridad pasmosa que 
«la señora sentiría mucho haber salido», y en el mis-
mo instante la oí cantar y vi escondiéndose en lo 
alto de la escalera a miss Little. ¡A una visita de ca-
balleros no se habrían negado! Con o sin ganas tuve 
que marcharme, y si supieras con qué clase de gen-
te se ve a mistress Goring en los bailes públicos y 
en las carreras, no tendrías mucho interés en que me 
vieran a su lado. 
—Naturalmente ignoro con quién va. 
— L a pobre muchacha se figurará probablemente 
que frecuenta la mejor sociedad, mas Goring debería 
saber que no es así ; pero a él le tiene eso sin cuida-
do con tal de recibir muchas invitaciones de gentes 
en cuya casa se pueda jugar. 
—He oído decir que desgraciadarento no se ha 
corregido de ese vicio. 
- A I contrario; creo que juega más qu© nunca. Con 
decirle que hasta dan comidas familiares a las que 
sólo asisten tres o cuatro invitados, y que luego se 
quedan jugando hasta la madrugada... 
- P e r o ella no jugaráfl i 
—No puedo decírtelo. Herbert tuvo que hablar de 
algo relacionado con el servicio a Goring, y fué a 
verle entre ocho y nueve de la mañana; le hicieron 
pasar a una salita del piso bajo, donde, sobre unas 
mesas, estaban tiradas las cartas y casi consumidas 
las bujías de los candelabros. ¡Un espectáculo repug-
nante! ¿En qué parará eso? \ 
— E n la ruina, temo—respondió Kinloch—. Por des-
gracia, no puede intervenir para nada en esto el co-
ronel, puesto que se trata de una casa particular. En 
el Club sería muy diferente. 
—Se dice que Goring juega muy fuerte todas las 
noches en el Club. 
—Entonces me admiro de que pueda mantenerse 
tanto tiempo a flote. 
— E l regimiento no perdería nada con que se 
fuera. 
—ICJaro que no! Como soldado, no sirve para 
nada, porque no es más que muñeco de mazapán, y 
su ejemplo es perjudicial para los ofleialitos jóve-
nes; pero, ¿qué sería de su mujer? 
—Me has hecho muchas preguntas, Geoff, y a mi 
vez tengo que hacerle una para satisfacer mi curio-
sidad,..; quisiera me dijeras, ¿por qué te interesas 
tanto por esa linda, alocada y mal educada mujer-
cita? 
—Te lo voy a decir—repuso Kinloch sin titubear 
ni un segundo—: porque por mí conoció a Goring; 
si no se me hubiera ocurrido ir a Rarton de Abajo, 
seguiría la desgraciada siendo la ingenua y feliz cria-
tura de antes. 
—No creas que se considera desgraciada. 
—Espero que no. 
—No comprendo muy bien todavía tu repon!ino 
amor al pró j imo-d i jo mistress Katlheen BOntaodó 
a su primo. 
—Me es simpática, y cuando la traté no la encon-
tré ni alocada ni mal educada. 
—Entonces ha descendido muy pronto de su pe-
destal, y en cuanto hables con ella verás destruidas 
todas tus ilusiones. » 
—Pienso ir a verla muy pronto. 
—Quizás estará haciendo música con sus amigos 
cuando vayas, y te dirán que no está en casa... Y, si 
te parece, hablemos de otra cosa. He guardado has-
ta mañana los preciosos regalos que les has traído a 
mis chicos. Son tan bonitos, que hasta me han dado 
ganas de jugar con ellos. 
—Te autorizo para ello. A ti te he traído algo que 
de seguro merecerá tu aprobación. 
—¡Qué amable eresl No sabes lo que me gusta 
que me hagan algún regalo, por insignificante que 
parezca. Dime, ¿es verdad que piensas pedir tu pase 
al otro batallón? 
—Sí ; pero no podrá ser antes de septiembre. 
—Para entonces habrá ascendido Herbert a coman-
dante, y podremos irnos juntos a la India. ¡Si te 
fueras con tu mujercital 
—¿Para qué? 
—Primero lo desearía por egoísmo, porque así ten-
dría alguna amiga de confianza. 
—¿Y si no te fuera simpática? 
— L a mujer que escoja Geoffroy Kinloch, ©1 más 
exigente de los hombres que ve la luz del sol, tendrá 
que gustarme por fuerza. Dime, por favor, quién y 
cómo es, y te prometo ser tan callada como una tum-
ba—exclamó muerta de curiosidad. 
—Creo en tu silencio..., mas no tengo nada que 
confiarte, y te prometo solemnemente que, si me de-
cido a casarme, serás la primera que lo sabrá. ¿Te 
conformas con esto? 
(Confinunró.) 
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A DIOS LO QUE ES DE DIOS... 
EE 
cSi el Rey de Inglaterra dejase de ser protestante, ¿qué harían los pro-
testantes ingleses, siendo así que la Constitución del Estado le obliga a ser-
lo y perdería en ese caso el derecho legal a la sumisión por parte de sus sób-
ditos?» Esta suposición o predicción, que todo puede ser, hecha por el Arz-
obispo de Westmínster, Cardenal Bourne, en un reciente panegírico, ha levan-
tado en los medios protestantes un diluvio de comentarios no exentos de mal 
veladas inquietudes. E l Cardenal continuó impertérrito su argumentación, sa-
liendo muy bien el alcance de sus palabras. 
t iPor qué el Rey de Inglaterra, solamente entre todos los ingleses, ha de 
verse privado de esa libertad de conciencia a la cual ios protestantes dan tan 
tísima importancia? ¿Por qué sólo él ha de renunciar al derecho del juicio 
privado? «Es una de tantas contradicciones de la doctrina herética; pero la 
contradicción lógica es lo de menos; lo importante sería el hecho de que su 
conciencia le obligara a manifestar su disconformidad con la doctrina oíi 
cial, caso que se viene repitiendo en altos funcionarios del Estado y de la 
Iglesia establecida. E l Cardenal Bourne prevé la contingencia; y por tratar-
se de un problema que afecta a la Constitución del Estado y la conciencia 
óollectiva del pueblo inglés, se pregunta cómo esta conciencia reaccionaría, 
'Hanto de parte de los protestantes como de parte de los católicos. Por de 
pronto el Cardenal ha dicho desde el púlpito que eso ha de suceder cundoub-
tedlyj, indudablemente, «un día u otro.n 
Predicaba un sermón en honor de los mártires ingleses, sacrificados, como 
reos de traición por Isabel de Inglaterra. Esta venía obligada por su corona-
ción a ser católica; al dejar de serlo, sus subditos católicos podían negarle 
la obediencia legal; pero no lo hicieron en las cosas pertenecientes al César; 
sólo se reservaron la libertad de su conciencia en las cosas pertenecientes a 
Dios. Luego, confronta el Cardenal la conducta cívica de estos mártires con 
las recientes manifestaciones de los protestantes del Ulster, los cuales han 
declarado solemnemente que «obedecerían al actual Soberano sólo a condi-
ción de que permanezca protestante». «Lealtad condicional , agrega el Pri-
mado inglés, que es característicamente protestante.» 
No es preciso que acompañemos al Arzobispo de Westmínster en su apo-
logía de las víctimas de Isabel de Inglaterra; los que han leído la Historia 
saben cómo las gastaban los protestantes de aquellos tiempos. La Inquisición 
hacía un auto de fe de cuando en cuando; Cromwell, Enrique V I I I e Isabel, 
quemaban en masa ciudades enteras; y luego hacían unas leyes ante las cua-
les, la consfiscación y el destierro eran actos de indulgencia. E l Cardenal ha 
llamado camouflage a la traición inventada por aquel esbirro de Isabel, que 
se llamó William Cecil; el término es de una mansedumbre evangélica y, por 
serlo, no pondremos nosotros el que nos quiere brincar de la punta de la 
pluma. 
Pero sigamos con la curiosa hipótesis del Cardenal Bourne. «Nuestros pa-
tíres—dice—habrán razonado as í : Nuestra Reina es herética; nos trata muy 
cruelmente; pero no iremos a buscar otro soberano. Al dejar de ser católica 
ha perdido legalmente el derecho a nuestra sumisión; pero estamos dispues-
tos a darle lo que es del César, con tal que no nos pida las cosas que son de 
Dios». Y esa parece que es la actitud de espíritu que el Primado recomien-
da a los católicos, caso de verificarse el cambio de religión del Soberano. 
E n puridad es la que adoptan hoy y la que han adoptado siempre los bue-
nos cristianos. No sabemos lo que harían los protestantes, no obstante la li-
bertad de conciencia que predican hasta desde los púlpitos de sus iglesias, 
los más notables corifeos del anglicanismo. E l Cardenal les ha tomado la de-
lantera para cuando sea. Por nuestra parte, nos ha picado la curiosidad pa-
ira ver las respuestas que darán los doctores del libre examen y del juicio 
privado a esta pregunta, tan ingeniosa como seria, del Cardenal católico. Se-
gún lo hace notar el mismo, el actual Soberano de Inglaterra, es Rey del Es-
tado Libre de Irlanda, del Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, Sud-
áfrica y Emperador de la India. Los Gobiernos de estos países no le exigirían 
la abdicación si algún día el Rey de Inglaterra se hiciera católico, por ejem-
plo, o declarase que su conciencia no le permitía seguir siendo protestante. 
¿Pero y los anglicanos e n r a g é s , que negaron no hace mucho al Conci l io de 
los Obispos anglicanos el derecho a modernizar un poco, un poco nada más, 
el vetueto libro de las oraciones protestantes de hace cuatro siglos? Se des-
esperarían, se desterrarían, se sublevarían en fin; porque eso de seguir los 
¿dictados de su conciencia no se le permite al Rey de Inglaterra en pleno si-
glo X X , a no ser que sea conciencia anglicana, que es de las más incoheren-
tes. Allá ellos. La hipótesis del Cardenal Bourne nos parece digna de que la 
mediten esos furibundos ulsterianos de la lealtad condicional y los diputa-
dos que combatieron con tanta elocuencia las insignificantes reformas del 
tPrayer Book».. Para los católicos nos basta el ejemplo de los mártires. 
Manuel G U A N A 
EN L A PRADERA, por K HITO 
VISPERA DE LA ASCENSION 
Estaba J e s ú s vestido de Manco, cuan-
do h a entrado a despedirse de l a Vir -
gen María . S u larga t ú n i c a t e n í a una 
blancura dorada como l a de la nieve 
cuando sale el sol. Y as í r e s p l a n d e c í a . 
R e s p l a n d e c í a de tal suene, que en tor-
no suyo f o r m á b a s e como un halo, o sea 
como un vaho de luz semejante a l de 
los trigos de oro en las ardientes ma-
ñ a n a s de la siega. E r a una hostia. L a 
tarde de la v í s p e r a . E l y E l l a , con el 
cortejo de los após to le s , h a b í a n llegado 
a Betania, por ed alto camino de R a -
m a que serpentea entre campos sembra-
dos de gavillas. 
E l mismo Lázaro estaba con sus se-
gadores en l a lejana finca de Ense-
meh y h a tenido que dejar precipitada-
mente las eras, al anuncio de que Jesús 
llegaba. 
Y a Marta y María , con s u amorosa 
solicitud, h a b í a n preparado los aposen-
tes de siempre. P a r a E l , el estrado 
principal , detrás del p e q u e ñ o atrio de 
columnas blancas. P a r a E l l a , aquella 
h a b i t a c i ó n en efl piso de arriba, con 
su gracioso arco sobre l a azotea pobla-
do de c y c l á m l n a s y de verde albahaca, 
entre ouyos tiestos h u n d í a n con frecuen-
c i a s u rojo pico las palomas. 
Por irnos momentos volvieron a re-
nacer los sublimes idilios que h a b í a n 
precedido a l a horrible tragedia del 
Calvario. Todo estaba otra vez como 
antee. P a r a María y Marta d i r í a s e que 
aquel horroroso p a r é n t e s i s de espantos 
y de sangre no hubiera sido m á s que 
u n a pesadilla. 
E s a misma tarde, l a cena fué en el 
j a r d í n , cerca del pozo, donde se refres-
caban las a lcarrazas del vino, bajo l a 
fragancia nueva de las parras. Cada 
cual ocupaba su sitio de costumbre. Pe-
ro los siervos que no h a b í a n vuelto a 
ver a Jesús , desde que s a l i ó por aque-
l l a mi sma cancela para i r a morir, le 
m i r a b a n con tan absorta curiosidad, 
que a veces, con la ancha bandeja en 
la s manos, o l v i d á b a n s e de su menester, 
y Marta t e n í a que l lamarles . T a m b i é n 
las palomas, viejas amigas, se posaban 
sobre los hombros y en el regazo de 
Cristo, con manifiesto alborozo, y h a -
b í a por todo el jardín un aura de pro-
digio, tal vez emanada como u n a fra-
gancia suti l de aquellas divinas llagas 
que E l no recataba a la mirada de sus 
fieles ajmigos. 
Por l a noche, era muy adeüántada 
l a luna y aun, ante las albas cortinas de I 
lino que l a l á m p a r a del aposento ha-
c í a t r a s l ú c i d a s , a d i v i n á b a n s e las silue-
tas de las tres santas mujeres, senta-
das a l aura de l a noche en un divino 
coloquio. 
F u é u n r á p i d o suefio de ventura, del 
que apenas se d ió cuenta la p e q u e ñ a 
aldea, adormecida por los primeros so-
les del es t ío . H a b í a n transcurrido trein-
ta y ocho d í a s desde el gran j ú b i l o de 
la r e s u r r e c c i ó n ; se acercaba la otra 
P a s c u a de P e n t e c o s t é s , l a cual , disipa-
da su apariencia de s ímbolo , iba tam-
b i é n a ser colmada con la plenitud de 
los nuevos carismas. Un irrefrenable, 
u n contumaz amor l levaba a Cristo a 
renovar ahora, en e l esplendor de su 
gloria aquellos pasos que h a b í a n sido 
el p r e á m b u l o de su mortal a g o n í a ; el 
viaje de Betania al C e n á c u l o ; ei con-
vite de despedida en aquella sala, con 
sagrada p a r a siempre con el m á s estu-
pendo de los prodigios; otra vez l a ca-
minata sobre el Gedróo hac ia el Monte 
de los Olivos... Y en todo momento, sus 
divinas palabras cayendo sobre las ai-
mas, como esas aves que irremediable-
mente tienen que alejarse, llegado el 
tiempo, y andan revoloteando en torno 
a los paisajes familiares, s in decidirse 
a partir. 
E s l a v í spera del jueves. Como l a otra 
vez, los d i s c í p u l o s se h a n adelantado 
a preparar en el Cenáculo el ú l t i m o con-
vite. Sal ieran a buena hora, d e s p u é s del 
m e d i o d í a , y h é l o s que y a vuelven para 
recoger a l Maestro, ed cual quiere pa-
sar aquella postrera noche en Jerusa-
lén . Marta h a sido la pr imera en ad-
vertirlo desde lo alto de la azotea, una 
vez que se ha incorporado sobre el pre-
ti l p a r a responder a a l g ú n criado que 
le l lamaba desde el huerto. L a Virgen 
ha palidecido. Se h a retirado a su apo-
sento p a r a ocultar sus l á g r i m a s . Se ha 
puesto a orar. Y a está a la puerta Je-
sús , que le sonr íe . 
—Madre... 
Y por unos momentos cal la. Se le 
queda mirando desde la c ima de su hu-
manidad gloriosa, como s i en esa pala-
bra suprema quisiera compendiar todo 
cuanto E l , el Dios omnipotente, tiene 
que decinle a l a hora de decirle a d i ó s . 
L a s l á g r i m a s que pujaban tembloro-
sas en las pupilas de Nuestra S e ñ o r a 
se han desbordado enormes. 
—No llores, Madre. Me voy, y a no a 
padecer sino a mi gloria eterna. 
— ¡ P e r o te vas, Hijo m í o ! 
—Voy a preparar tu trono a mi lado. 
T ú me s e g u i r á s en seguida. P a s a l a 
apariencia de este mundo como un cor-
to d í a de invierno. 
—Ese d í a s in T i , es para m í una 
eternidad. 
J e s ú s se h a sentado junto a Nuestra 
S e ñ o r a . Le h a tomado de las manos y 
se las besa con largos besos silencio-
sos. 
—Junto a T i me quedo. E n el P a n 
que Juan c o n s a g r a r á para T i todos los 
d ías . Me v o l v e r á s a tener dentro de T i , 
todo tuyo, s in enemigos que me persi-
gan. Y a no tendré que dejarte para aten-
der a los pobres que necesitaban de Mí, 
n i Tú t e n d r á s que seguirme distante, 
como en mis predicaciones o en el ca-
mino del Calvario. Otra vez s e r á s T ú 
mi m á s precioso tabernácu lo . S i n ne-
cesidad de palabras nos comunicaremos 
el uno a l otro, y por medio de T i I r r a -
d iaré mis gracias sobre mi Iglesia. Cada 
d í a s e r á p a r a T i la inmediata prepara-
c i ó n de m i llegada. Y as í hasta el gran 
d í a en que no hayamos de separarnos 
m á s . 
Las ¡palabras de Jesús sa l ían muy len-
tas, entre largas pausas, henchidas de 
l a caricia de sus ojos. Sus divinas ma-
nos, llagadas, estrechaban, con ansia fi-
l ia l , las manos temblorosas de su Ma-
dre. Y , entretanto, a t r a v é s de sus lá -
grimas, los ojos de E l l a , c l a v á b a n s e en 
el rostro de Cristo, con esa avidez que 
só lo conocen las madres, exacerbada 
por l a inminente separac ión . 
Los rayos oblicuos del sol l lenaban 
de oro la estancia. O y é r o n s e las voces 
de los d i s c ípu los , que i r r u m p í a n en el 
jard ín , y unos pasos apresurados en l a 
axotéa. Ct^Pto levantó . T e n d i ó los bra-
—Yo le dije que con el real compraras una torta. 
—Sí; pero como era un cuproníquel con un agujero en el centro, 
me han dado una rosquilla. 
CARTAS A "EL DEBATE" 
-EE-
La condesa de Pardo Bazán 
S e ñ o r director de E L D E B A T E : 
Muy s e ñ o r m í o : No quiero, no puedo 
dudar ni un instante de que el muy 
amable redactor conspicuo de E L D E -
B A T E , s eñor don Nico lás González Ruiz , 
s in l a i n s p i r a c i ó n de mi pobre carta, 
dejara de tributar en este d í a 12, que 
c ierra la pr imera semana de a ñ o s re-
novadores deí dolor nacional, que la 
repetida fecha agranda, un recuerdo 
del sentido homenaje que le merece la 
excelsa figura de la condesa de Pardo 
B a z á n ; con e m o c i ó n leo los sentidos 
renglones de su razonado ar t í cu lo en 
«Mujeres de España» que l a consagra, 
estudia y enaltece en E L D E B A T E . 
L o carac ter í s t i co en d o ñ a E m i l i a fué 
su e s p a ñ o l i s m o , que los reflejos m á s 
e x ó t i c o s de su profundo saber no de-
bilitaron, y como no v i v i ó en cottages, 
vil las, chateaux ni Falaces , sino que 
de s u torre de Meirás , en s u amada 
Gal ic ia , hizo su dilecta m a n s i ó n , tam-
poco el trato familiar con las l i t e r a u -
ras e x t r a ñ a s y su m á s acabado y per-
fecto conocimiento entibiaron su amor 
y a d m i r a c i ó n a lo nuestro, n i raudar 
les de luz n i venas de e x t r a ñ a riqueza 
se mezclaron e n t u r b i á n d o l a con los 
esplendores y ó p i m o caudal de las lu-
minosidades y tesoros de nuestra P a -
tria, as í se e l e v ó , como su alma a la 
gloria, su e s p í r i t u vigoroso y claro «in 
velamento a l a r u m tuarum exsultabo*, 
pudo decir, én. las alas de oro de su fe 
y de su amor a E s p a ñ a . 
Esto fué lo que c o n s t i t u y ó la esen-
cia , el distintivo de la mujer casi úni-
ca, cuya memoria perdurará y se acre-
c e n t a r á con las edades. 
De usted, s e ñ o r director, amigo afec-
t í s i m o que lie estrecha su mano, el 
conde de Cerragería . 
12-V-928. 
El Retiro Obrero 
y la agricultura 
S e ñ o r director de E L D E B A T E : 
Muy s e ñ o r m í o : Esperamos de su 
just ic ia y rectitud acoja estas cuarti-
l las, reflejo fled de c ó m o pensamos la 
m a y o r í a de los propietarios a g r í c o l a s . 
Oreemos, s in necesidad de ser estimu-
lados por nadie, que cuanto se haga 
en pro del obrero y para mejorar su 
v ida e c o n ó m i c a m e n t e dentro ded mar-
gen posible a la propiedad territorial, 
cada d í a m á s recargada de tributos y 
gabedas, es hacer u n a sana labor, cris-
t iana y social. 
Pero queremos que esas ventajas ma-
teriales y pecuniarias v a y a n directa-
mente al obrero. Esto es, que e l obrero 
arrime su vaso a l grifo s in necesidad 
de fontaneros. Y si é s tos son impres-
cindibles, que sean los menos posibles. 
No sentimos ed entusiasmo del s e ñ o r 
Sandoval y Amoirós por el elemento 
b u r o c r á t i c o ; aunque no dudemos de s u 
honradez y actividad; Pero entende-
mos, y con nosotros entienden t a m b i é n 
los obreros, que l a ins t i tuc ión del Re-
tiro Obrero está planteada cara e inefi-
cazmente. A g r a d e c e r í a m o s al D E B A T E , 
que tantos medios tiene de i n f o r m a c i ó n , 
publicara lo que representan los suel-
dos, gratificaciones, dietas y gastos de 
oficinas y ed i f i cac ión , de esta institu-
c ión , y como contrapartida los obreros 
que perciben su p e n s i ó n . 
Se d i r á que l a f u n c i ó n social e s t á 
calculada para veinte a ñ o s vista y lo 
que se da es propina. Y como obreros 
y patronos entendemos que con u n a 
m i l l o n é s i m a parte de gastos pueden co-
brar a l d í a los obreros ancianos des-
validos, mediante los correspondientes 
censos municipales, de a q u í que pida-
mos l a s u s t i t u c i ó n de la f ó r m u l a actual 
por esta tan c lara y sencilla. 
Y no «e nos venga con que si esto se 
parece o no ai puerlot. 
E l obrero lo que quiere son realida-
des y no cuestiones bizantinas. 
VISADO POR LA CENSURA 
E l Retiro Obrero es algo exclusiva-
mente individual y personal; de aquí , 
y lamentamos estar disconformes con 
el citado antes s e ñ o r Sandoval , la im-
posibilidad absoluta de practicar l a con-
tabilidad que le cuelgan a l patrono y 
la imposibilidad t a m b i é n de practicar 
el pago fuera del sencillo y claro de la 
carti l la y el sello. Pero dentro de este 
r é g i m e n , huelgan igualmente todas las 
oficinas y empleados, y a que b a s t a r í a 
y s o b r a r í a con que los Ayuntamientos 
dieran las cartil las y los estancos ven-
dieran los sellos. 
Y es e l caso que este criterio de pa-
go, mediante cart i l la y sello, no preva-
lece cuando hay reglones donde se ha 
ido al concierto por hec táreas , y para 
los que aplicamos el ú n i c o sistema fac-
tible, o sea ed de sello y can i l l a , hay 
esta norma que nos excusa de todo co-
mentario «con r e l a c i ó n a los obreros 
eventuales, bastará con que se les en-
treguen los sellos que les pertenezcan, 
s in que sea necesaria la p r e s e n t a c i ó n 
de la libreta por el obrero». 
Por lo d e m á s , quien tenga l a menor 
Idea de e c o n o m í a rural y quien de ve-
ras trate que estas instituciones sean 
puente de u n i ó n entre obreros y pa-
tronos, no tiene m á s que leer y medi-
tar l a sencilla, e c u á n i m e y dulce dis-
p o s i c i ó n segunda de la real orden de 
t7 de febrero ded a ñ o actual sobre im-
p o s i c i ó n de multas por incumplim ento 
del r é g i m e n obligo-torio del retiro obre-
ro, que dice a s í : 
«Se consideran incluidos en este real 
deoreto y m o t i v a r á n las sanciones co-
rrespondientes la falta de af i l iac ión o 
c o t i z a c i ó n , no obstante los previos re-
querimientos de los inspectores, l a 
o c u l t a c i ó n de obreros por quienes se 
debe cotizar, l a negativa a dar los nom-
bres o, cuando menos, el n ú m e r o de 
los que prestan servicio; l a resisten-
c ia a facilitar las relaciones de altas 
y bajas, el despido o la no aceptac ión 
de los obreros que reclamen su afilia-
c i ó n o su co t i zac ión en cualquiera de 
las formas reglamentarias; l a exigencia 
de descuento de las cuotas sobre el Jor-
na l o ed sueldo de los obreros o em-
pleados comprendidos en el r é g i m e n ; 
la no p r e s e n t a c i ó n de d e c l a r a c i ó n jura-
da u otros medios suficientes de prueba 
de que disponga, con r e l a c i ó n a l a ex-
p l o t a c i ó n agr í co la . Industrial o mercan-
til que reclame l a i n s p e c c i ó n , la con-
s i g n a c i ó n de datos inexactos, en la que 
se hubiese presentado y cualesquiera 
otros actos a n á l o g o s que impidan, per-
turben o dilaten el servicio e impliquen 
v u l n e r a c i ó n del derecho de los obreros 
con incumplimiento del r é g i m e n obli-
gatorio de ret iros .»—Fernando de Con-
treras. 
Arjona , 12 de mayo de 1928. 
Habla desde un avión por 
T. S. H. a 600 kilómetros 
P A R I S , i 6 . — E l « J o u r n a b dice que el 
teniente aviador Jouy h a conseguido, a 
bordo de un a v i ó n , hablar por t e l e fon ía 
sin hilos con tierra, a una distancia de 
6oo k i l ó m e t r o s , estableciendo de este 
modo un nuevo «record» . 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
¡Que no sufra d i a l (Madrid).—Muy 
interesante, en efecto, s u carta. E l plan 
de usted, inmejorable; pero q u i z á m á s 
eficaz a ú n e x p o n i é n d o s e l o a ella noble 
y sinceramente. E n cambio, s in t i éndo lo 
en el a lma, no podemos complacerle en 
sus ú l t i m o s deseos. L a s consultas con 
que nos honran las lectoras quedan siem-
pre salvaguardadas por una absoluta y 
caballeresca d i s crec ión . Tiene y debe de 
ser as í . Usted, hombre de honor, lo re-
conocerá . ¿De acuerdo? i Buena suerte! 
P . C. (Madrid).—Es usted un «duende» 
formidable, lector. Pero se h a r á cargo 
¡de l a que se a r m a r í a 1 si la Prensa die-
se aire a un «repertorio» de flaquezas 
humanas tan... definitivo. Bueno: aparte 
de que l a censura se e n c a r g a r í a de frus-
trar tales revelaciones sensacionales. No 
es tán los tiempos para bromas de ese gé -
nero... 
N. P ó r t e l a (Logroño) . — Respuestas: 
Pr imera . Sí , cortas. Segunda. E n ambos 
aposentos y del mismo estilo. Consúlte-
nos cuanto quiera. 
E . B . G. (Madrid).—Parece traslucirse, 
en efecto, u n temor de que tales rega-
los puedan interpretarse en un sentido 
equ ívoco . . . E n vista de lo cual , debe us-
ted, delicadamente, atender sus deseos, 
l i m i t á n d o s e a una c a r i ñ o s a fe l i c i tac ión 
por carta o tarjeta. Nada m á s . 
Palomita sonadora (Toledo) .—Sí, se-
ñ o r i t a ; estamos de acuerdo en que a l 
90 por 100 de las lectoras les «preocupa» 
el enigma, como usted dice, en que se 
«emboza» «El Amigo T e d d y » ; pero... se-
g u i r á «embozado» ¡ h a s t a en agosto 1 
E s . . . el misterio mismo. ¡ A h ! y para no 
estar triste y aburrida (segunda pregun-
ta) un novio inmediatamente. Verá que 
«específico» tan estupendo. 
M. R . M. (Madrid).—Encantados del 
éx i to de nuestras respuestas a sus an 
tenores consultas. ¡Le digo a usted; te-
nemos una (¡pupila» que ni . . . un teles-
copio, gracias a Dios! Y vamos con la 
nueva consulta. Respuestas: Pr imera . 
Los bailes modernos..., mal . Segunda. 
Evidentemente si son inmorales. Terce-
ra. Peor, desde luego, comulgar sin las 
debidas disposiciones, que es a lo que 
equivale lo que usted indica. «Bailo , 
dice uüted, con l a mayor tranquilidad 
de conciencia y s in un solo pensamien-
to que me sonroje». Puede..., aunque es 
diflcilillo. Pero, en todo caso, ¿está us-
ted segura de que le sucede lo mismo 
al que baila con usted?... Y ello s ó l o es 
bastante para que l a tranquilidad de 
conciencia... no exista. L a cosa no tiene 
vuelta de hoja. O sea, que no sirve dar-
le vueltas... 
tJuan te Mafíara* (Sevilla).—Por ex-
cepc ión , o sea, por u n a sola vez, con-
formes. Lo que sí le ruego es la m á x i -
ma claridad y c o n c i s i ó n , sin que esta 
ú l t i m a perjudique a aqué l la . 
P i luch i Baiaguer (Madrid).—Claro, que 
en ese Palique tiene usted la respuesta 
a lo fundamental de su consulta. E l «no 
sé qué» q u i z á se reduce a una sabia 
amalgama de candor, de ingenuidad y 
de... coqueter ía . ¿Una prueba grande, 
grande, «cañón», de que la quiere a u s 
ted? ¡ S e n c i l l í s i m o , guapa! Que se case 
a escape. {Infalible! Lo otro, lo de la 
«sal» y... tal, ¡ p r o s o d i a pura! No tiene 
importancia, se le dice a todas, cffeaño. 
Una umeca* (Madrid). — ¡ P o s t i n e r a ! 
Presume usted «lo s u y o » , y, por lo vis-
to (a juzgar por el autorretrato), con 
razón . Es tá bien; ahora que esos sue-
ñ o s a veces no se realizan m á s que... en 
las p e l í c u l a s . Y , en cambio, el desper-
tar puede ser con l á g r i m a s muy amar-
gas. P i é n s e l o en serio y... mirando al-
rededor. ¡La v ida no es el cine! Ni si-
quiera una novela corta de 30 c é n t i m o s . 
Pochoio (Madr id) .—¡Hombre , los hay 
«frutas»; pero usted es, por lo visto, un 
ejemplar d e . . . Villaconejos l e g í t i m o ! 
¡ C o m p l e t a m e n t e m e l ó n ! ¡ P a l a b r a ! 
E l Amigo T E D D Y 
La Exposición de flores S 
de Gante 
UN NUEVO CUADRO DEL REY 
zos a Nuestra S e ñ o r a . P o r un largo ins-
tante el rostro de l a Virgen d e s a p a r e c i ó 
entre l a dorada t ú n i c a del Hijo. EL, 
o p r i m i é n d o l a contra su pecho, la besaba 
una y otra vez... 
E r a l a hora de partir. 
Y a Je sús entre el grupo de sus após-
toles s a l í a hac ia el camino. E l l a , desde 
lo alto de la azotea, le s e g u í a con os 
ojos áv idos . B a t í a l e b á r b a r a m e n t e el co-
r a z ó n en un sentimiento contrapuesto 
mezcla de pena, de esperanza y de jú-
bilo y e s t r e c h á b a s e las manos contra ti 
pecho. 
— ¡Hijo m í o ! . . . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
» E n el pasado. Gante s ign i f i có agita-
c ión, desorden tumultuoso, orgullo co-
m u n a l ; el nacimiento de Carlos V re-
cuerda sus viejas glorias a quienes leen 
la historia, y el antiguo castillo de los 
Condes habla de rudeza y de descon-
fianza a quien visita la vil la. E n la ac-
tualidad no ha perdido su importancia 
y hoy d e s e m p e ñ a un papel muy moder-
no ; fiel a s í misma todav ía , pues los te-
jedores de Flandes son t a m b i é n perso-
najes h i s t ó r i c o s . Gante expone los pro-
ductos de s u gran industria, h i la y teje 
en gran escala. 
Todo esto hace de la vi l la un lugar 
rico de e n e r g í a s , un crisol ardiente, un 
hogar de vir i l idad. 
¿Qué es, pues, lo que hace que de 
tiempo en tiempo esta figura varonil se 
convierta en una figura graciosamente 
femenina? Cada cinco a ñ o s . Gante ad-
quiere una celebridad europea. Acuden 
a ella gentes, no solamente de toda Bél-
gica, sino de otros p a í s e s , a s í vecinos 
como lejanos. Dentro del recinto de sus 
muros se celebran juntas dignas de ten-
tar al poeta. Holandeses, ingleses, fran-
ceses, todos los que se disputaron otras 
veces el suelo de la vieja Flandes, en-
tran de nuevo en pleito con el flamenco 
del terror. Pero estas luchas de ahora 
no son y a cruentas: son combates de 
belleza y de perfume. 
¿Qué cosa ofrece Gante en esta sema-
na para que de tal modo se apasionen 
tantas gentes como han venido a la ciu-
dad? S ó l o una cosa ofrece, flores... 
Y hay t o d a v í a una tradic ión , t rad ic ión 
dulce y tornasolada que descansa en la 
otra, l a de los hierros cruzados y las 
chimeneas humeantes. A decir verdad, 
no es tan antigua de hecho, aunque 
haya llegado y a a ser venerable. Su 
origen se remonta al a ñ o 1808. Fué en 
esta fecha cuando en un ventorrillo ti-
tulado «In Frascat i» , se reunieron algu-
nos aficionados a las plantas y decidie-
ron exponer todos los a ñ o s las que cada 
cual cultivase, precisamente el d ía 6 de 
febrero, festividad de Santa Dorotea, 
patrona de los jardineros. Cada miem-
bro de la naciente Sociedad estaba obli-
gado a acudir a la E x p o s i c i ó n con dos 
tiestos de flores, por lo menos, bajo pe-
na de multa. L a primera E x p o s i c i ó n se 
ce lebró en 1809. 
Ni esta ocurrencia de un grupo de 
amigos, ni esta e x p o s i c i ó n de una cin-
cuentena de plantas son bastante para 
explicar la perseverancia en l a idea. I n -
numerables fueron en B é l g i c a y en 
otras partes las iniciativas de l a mis-
ma índo le , insignificantes todas ellas. 
Pero Gante extrajo de su pasado su 
e n e r g í a de continuidad, su poder de 
c o a l i c i ó n . Horticultores profesionales y 
aldeanos aficionados se reunieron, cada 
vez en mayor n ú m e r o , para hablar de 
las flores, para mejorar las especies, pa-
ra dotar los invernaderos y para de-
mostrar, p e r i ó d i c a m e n t e , los progresos 
del cultivo en exposiciones m á s amplias 
cada vez. 
E n 1810 l a «Soc iedad de Agricultura 
y de Botán ica»—que as í se denominaba 
el grupo iniciador—, a b r i ó un concurso. 
E n 1811 p r e c o n i z ó un sistema nuevo de 
enriamiento del lino, que e jerc ió una 
profunda influencia en l a transforma-
c ión de la industria en el valle del L y s . 
Pero fué a las flores, a las que la Socie-
dad de Agricultura c o n s a g r ó su cora-
zón y su alma. L a s exposiciones fueron 
instaladas en locales m á s amplios. Muy 
pronto se s o ñ ó en despertar la admira-
c i ó n y asombro de los extranjeros; los 
horticultores ganteses participaron en 
las exposiciones qne les hicieron con-
cebir, a su vez, l a idea de invitar & los 
de otros p a í s e s para que acudieran a 
visitarlas. 
E s t a a m b i c i ó n la vieron cumplida en 
1837. E n este a ñ o se ce lebró la p r l m é r a 
E x p o s i c i ó n internacional, que fué la 
que d i ó origen a la gloriosa serie de 
exposiciones gantesas de flores, que 
desde entonces se han venido sucedien-
do cada cinco años , sin m á s interrup-
c ión que l a impuesta por la guerra eu-
ropea. 
Estas exposiciones, resultado de l a in-
dustria h o r t í c o l a de Gante, fueron tam-
b i é n s u m á s eficaz estimulante. E n 1889 
h a b í a en l a ciudad de Gante, incluidas 
las afuerais, 108 establecimientos hort í 
colas que ocupaban a 287 obreros. E n 
1898 los establecimientos de horticultu-
ra h a b í a n aumentado hasta el n ú m e r o 
de 239 y los obreros que trabajaban en 
ellos llegaban a la cifra de 656. E n 1910 
el n ú m e r o de invernaderos se calcula-
ba en 13.000 y en 20.000 las personas que 
v i v í a n de la industria hort íco la . L a s 
floree exportadas dicho año v a l í a n 
15 millones de francos. 
L a 174 E x p o s i c i ó n acaba de celebrar-
se del 21 al 29 de abril . Se celebraron 
durante los ocho d ías que p e r m a n e c i ó 
abierta 770 concursos entre expositores. 
No tengo a mano la e s tad í s t i ca comple-
ta de estos expositores, n i l a de los pro-
ductos expuestos, pero por todos se re-
conoce de una manera u n á n i m e que 
estas • exposiciones de ñ o r e s constitu-
yen para el visitante un m á g i c o espec-
tácu lo de h e c h i c e r í a , y son a l propio 
tiempo, el marco de una maravi l losa or-
g a n i z a c i ó n profesional entre los horti-
cultores. 
E l rey Alberto de B é l g i c a , d e c l a r ó ro-
tundamente en el discurso que pronun-
ció en el acto de apertura de la Expo-
s i c i ó n , que Gante c'ehR al penio laborio-
so y a l a voiluntad porfiada de sus ha-
bitantes, el haber reconquistado la pros-
peridad de los tiempos en que Jacques 
V a n 'Artevelde, el tribuno popular, tra-
taba con los reyes de Inglaterra. ¡ U n a 
victoria conseguida con el arma de las 
flores! 
Glovanni HOYOIS 
Bruselas , mayo, 192S. 
Retrato de su majestad el Rey, pintado por don Marceliano 
Santamaría, que se colocará en el salón donde se reúne la 
Junta Constructora de la Ciudad Universitaria. 
Un per i ód i co publicado 
hace seis mil años 
Se dice que lo ha descubierto 
un arqueólogo yanqui 
N U E V A Y O R K . 16 . -E1 conocido arqueó-
logo Carlos Heumann ha dado cuenta 
a los a r q u e ó l o g o s yanquis de haber ha 
Hado recientemente un ejemplar de un 
p e r i ó d i c o que se p u b l i c ó en E l Cairo ha -
ce nada menos qííe seis m i l a ñ o s . E l 
descubrimiento e s t á siendo comentad í -
simo. De ser cierto, tratar íase del pe-
r lód ico m á s antiguo del mundo. 
e n o n ^ e vero . . . 
Utilización del aceite de langosta 
De Journal de G é n e v e : 
«¿Quién hubiera c r e í d o que l a langos-
ta—plaga de Egipto y de otros luga-
res desde los tiempos b íb l icos—podía 
llegar un d í a a ser út i l? S in embargo, 
parece que l a grasa de este insecto 
h a comenzado a utilizarse con é x i t o en 
la c o n s e r v a c i ó n de los potentes moto-
res de los aviones. 
E l aceite o la grasa de langosta re-
siste muy bien el frío intenso de las 
grandes alturas a tmos fér i cas . L a lan-
gosta, habituada ya a los viajes aéreos , 
puesto que suele trasladarse de u n lu-
gar a otro, s i r v i é n d o s e de las alas, po-
drán continuar p a s e á n d o s e por el espa-
cío . . . , aunque previamente transforma-
das en grasa indusrtrial para motores. 
Hay que decir que los moradores de 
los poblados argelinos no consideraron 
nunca las nubes de langosta, cuando 
las v e í a n aparecer en el horizonte, co-
mo una plaga o castigo de que hubieran 
de dolerse, sino m á s bien como una 
l luvia de oro.» 
Los diputados franceses más altos 
De Journal des Debats • 
«¿Cuál es el dipntado de m á s aventa-
jada talla de cuantos han tenido asien-
to en l a C á m a r a popular de F r a n c i a ? 
S e g ú n uno de nuestros c o m p a ñ e r o s , la 
respuesta es senci l la : monsieur Magi-
not puede pasar con justicia por ser el 
m á s alto de todos. Pero esta afirma-
c ión no es exacta en absoluto. Durante 
mucho tiempo, en los e s c a ñ o s del s a l ó n 
de sesiones del P a l a i s - B o u r b ó n se aco-
lodaron.tres diputados de m á s de dos 
metros de estatura. E r a n el señor Saint-
Pol, que representaba la segunda cir-
c u n s c r i p c i ó n de Chartres; el s eñor Lu-
ciano Millevoye, diputado por P a r í s y 
el s e ñ o r Pablo Bignon, elegido por el 
Sena inferior. 
Una coincidencia quctno deja de ser 
curiosa hay que anotar: los tres men-
cionados parlamentarios eran origina-
rios de P i c a r d í a , que a lo que parece 
tiene la virtud de dar hombres altos. 
Cómo se aprovecha 
un avión inservible 
De L a Opin ión , de Los Angeles: 
«Un nuevo uso h a sido encontrado 
en el Afr ica del Sur para los varios 
aeroplanos que han sufrido desperfec-
tos en los diversos vuelos intentados 
entre Londres y la ciudad de E l Cabo 
en los ú l t i m o s diez a ñ o s . 
E l biplano «Vicker» en el que Brom-
me y Cocquerelle trataron de volar de 
Londres a E l Cabo hace ocho a ñ o s , y 
que se encontraba abandonado en una 
selva, fué recogido por unas indivi-
duos, que tuvieron la brillante idea de 
convertir «1 fuselaje en un salón-can-
t ina perfectamente acondicionado, y 
bajo las alas de aluminio se han co-
locado mesitas y sillas, en donde los 
clientes pasan horas de amable recreo. 
T7' «Reina de Plata» , un a v i ó n en el 
que V a n Reyneveld y Brand intenta-
ron un vuelo desde el Cairo a Rhode-
sia, y que se v i ó en la necesidad ds 
hacer un aterrizaje forzado cerca <e 
Bul lawayo, en el que sufr ió serios d ê-
perfectos, es tá siendo transformado por 
un agricultor de aquellos contornos en 
un palomar y criadero de gallinas. 
Los grandes tanques de gasolina han 
sido acondicionados para almacenar 
granos .» 
C H I N I T A S 
«En l a plaza de E s p a ñ a se desbocó 
l a m u í a que tiraba del carro guiado 
por A d r i á n Romero Pérez a causa de 
haber hecho sonar la bocina, al pasar 
cerca del animal , el conductor de un 
a u t o m ó v i l . 
E l oarro a trepe l l ó a l t ranseúnte «Juan 
Pascual González , de cuarenta y cuatro 
a ñ o s , que sufre lesiones graves, de las 
que f u é asistido en l a Casa de Socorro 
del distrito.» 
¡ P u e s s í que estamos frescos] Una 
m u í a que, en delirio de grandezas, lle-
ga a creerse u n H P . , y atropella y 
todo. 
Y bien u n a u t o m ó v i l que Va por la 
calle pidiendo co laborac ión . . . 
Si esto cunde..., perdidos sin remedio. 
« » * 
«Las esencias liberales son bien cla-
r a s y terminantes y mixtificarlas es re-
trasar a ñ o s o siglos quizás , la vida del 
país .» « 
Ahora les va a parecer a ustedes que 
esta ichinita* está compuesta sobre un 
recorte de per iód ico de Ws que hemos 
llevado a la E x p o s i c i ó n de Colonia... 
Pues no, señor . 
Eso 'es de E l Liberal de ayer por la 
m a ñ a n a . 
Pero... ] s i lo ve Lorenzana, lo f irmal 
• * * 
t a s cosas raras que interesan a los 
sabios: 
«Se ha organizado un cursil lo prácti-
co acerca de «Bio log ía del sábalo», que 
c o m e n z a r á el d í a 18 del Corriente, en el 
citado Centro, en el que deberán soli-
citar su i n scr i p c i ó n los que deseen asis-
tir a estos trabajos. 
E l n ú m e r o de inscritos no podrá ex-
ceder de doce.» 
Felizmente para los pescadores, los 
inscritos para comer del sabroso mala-
copterigio abdominal son bastantes más-
Lo que puede ocurrir es que Ws doce 
consabidos, al conocer a fondo la bio-
l o g í a dei s á b a d o resuelvan no volver & 
probarlo. 
L a ciencia da esos chascos. 
* * « 
E l ep ígrafe de una caricatura izquier-
dista : 
«Como en todas las elecciones, hay 
un muerto que intenta votar.» 
¿ F por qué no? 
Todos ios muertos y todos los vivos 
hacen el sufragio. 
¡.Es o no es un iversan 
Parece mentira que tengamos que ser 
nosotros los que recordemos ciertas co-
sas. 
vncsMO 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s o n E L D E B A T E 
